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1 Advo ga do mi li tan te em San ta Ca ta ri na, Bra sil, só cio da “Espín do la & Val gas Advo ga dos
Asso ci a dos” — Pro fes sor de Di re i to Cons ti tu ci o nal de gra du a ção e pós-gra du a ção da
Esco la Su pe ri or da Ma gis tra tu ra do Esta do de San ta Ca ta ri na e da Uni ver si da de do Vale
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De mo cra tas — Co la bo ra dor Ofi ci al da Re vis ta La ti no-Ame ri ca na de Estu dos Cons ti tu ci o -
na is.  
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1. Con si de ra ções ini ci a is
Este tra ba lho ob je ti va dis cu tir a ju ris di ção cons ti tu ci o nal es -
ta du al no Bra sil, se us li mi tes e pos si bi li da des. Incur si o na so bre
ques tões já tra ta das na dou tri na na ci o nal e pro põe ou tros pro ble -
mas à dis cu ti bi li da de crí ti ca. Seu de sen vol vi men to per pas sa as -
pec tos da fe de ra ção, do fe de ra lis mo, da es tru tu ra fe de ra ti va bra si -
le i ra e par te das re gras e prin cí pi os cons ti tu ci o na is que a
di men si o nam na or dem ju rí di ca vi gen te.
Em mu i tos mo men tos fare mos menção à or dem ju rí di ca do
Esta do de San ta Ca ta ri na pa ra exem pli fi car mos, com re fe rên cia à
Cons ti tu i ção Esta du al, le is es ta du a is e atos re gi men ta is es ta du a is 
(par la men ta res e tri bu na lí ci os), a es tru tu ra da ju ris di ção cons ti tu -
ci o nal es ta du al em um Esta do-Mem bro de ter mi na do. A es co lha de 
San ta Ca ta ri na não foi ape nas por con ve niên cia, de ve-se tam bém
ao seu de sen vol vi men to nor ma ti vo quan to ao con tro le de cons ti tu -
ci o na li da de es ta du al re la ti va men te a ou tros Esta dos da fe de ra ção
bra si le i ra.
Este tra ba lho le van ta ma is pro ble mas do que se pro põe res -
pon der na es fe ra de se us sin ge los li mi tes. Seu ob je ti vo pri me i ro é
pro vo car, ins ti gar, fo men tar o de ba te ou ini ciá-lo em for ma de vi da:
dis cu tir as ques tões da ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al ten do em 
con ta a Fe de ra ção, a te o ria do po der cons ti tu in te, o con tro le de
cons ti tu ci o na li da de e o Po der Ju di ciá rio no âm bi to do es ta do de -
mo crá ti co de di re i to e do fe de ra lis mo con tem po râ ne os, cen tran -
do-se na dog má ti ca cons ti tu ci o nal bra si le i ra e no Di re i to vi gen te,
fe de ral e es ta du al.
Em nos so en ten di men to, a ju ris di ção cons ti tu ci o nal, co mo
ins ti tu i ção no pla no do Esta do-Mem bro bra si le i ro, ca re ce, e mu i to,
de de ti da elu cu bra ção. Por is so o te or das li nhas se guin tes não
tem a me nor pre ten são de exa us tão te má ti ca ou de abran gên cia
de to dos os se us pro ble mas. Se con se guir mos des per tar a aten -
ção do pú bli co le i tor e o fi zer mos re fle tir ma is a fun do so bre tu do o
que dis ser ta mos, te re mos al can ça do em par te nos sos ob je ti vos.
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2. Di re i to Cons ti tu ci o nal e Fe de ra ção: a pro ble má ti ca da ju ris -
di ção cons ti tu ci o nal es ta du al
O Di re i to Cons ti tu ci o nal con tem po râ neo2 pre ci sa res pon der
a ques tões ins ti gan tes pro vo ca das pe los vá ri os mo de los de Fe de -
ra ção exis ten tes3. Tan to o Di re i to Cons ti tu ci o nal Po si ti vo quan to o
Di re i to Cons ti tu ci o nal Com pa ra do e ain da a Te o ria da Cons ti tu i -
ção4 (Di re i to Cons ti tu ci o nal ge ral) são cha ma dos, con co mi tan te -
men te, a res pon de rem a es sas ques tões5.
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2 Ver, para tan to, as Con clu si o nes y re la to ri as del VII Con gres so Ibe ro a me ri ca no de De re -
cho Cons ti tu ci o nal, Co or de na ção de Raúl Már quez RO ME RO, re a li za do de 12 a 15 de fe -
ve re i ro de 2002, na ci da de do Mé xi co, pelo Insti tu to de Inves ti ga ci o nes Ju rí di cas,
es pe ci al men te so bre “ins tru men tos de jus ti cia cons ti tu ci o nal”, p. 20-21 e 55-82 “fe de ra lis -
mo y re gi o na lis mo”, p. 24-25 e 121-126. Ver ain da Ives Gan dra da Sil va MAR TINS (Co -
ord.). As Ver ten tes do Di re i to Cons ti tu ci o nal Con tem po râ neo — es tu dos em ho me na gem a 
Ma no el Gon çal ves Fer re i ra Fi lho, Rio de Ja ne i ro, Amé ri ca Ju rí di ca, 2002, 685p., com es -
tu dos de 38 ju ris tas abor dan do, en tre ou tros te mas, “ju ris di ção cons ti tu ci o nal” e “fe de ra -
ção” e Luis Ro ber to Bar ro so, Fun da men tos Teó ri cos e Fi lo só fi cos do Novo Di re i to
Cons ti tu ci o nal Bra si le i ro. Re vis ta da EMERJ, v. 4, n. 15, 2001, p. 11-47.
3 Estu do com pa ra do, com olhar para al guns pro ble mas aqui en fo ca dos, cons ti tui o co or de na -
do por José Luiz Qu a dros de MA GA LHÃES, Pac to Fe de ra ti vo, Belo Ho ri zon te, 2000,
279p., com aten ção para Esta dos Uni dos, Ale ma nha, Bél gi ca, Ca na dá, Espa nha, Itá lia,
Fran ça, Chi le, Por tu gal e Bra sil.
4 Inte res san te res sal tar que os es tu dos so bre Te o ria da Cons ti tu i ção, com tra ba lhos que apro -
fun dam te má ti cas em tor no de seu pro ble mas, fo ram in ten si fi ca dos, ul ti ma men te, en tre
nós. Re gis tros sig ni fi ca ti vos des ta ten dên cia cons ti tu em as se guin tes obras: BRITTO, Car -
los Ayres. Te o ria da Cons ti tu i ção. Rio de Ja ne i ro: Fo ren se, 2003. 225 p; BARACHO, José
Alfre do de Oli ve i ra. Te o ria da Cons ti tu i ção. In: MARTINS, Ives Gan dra da Sil va (Org.).
As Ver ten tes do Di re i to Cons ti tu ci o nal Con tem po râ neo. Estu dos em ho me na gem a Ma no el 
Gon çal ves Fer re i ra Fi lho. Rio de Ja ne i ro: Amé ri ca Ju rí di ca, 2002. p. 267-305;
BERCOVICI, Gil ber to. Cons ti tu i ção Di ri gen te e a Cri se da Te o ria da Cons ti tu i ção. In:
SOUZA NETO, Cláu dio Pe re i ra de et alli. Te o ria da Cons ti tu i ção: es tu dos so bre o lu gar
da Po lí ti ca no Di re i to Cons ti tu ci o nal. Rio de Ja ne i ro: Lu men Ju ris, 2003. 261p., p.
75-150.; SOUZA NETO, Cláu dio Pe re i ra de. Te o ria da Cons ti tu i ção, De mo cra cia e Igual -
da de. In: SOUZA NETO, Cláu dio Pe re i ra de et alli. Te o ria da Cons ti tu i ção: es tu dos so bre
o lu gar da Po lí ti ca no Di re i to Cons ti tu ci o nal. Rio de Ja ne i ro: Lu men Ju ris, 2003. 261p., p.
1-73.; MOREIRA, Vi tal. O Fu tu ro da Cons ti tu i ção”. In: GRAU, Eros Ro ber to e GUERRA 
FILHO, Wil lis San ti a go. Di re i to Cons ti tu ci o nal. Estu dos em ho me na gem a Pa u lo Bo na vi -
des. São Pa u lo: Ma lhe i ros, 2001. p. 313-336; VIEIRA, José Ri bas. Cons tru in do a Te o ria
da Cons ti tu i ção no sé cu lo XXI: a pre sen ça nor te-ame ri ca na e as pec tos com pa ra ti vos. In:
VEIRA, José Ri bas (Org.) Te mas de Di re i to Cons ti tu ci o nal Nor te-Ame ri ca no. Rio de
Jane i ro:, 2002. p. 1-9. 230p.; PEÑA, Gu i lher me. Di re i to Cons ti tu ci o nal: Te o ria da Cons ti -
tu i ção. Rio de Ja ne i ro: Lu men Ju ris, 2003. 356p.
5 Para es tu do que di fe ren cia “Di re i to Cons ti tu ci o nal Po si ti vo”, “Com pa ra do” e “Ge ral”, ver
José AFON SO DA SIL VA, Cur so de Di re i to Cons ti tu ci o nal Po si ti vo, 17.ed., 2000, 871p.,
p. 37-38.  
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A Fe de ra ção, ca pí tu lo do Di re i to Cons ti tu ci o nal, po de ser
abor da da por ou tras dis ci pli nas di fe ren tes da Ju rí di ca. A Te o ria do 
Esta do, a Ciên cia Po lí ti ca, a So ci o lo gia Po lí ti ca e mes mo a Fi lo so -
fia Po lí ti ca en con tram ne la ma te ri al su fi ci en te pa ra in te res san tes e 
pro mis so ras elu cu bra ções6. Inte res sa-nos, nes te es tu do, ape nas
a sua abor da gem cons ti tu ci o nal.
A re la ção en tre Di re i to Cons ti tu ci o nal e Fe de ra ção po de ser
ex pos ta por al gu mas for mas de abor da gem, des ta ca mos as três
se guin tes:
I) o mo do co mo o Di re i to Cons ti tu ci o nal (Cons ti tu i ção cen -
tral/fe de ral) es tru tu ra a fe de ra ção, se us en tes fe de ra dos, se us po -
de res e co mo cen tra li za ou des cen tra li za com pe tên ci as fe de ra ti -
vas7; 
II) co mo na Fe de ra ção se pro duz o Di re i to Cons ti tu ci o nal de
di fe ren tes ní ve is fe de ra ti vos: Di re i to Cons ti tu ci o nal To tal (naci o -
nal), Di re i to Cons ti tu ci o nal Fe de ral (cen tral), Di re i to Cons ti tu ci o nal 
Lo cal (par ci al — es ta du al ou mu ni ci pal), Di re i tos es tes, em su as
ba ses nor ma ti vas, não só com pos tos pe los tex tos das Cons ti tu i -
ções8, mas tam bém de to das as nor mas re gi men ta is e le ga is de
re le vân cia pa ra com pre en são e apli ca ção de dis po si ções cons ti tu -
ci o na is, co mo as le is e re gi men tos que dis ci pli nam os pro ce di men -
tos re la ti vos aos con tro les po lí ti co e ju di ci al de cons ti tu ci o na li da -
de; 
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6 No ho ri zon te des ta afir ma ção, ver Kla us SCHU BERT, Fe de ra lis mo: en tre Po lí ti ca e Ciên -
cia. Re vis ta de Estu di os Po lí ti cos (nu e va épo ca), Ma drid, Cen tro de Estu di os Cons ti tu ci o -
na les, n. 96, abr./jun. 1997, p. 163-174.
Estu do de So ci o lo gia Po lí ti ca, so bre uni da de fe de ra da in te gran te de nos so fe de ra lis mo tri -
par ti te — o mu ni cí pio — en con tra-se na clás si ca obra de Vic tor Nu nes LEAL, Co ro ne a lis -
mo, Enxa da e Voto, 3.ed., Rio de Ja ne i ro, Nova Fron te i ra, 1997, 440p.
Por sua vez, es tu do so ci o ló gi co e po lí ti co en vol ven do o tema da ju ris di ção cons ti tu ci o nal, do
con tro le de cons ti tu ci o na li da de, é des cri to na obra de VIANNA, Luiz Wer neck et alli. A Ju -
di ciali za ção da Po lí ti ca e das Re la ções So ci a is no Bra sil. Rio de Ja ne i ro: Re van, 1999. 270p.
7 Ver, como exem plo pa ra dig má ti co des tes es tu dos, José Alfre do de Oli ve i ra BA RA CHO,
Te o ria Ge ral do Fe de ra lis mo, Rio de Ja ne i ro, Fo ren se, 1986, 362p. e Raul Ma cha do HOR -
TA, Di re i to Cons ti tu ci o nal, 3.ed., Belo Ho ri zon te, Del Rey, 2002, 725p., tí tu lo III “Esta do
Fe de ral e Ten dên ci as do Fe de ra lis mo Con tem po râ neo”, p. 305-515.
8 No ho ri zon te des sa afir ma ção, ten do em con ta o nor te te má ti co “Po der Cons ti tu in te do
Esta do-Mem bro”, “Cons ti tu i ção Esta du al”, “Fe de ra ção”, ver Oswal do TRI GUE I RO, Di -
re i to Cons ti tu ci o nal Esta du al, Rio de Ja ne i ro, Fo ren se, 1980, 330p., Anna Cân di da da CU -
NHA FER RAZ, Po der Cons ti tu in te do Esta do-Mem bro, São Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 
1979, 289p., Ga bri el Ivo, Cons ti tu i ção Esta du al — com pe tên cia para ela bo ra ção da Cons -
ti tu i ção do Esta do-Mem bro, São Pa u lo, Max Li mo nad, 1997, 254p., Sér gio FER RA RI,
Cons ti tu i ção Esta du al e Fe de ra ção, São Pa u lo, Lu men Ju ris, 2003, 283p. 
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III) a es tru tu ra e a in ter-re la ção en tre os ins tru men tos ju rí di -
cos des ti na dos a as se gu rar, em ca da ní vel da fe de ra ção, a efi cá -
cia dos di re i tos fun da men ta is e da di vi são ho ri zon tal e ver ti cal de
po de res dis tri bu í da en tre os en tes es ta ta is pe las Cons ti tu i ções da
Fe de ra ção — es ta ca te go ria de es tu dos en re da-se em tor no do
que se po de cha mar de “re la ções en tre a Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal 
Fe de ral e a Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal Esta du al”9.
Este tra ba lho en de re ça-se, pre pon de ran te men te, ao úl ti mo
ní vel de abor da gem, no âm bi to do Di re i to Cons ti tu ci o nal bra si le i ro: 
a re la ção en tre a ju ris di ção cons ti tu ci o nal fe de ral e a ju ris di ção
cons ti tu ci o nal es ta du al. 
No Bra sil, so men te após a Cons ti tu i ção de 1988 é que es sa
ques tão ga nhou ma i or sig ni fi ca ção prá ti ca, teó ri ca e nor ma ti va,
es pe ci al men te com o do ar ti go 125, § 2º, da Cons ti tu i ção da Re pú -
bli ca, que atri bu iu aos Esta dos-Mem bros a com pe tên cia pa ra ins ti -
tu í rem “re pre sen ta ção de in cons ti tu ci o na li da de de le is ou atos nor -
ma ti vos es ta du a is ou mu ni ci pa is em fa ce da Cons ti tu i ção Esta du al 
[...]”.
Antes de 1988 a dou tri na pá tria já en ten dia10, que mes mo
sem au to ri za ção ex pres sa no tex to cen tral, os Esta dos, pe lo do
exer cí cio do po der cons ti tu in te de cor ren te, po de ri am ela bo rar su as
cons ti tu i ções e ins ti tu ir sis te ma de de fe sa pró prio (con tro le de
cons ti tu ci o na li da de es ta du al, ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al,
ins tru men tos pro ces su a is cons ti tu ci o na is es ta du a is). Ago ra, com
pres cri ção ex pres sa no tex to cen tral, com uma gran de tra di ção
dou tri ná ria e ju ris pru den ci al ca ta li sa do ra e ca u da tá ria dos avan -
ços cons ti tu ci o na is re gis tra dos na Lei Fun da men tal de 1988, en -
tre a brem-se no vos pro ble mas, no vas ques tões que exi gem res -
pos tas da dou tri na e da ju ris pru dên cia cons ti tu ci o na is pá tri as. 
Ape nas a tí tu lo de exem plo, sem pre ten são de en fren tá-las
nes te de li mi ta do tra ba lho, apre sen ta mos al gu mas ques tões per ti -
nen tes à ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al:
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9 Exem plo de es tu dos com esse en fo que são os de Gil mar Fer re i ra MEN DES, O Con tro le de
Cons ti tu ci o na li da de do Di re i to Esta du al e Mu ni ci pal na Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 e
de José Car los MO RE I RA ALVES, A Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal Esta du al e as Nor mas
Cons ti tu ci o na is Fe de ra is Re pro du zi das nas Cons ti tu i ções dos Esta dos-Mem bros, in: Ives
Gan dra da SIL VA MAR TINS (Org.). As Ver ten tes do Di re i to Cons ti tu ci o nal Con tem po râ -
neo. Estu dos em ho me na gem a Ma no el Gon çal ves Fer re i ra Fi lho, ob. cit., p. 19-35.
10 Ver Anna Cân di da CUNHA FERRAZ, Po der Cons ti tu in te do Esta do-Mem bro, ob. cit., p.
185-187 e 218. 
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a) Qu a is as di men sões e o pa pel re ser va dos à ju ris di ção es -
ta du al no con tro le de cons ti tu ci o na li da de, se gun do a or dem ju rí di -
ca bra si le i ra?
b) O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, os Tri bu na is de Jus ti ça, os
le gis la do res es ta du a is e a dou tri na cons ti tu ci o nal na ci o nal têm ex -
plo ra do, ade qua da men te, os li mi tes e as pos si bi li da des que o con -
tro le es ta du al de cons ti tu ci o na li da de sus ci ta di an te do fede ra lis mo 
e do esta do demo crá ti co de dire i to? 
c) O con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al po de cons ti -
tu ir-se em ele men to de oti mi za ção da tu te la dos di re i tos fun da -
men ta is e do prin cí pio da se pa ra ção de po de res, nos qua dran tes
do di re i to pro ces su al cons ti tu ci o nal bra si le i ro?
d) Qu al se ria a con tri bu i ção do Di re i to Cons ti tu ci o nal Com -
pa ra do à pro ble má ti ca do con tro le de cons ti tu ci o na li da de no Bra -
sil, ten do em con ta a di ver si da de das cons ti tu i ções e atos nor ma ti -
vos es ta du a is que re gu lam a ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al em
ca da uni da de da fe de ra ção bra si le i ra?
e) O con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al é ma is um ele -
men to a su bli nhar a com ple xi da de do con tro le de cons ti tu ci o na li -
da de das le is e dos atos nor ma ti vos no Bra sil, des ta can do nos sa
ex pe riên cia di an te das ex pe riên ci as es tran ge i ras?
f) É pos sí vel a ado ção am pla, no pla no es ta du al, das ações
de con tro le es ta tu í das na Cons ti tu i ção da Re pú bli ca?
g) É pos sí vel ao sis te ma cons ti tu ci o nal es ta du al ado tar ou -
tros ins tru men tos de con tro le de cons ti tu ci o na li da de (tan to po lí ti -
cos quan to ju ris di ci o na is), di ver sos dos es ta tu í dos na Cons ti tu i ção 
Fe de ral?
h) É pos sí vel a edi ção de lei es ta du al pa ra re gu lar o ri to das
ações cons ti tu ci o na is es ta du a is, ou se ria le gí tima a re gu la ção
des ses ri tos por atos re gi men ta is dos tri bu na is de jus ti ça?
i) Qu a is os li mi tes da ar güi ção in ci den tal de in cons ti tu ci o na -
li da de (ten do por pa râ me tro nor ma da Cons ti tu ci o nal Fe de ral e por 
ob je to nor ma da Cons ti tu i ção Esta du al) e do uso do re cur so ex tra or -
di ná rio no âm bi to das ações de con tro le de cons ti tu ci o na li da de es -
ta du al?
j) Pres ti gia o sis te ma cons ti tu ci o nal na ci o nal o fa to de as
cons ti tu i ções es ta du a is pre ve rem le gi ti ma dos que só po de rão de -
sen ca de ar ações que te nham co mo ob je to lei mu ni ci pal con tes ta -
da em fa ce da Cons ti tu i ção Esta du al?
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l) As cha ma das nor mas de re pro du ção fa cul ta ti va e nor mas
de re pro du ção obri ga tó ria (li ber da de de con for ma ção do po der
cons ti tu in te de cor ren te lo cal) sus ci tam pro ble mas e so lu ções pe -
cu li a res à ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al?
m) Di an te da ne ces si da de de se pro te ger a su pre ma cia das
Le is Orgâ ni cas Mu ni ci pa is pe ran te le is mu ni ci pa is or di ná ri as (ju -
ris di ção cons ti tu ci o nal mu ni ci pal), qua is os li mi tes au to nor ma ti vos
e au to-or ga ni za tó ri os dos Esta dos-Mem bros ao es ta tu í rem su as
ju ris di ções cons ti tu ci o na is?
n) É le gí ti mo às Cons ti tu i ções es ta du a is pre ve rem nor mas
si mi la res à ado ta da no ar ti go 52, X, da CF, e, além dis so, es ten de -
rem a sua vin cu la ção ao con tro le de cons ti tu ci o na li da de con cen -
tra do?
o) O man da do de in jun ção po de ser in ten ta do com fun da -
men to em nor mas da Lei Orgâ ni ca Mu ni ci pal e da Cons ti tu i ção
Esta du al? 
p) Até que pon to a ju ris pru dên cia dos tri bu na is de jus ti ça
bra si le i ros tem re pro du zi do ou con tri bu í do pa ra ino var a ju ris pru -
dên cia do STF, em ma té ria de ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al
(ju ris pru dên cia cons ti tu ci o nal com pa ra da es ta du al) e até on de se
le gi ti ma o ca rá ter con for ma dor da ju ris pru dên cia do STF à ju ris -
pru dên cia dos tri bu na is de jus ti ça es ta du a is (prin cí pio da si me tria
ju ris pru den ci al e ju ris pru dên cia cons ti tu ci o nal es ta be le ci da)?
q) Na ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al é pos sí vel a cog ni -
ção de in cons ti tu ci o na li da des que não po de rão ser apre ci a das pe -
lo STF em com pe tên cia ori gi ná ria ou re cur sal?
r) Qu em são os guar das pre cí pu os da Cons ti tu i ção Esta du al 
e da Lei Orgâ ni ca Mu ni ci pal?
s) O ar ti go 97 da Cons ti tu i ção Fe de ral cons ti tui prin cí pio
cons ti tu ci o nal es ta be le ci do? Quan do a nor ma pa râ me tro for re gra
ou prin cí pio da Cons ti tu i ção Esta du al, de vem os tri bu na is de jus ti -
ça cum pri-lo, tan to nos ju í zos con cen tra dos ou di fu sos de cons ti tu -
ci o na li da de? E quan do a nor ma pa râ me tro for nor ma da Lei Orgâ -
ni ca Mu ni ci pal no in ci den te de ar güi ção de in cons ti tu ci o na li da de
no Tri bu nal de Jus ti ça?
t) É pos sí vel uma ação po pu lar cons ti tu ci o nal no pla no es -
ta du al?
u) Qu al a re la ção en tre a dis ci pli na dos efe i tos das de ci sões
pro fe ri das em ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al e a li ber da de de
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con for ma ção do le gis la dor cons ti tu in te de cor ren te ou or di ná rio es -
ta du al?
v) Qu a is os ins tru men tos pro ces su a is de im pug na ção pa ra
com ba ter li mi nar con ce di da em ADIn es ta du al? A ins tân cia re vi so -
ra ou o STF?
x) Qu al quer nor ma de uma Cons ti tu i ção Esta du al po de ser -
vir co mo pa râ me tro no con tro le de cons ti tu ci o na li da de de le is mu -
ni ci pa is?
z) O prin cí pio da in ter pre ta ção con for me a Cons ti tu i ção,
no âm bi to do con tro le con cen tra do es ta du al, po de ter a mes ma
apli ca ção que lhe é da da no âm bi to do con tro le con cen tra do fe -
de ral?
Essas ques tões, em nos so en ten di men to, me re cem aten ção
da dou tri na e da ju ris pru dên cia na ci o na is. Tra ze mos à luz es sas in -
da ga ções ape nas pa ra elu ci dar a pro ble má ti ca da ju ris di ção cons ti -
tu ci o nal en tre nós, es pe ci al men te da ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta -
du al.
2.1. Pro du ção Fe de ra ti va do Di re i to Cons ti tu ci o nal: 
Di re i to Cons ti tu ci o nal Fe de ral e Di re i to Cons ti tu ci o nal Esta du al
Na Fe de ra ção, o Di re i to Cons ti tu ci o nal é pro du zi do em di fe -
ren tes di men sões: o fe de ral e o es ta du al. Nu ma Fe de ra ção co mo
a bra si le i ra, em que se re co nhe ceu a ca pa ci da de de au to-or ga ni -
za ção aos Mu ni cí pi os, além das de ma is ca pa ci da des au to nô mi -
cas de uma en ti da de fe de ra ti va, po de-se di zer que ele é pro du zi do 
em três di men sões: a fe de ral, a es ta du al e a mu ni ci pal.
O Di re i to Cons ti tu ci o nal Fe de ral, co mo o con jun to de re -
gras e prin cí pi os fun da men ta is que re gem o Esta do bra si le i ro
em sua to ta li da de (ter ri to ri al, pes so al e tem po ral), é pro du zi do,
ini ci al men te, pe lo cha ma do Po der Cons ti tu in te Ori gi ná rio, e, ao
de po is, pe lo Po der Cons ti tu in te De ri va do (Po der de Re for ma da
Cons ti tu i ção).
O Di re i to Cons ti tu ci o nal Esta du al, co mo con jun to de re gras
e prin cí pi os que re gem de ter mi na do po vo e uni da de ter ri to ri al es -
ta du al, é ela bo ra do, em par te, pe lo Po der Cons ti tu in te De cor ren te, 
com as sen to na Cons ti tu i ção Fe de ral. Gran de nú me ro de su as
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nor mas já vem pré-de fi ni das pe la obra do Po der Cons ti tu in te Ori gi -
ná rio, a Cons ti tu i ção Fe de ral, por me io de nor mas cen tra is11.
Assim, es ses Di re i tos Cons ti tu ci o na is, co mo Di re i tos Cons ti -
tu ci o na is Po si ti vos, exi gem não só um po der de ela bo ra ção, mas,
tam bém, po de res de pro te ção da efe ti vi da de de su as re gras e
prin cí pi os12. Tan to no pla no fe de ral quan to no es ta du al exi gem o
exer cí cio da ju ris di ção cons ti tu ci o nal fe de ral e da ju ris di ção cons ti -
tu ci o nal es ta du al.
A tu te la da Cons ti tu i ção Esta du al re cla ma a ju ris di ção cons -
ti tu ci o nal es ta du al, ou me lhor, a tu te la da se pa ra ção de po de res e
dos di re i tos fun da men ta is13 no âm bi to ter ri to ri al dos Esta -
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11 Para Raul Ma cha do HORTA, “as nor mas cen tra is da Cons ti tu i ção Fe de ral [...] de sig nam
um con jun to de nor mas cons ti tu ci o na is vin cu la das à or ga ni za ção da for ma fe de ral de Esta -
do, com a mis são de man ter e pre ser var a ho mo ge ne i da de den tro da plu ra li da de das pes so as 
ju rí di cas, dos en tes do ta dos de so be ra nia na União e de au to no mia nos Esta dos-Mem bros e
nos Mu ni cí pi os, que com põem a fi gu ra com ple xa do Esta do Fe de ral. [...] São nor mas cons -
ti tu ci o na is fe de ra is que ser vem aos fins da par ti ci pa ção, da co or de na ção e da au to no mia
das par tes cons ti tu ti vas do Esta do Fe de ral. Dis tri bu em-se em cír cu los nor ma ti vos, con fi gu -
ra dos na Cons ti tu i ção Fe de ral, para ul te ri or pro je ção nas Cons ti tu i ções dos Esta dos. [...]
Iden ti fi cam o fi gu ri no, o mo de lo fe de ral, para nele in tro du zir-se, pos te ri or men te, o cons ti -
tu in te es ta du al, em sua ta re fa de or ga ni za ção do Esta do Fe de ra do. [...]”, con for me seu Di -
re i to Cons ti tu ci o nal, Belo Ho ri zon te, Del Rey, 2002, Tí tu lo II, Ca pí tu lo 7 “Nor mas
Cen tra is da Cons ti tu i ção Fe de ral”, p. 284.
Ain da para o cons ti tu ci o na lis ta mi ne i ro, “a in tro du ção de nor mas cen tra is da Cons ti tu i ção
Fe de ral no do mí nio da Cons ti tu i ção do Esta do Fe de ra do, no exer cí cio da ati vi da de cons ti -
tu in te, con ver te o or de na men to cons ti tu ci o nal do Esta do em or de na men to mis to na sua
com po si ção nor ma ti va, uma par te pro vin do do po der au tô no mo de auto-or ga ni za ção e a
ou tra re sul tan do da trans po si ção de nor mas cen tra is da Cons ti tu i ção Fe de ral, para o cam po
nor ma ti vo da Cons ti tu i ção Esta du al”. Idem, p. 287.
12 A dis cus são so bre re gras e prin cí pi os cons ti tu ci o na is é mu i to im por tan te para com pre en der as
gran des ques tões do Di re i to Cons ti tu ci o nal con tem po râ neo. Na li nha de seus apor tes, são sig ni -
fi ca ti vos os se guin tes tra ba lhos: Ruy Sa mu el ESPÍN DO LA, Con ce i to de Prin cí pi os Cons ti -
tuci o na is, 2. ed., São Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 2002, 288p., Wal ter Cla u dis RHO TEM -
BURG, Prin cí pi os Cons ti tu ci o na is, Por to Ale gre, Sér gio Fa bris Edi tor, 1999, 88p., Ana Pa u la
de BAR CEL LOS, A Efi cá cia Ju rí di ca dos Prin cí pi os Cons ti tu ci o na is: o prin cí pio da dig ni da -
de da pes soa hu ma na, Rio de Ja ne i ro, Re no var, 2002, 326p.; Hum ber to ÁVI LA, Te o ria dos
Prin cí pi os: da de fi ni ção à apli ca ção dos prin cí pi os ju rí di cos, São Pa u lo, Ma lhe i ros, 2003,
127p.; para apro fun da men to te má ti co, em tex to clás si co, ver Ro bert ALEXY, Te o ria de Los
De re chos Fun da men ta les [The o rie der Grun drech te], trad. Ernes to Gar zon Val dés, Ma drid,
Cen tro de Estu di os Cons ti tu ci o na les, 1993, es pe ci al men te p. 81-172.
13 So bre a tu te la, jus ti ci a bi li da de, con cre ti za ção ju di ci al dos di re i tos fun da men ta is, como di -
re i tos de de fe sa ou di re i tos pres ta ci o na is, vale in di car os se guin tes tra ba lhos: LEDUR, José 
Fe li pe. O Con tri bu to dos Di re i tos Fun da men ta is para a Efe ti vi da de dos Di re i tos So ci a is.
Tese dou to ral, Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná, 2002, 243 p.; KRELL, Andre as J. Di re i tos
So ci a is e Con tro le Ju di ci al no Bra sil e na Ale ma nha — os (des)ca mi nhos de um Di re i to
Cons ti tu ci o nal “Com pa ra do”, Por to Ale gre, Sér gio Fa bris Edi tor, 2002, 119p.;
GOUVÊA, Mar cos Ma sel li. O Con tro le Ju di ci al das Omis sões Admi nis tra ti vas: no vas 
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dos-Mem bros, en quan to que a de fe sa da Cons ti tu i ção Fe de ral exi -
ge a ju ris di ção cons ti tu ci o nal fe de ral.
3. Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal no âm bi to do Fe de ra lis mo
A idéia de uma ju ris di ção cons ti tu ci o nal, de um ór gão ou vá -
ri os e res pec ti vos pro ce di men tos pa ra de fe sa do pac to cons ti tu -
ci o nal, é ine ren te à de Cons ti tu i ções es cri tas no âm bi to do cons ti -
tu ci o na lis mo14.
A ju ris di ção cons ti tu ci o nal é as so ci a da, pre pon de ran te men -
te, ao con tro le de cons ti tu ci o na li da de con cen tra do e di fu so. To da -
via seu con ce i to é ma is am plo15, abran gen do ou tras for mas e pro -
ce di men tos de con tro les, não só de nor mas, mas de com por ta men tos 
con cre tos de pes so as fí si cas (agen tes po lí ti cos) e pes so as ju rí di -
co-pú bli cas. Lem bre mos o pro ce di men to de im pe ach ment do Pre si -
den te da Re pú bli ca por vi o la ção de nor mas cons ti tu ci o na is e a in -
ter ven ção fe de ral nos Esta dos-Mem bros16, e a des tes nos
Mu ni cí pi os.
Nes ta par te do tra ba lho in te res sa-nos, pre pon de ran te men -
te, sua as so ci a ção ao con tro le de cons ti tu ci o na li da de ju di ci al con -
cen tra do e di fu so.
Assim, as su mi mos uma sig ni fi ca ção ma is res tri ta pa ra a
idéia de ju ris di ção cons ti tu ci o nal, aque la que a as so cia aos ins tru -
men tos, po de res e pro ces sos de con tro le de cons ti tu ci o na li da de,
es pe ci al men te os ju di ci a is.
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pers pec ti vas de im ple men ta ção dos di re i tos pres ta ci o na is. Rio de Ja ne i ro: Fo ren se, 2003.
427p.; MANDELLI JÚNIOR, Ro ber to Men des. Argui ção de Des cum pri men to de Pre ce i to 
Fun da men tal: ins tru men to de pro te ção dos di re i tos fun da men ta is e da cons ti tu i ção. São
Pa u lo: Re vis ta dos Tri bu na is, 2003. 207p.
Para com pre en são da te o ria ge ral e dog má ti ca dos di re i tos fun da men ta is en tre nós ver
SARLET, Ingo Wolf gang. A Efi cá cia dos Di re i tos Fun da men ta is, Por to Ale gre, Li vra ria
do Advo ga do, 1998, 386p. Para uma te o ri za ção clás si ca e ge ral ver Ro bert ALEXY, Te o ria 
de Los De re chos Fun da men ta les, ob. cit.
14 Ver, nes se nor te, Edgar Car pio MAR CO, “La Jury Cons ti tu ti on na re en el Pen sa mi en to de
Si e yés”, Bo le tim Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, n. 95, may/ago 1999, p. 269-320.
15 Ver, nes se sen ti do, José Adér cio LE I TE SAM PA IO, A Cons ti tu i ção Re in ven ta da pela Ju -
ris di ção Cons ti tu ci o nal, Belo Ho ri zon te, Del Rey, p. 21-24, 2002, 1.066p.
16 Nes se sen ti do é in te res san te o tra ta men to dado por Hans KEL SEN ao tema da in ter ven ção
fe de ral em seu li vro Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal, São Pa u lo, Mar tins Fon tes, 2003, no ca pí -
tu lo “A in ter ven ção fe de ral (Con tri bu i ção à te o ria e prá ti ca do Esta do fe de ra ti vo, com par -
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É no âm bi to do fe de ra lis mo17, no da dou tri na, no das idéi as e 
no do mo vi men to pa ra cons ti tu i ção de for mas fe de ra das de es ta do 
que nas ce ram, cres ce ram e se for ta le ce ram as exi gên ci as de um
con tro le de cons ti tu ci o na li da de, pre pon de ran te men te pa ra se tu te -
lar a au to ri da de da Cons ti tu i ção Fe de ral di an te das or dens ju rí di -
cas par ci a is dos Esta dos-Mem bros. Po de-se di zer que o con tro le de 
cons ti tu ci o na li da de é con sen tâ neo ao fe de ra lis mo18, à nas cen ça
da Fe de ra ção19, prin ci pal men te a da nor te-ame ri ca na.
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17 So bre “fe de ra lis mo” in di ca mos as se guin tes obras, pres su pos tas na in terx tu a li da de des te
tra ba lho: ZIMMERMANN, Au gus to. Te o ria Ge ral do Fe de ra lis mo De mo crá ti co. Rio de
Ja ne i ro: Lu men Ju ris, 1999. 405p.; NAVARRO, José Luis Mi re te. Fe de ra lis mo y Re gi o na -
lis mo. Ana les de De re cho. Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho, Uni ver si dad de Mur cia,
1987/1990, n. 10, p. 251-256; BARACHO, José Alfre do de Oli ve i ra. Te o ria Ge ral do Fe -
de ra lis mo. Rio de Ja ne i ro: Fo ren se, 1986. 362p.
18 Hou ve quem aver bas se que o con tro le de cons ti tu ci o na li da de não se ria “[...] da subs tân cia
das Cons ti tu i ções es cri tas”, mas da “es sên cia das Cons ti tu i ções fe de ra ti vas”, as sim Ruy
BAR BO SA: “A ve ri fi ca ção da cons ti tu ci o na li da de das leis pe los tri bu na is de jus ti ça, não é
da subs tân cia das Cons ti tu i ções es cri tas. Pro vam-no, com uma ex ce ção ape nas, e esta as -
sás li mi ta da, to das as Cons ti tu i ções do ou tro con ti nen te, des de a Fran ça até o Ja pão, e al gu -
mas do nos so. Mas é da es sên cia das Cons ti tu i ções fe de ra ti vas que, nes te re gi me, alhe ia à
zona da ação po lí ti ca, a im par ci a li da de ju di ciá ria fis ca li ze a li nha cons ti tu ci o nal de res pe i -
to en tre a so be ra nia da União e a au to no mia dos Esta dos”. Apud Oswal do BAN DE I RA DE
MEL LO, A Te o ria das Cons ti tu i ções Rí gi das, 2.ed., São Pa u lo, José Bus hatsky, 1980, p.
100.
Ban de i ra de Mel lo di ver ge de Ruy, en ten den do que o con tro le de cons ti tu ci o na li da de de -
cor re ria “na tu ral men te” do re gi me das cons ti tu i ções rí gi das, sem, no en tan to, de i xar de re -
co nhe cer como im pra ti cá vel uma fe de ra ção que não o aco lhes se, con for me p. 97 a 113 da
obra ci ta da.
19 Ve ja mos as pa la vras de um dos Pais (Fat hers) da Cons ti tu i ção nor te-ame ri ca na, Ale xan der 
HA MIL TON, em ar ti go in ti tu la do “Os Ju í zes como Gu ar diões da Cons ti tu i ção”:
“A in te gral in de pen dên cia das cor tes de jus ti ça é par ti cu lar men te es sen ci al em uma Cons ti -
tu i ção li mi ta da. Ao qua li fi car uma Cons ti tu i ção como li mi ta da, que ro di zer que ela con tém
cer tas res tri ções es pe cí fi cas à au to ri da de le gis la ti va, tais como, por exem plo, não apro var
pro je tos de con fis cos, leis ex post fac to e ou tras si mi la res. Li mi ta ções des sa na tu re za so -
men te po de rão ser pre ser va das na prá ti ca atra vés das cor tes de jus ti ça, quem têm o de ver de 
de cla rar nu los to dos os atos con trá ri os ao ma ni fes to es pí ri to da Cons ti tu i ção. Sem isso, to -
das as res tri ções con tra pri vi lé gi os ou con ces sões par ti cu la res se rão inú te is” (p. 577).
“Na ex po si ção dos de fe i tos da atu al Con fe de ra ção, fo ram cla ra men te acen tu a das a uti li da -
de e a ne ces si da de de uma ju di ca tu ra fe de ral. [...]” (p. 575).
“[...] Uma Cons ti tu i ção é, de fato, a lei bá si ca e como tal deve ser con si de ra da pe los ju í zes.
Em con se qüên cia cabe-lhes in ter pre tar seus dis po si ti vos, as sim como o sig ni fi ca do de qua is -
quer re so lu ções do Le gis la ti vo. Se acon te cer uma ir re con ci liá vel dis cre pân cia en tre es tas, a 
que ti ver ma i or hi e rar quia e va li da de de ve rá, na tu ral men te, ser a pre fe ri da; em ou tras pa la -
vras, a Cons ti tu i ção deve pre va le cer so bre a lei or di ná ria, a in ten ção do povo so bre a de
seus agen tes” (p. 578). “[...] em con se qüên cia, sem pre que uma lei or di ná ria con tra ri ar a
Cons ti tu i ção, é de ver dos tri bu na is obe de cer o pres cri to por esta e ig no rar aque la” (p. 579).
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O fe de ra lis mo ado tou em ca da na ção que o aco lheu mo de -
los dis tin tos de federação, com pe cu li a ri da des es pe cí fi cas em de -
ter mi na dos pa í ses e com pon tos co muns em mu i tos ou tros20.
Entre os pon tos co muns en con tra mos o con tro le de cons ti tu ci o na -
li da de ju di ci al, com va ri a ções pa ra pre pon de rân cia do mo de lo
con cen tra do ou do di fu so, ou mes mo for mas mis tas ou con ver gen -
tes dos do is mo de los.
Em al guns pa í ses, inclusive o nos so, vi go ram con co mi tan te -
men te o mo de lo ju di ci al di fu so e o con cen tra do21. O con cen tra do,
tan to no pla no fe de ral quan to no es ta du al, po den do a tu te la das
Cons ti tu i ções Fe de ral, Esta du a is e Mu ni ci pa is tam bém ocor rer pe -
la via di fu sa.
Em na ções22 on de o fe de ra lis mo foi ma is exi gen te com a
idéia de des cen tra li za ção do po der, em que se re sol veu do tar de
po de res ma is lar gos e de mo crá ti cos as co mu ni da des par ci a is,
sur ge a ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al em con cor rên cia com -
ple xa e in te gra do ra com a ju ris di ção cons ti tu ci o nal fe de ral.
O fe de ra lis mo con tem po râ neo, nes sa par te, de ve rá ser pró -
di go com a ju ris di ção cons ti tu ci o nal, po ten ci a li zan do, ino van do e
esten den do o rol dos ins tru men tos de con tro le de cons ti tu ci o na li -
da de fe de ra is aos Esta dos-Mem bros, dan do ma i or aten ção e im -
por tân cia à ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al.
A ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al, ao que pa re ce, cons ti tui 
um re cla mo do cons ti tu ci o na lis mo con tem po râ neo, co mo de mons -
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list], Introd. Ben ja min Flet cher Wright, trad. He i tor Alme i da Her re ra, Bra sí lia, UnB, 1984, 
ar ti go de nú me ro 78.
20 Para es tu dos no ho ri zon te des sa afir ma ção, ver Fran cis co Fer nán dez SE GA DO, Re fle xi o -
nes cri ti cas em tor no al fe de ra lis mo en Ame ri ca La ti na, in GARZA, José Ma ria Ser na de la
(Co ord.). Fe de ra lis mo Y Re gi o na lis mo. Me mo ria del VII Con gres so Ibe ro a me ri ca no de
De re cho Cons ti tu ci o nal. Ci da de do Mé xi co: Insti tu to de Inves ti ga ções Ju rí di cas, 2002, p.
105-157. Tam bém Raul Ma cha do HORTA, Di re i to Cons ti tu ci o nal, no tí tu lo III “Esta do
Fe de ral e Ten dên ci as do Fe de ra lis mo Con tem po râ neo”, es pe ci al men te ca pí tu lo 7 “No vas
Ten dên ci as do Fe de ra lis mo e seus Re fle xos na Cons ti tu i ção Bra si le i ra de 1988” (p.
477-490) e “For mas Si mé tri cas e Assi mé tri cas do Fe de ra lis mo no Esta do Mo der no” (p.
491-499).
21 Ver, nes sa pers pec ti va, in te res san te es tu do de SEGADO, Fran cis co Fer nán dez El con trol
de la cons ti tu ci o na li dad en Ibe ro a mé ri ca: sus ras gos ge ne ra les y su ge ne sis en el pa sa do
si glo. In: MIRANDA, Jor ge (Org.). Pers pec ti vas Cons ti tu ci o na is. Co im bra: Edi to ra Co im -
bra, 1997. vol. II, p. 965-1.014.
22 A Ale ma nha como ápi ce do mé to do con cen tra do de con tro le con tem po râ neo e Esta dos
Uni dos como mo de lo ori gi nal do mé to do di fu so clás si co. Em am bos en con tra-se o con tro le 
de cons ti tu ci o na li da de es ta du al, há a pro te ção de ju ri di ci da de da Cons ti tu i ção Esta du al. 
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tra uma das con clu sões do VII Con gres so Ibe ro-ame ri ca no de Di -
re i to Cons ti tu ci o nal, ocor ri do em fe ve re i ro de 2002 na ci da de do
Mé xi co, ao tra tar dos ins tru men tos de jus ti ça cons ti tu ci o nal: “Pro -
pi ci ar em los sis te mas fe de ra les uma ma yor par ti ci pa ción de los
es ta dos o pro vin ci as en la jus ti cia cons ti tu ci o nal.”23
A com pre en são do fe de ra lis mo con tem po râ neo pas sa pe la
com pre en são da ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al, do con tro le de
cons ti tu ci o na li da de es ta du al. Se us no vos ru mos e pers pec ti vas
co lo cam sob o olhar do ju ris ta os ins ti tu tos, os pro ces sos e as ma -
té ri as que po dem ser de du zi das e tu te la das nes se ti po de ju ris di ção.
4. Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal e Esta do De mo crá ti co de Di re i to
A ju ris di ção cons ti tu ci o nal, co mo dis se mos, vem as so ci a da,
pre pon de ran te men te, à no ção de con tro le de cons ti tu ci o na li da de
das le is e dos de ma is atos nor ma ti vos ge ra is e abs tra tos ema na -
dos do po der pú bli co.
O con tro le de cons ti tu ci o na li da de, as so ci a do ao con tro le de
le ga li da de24 e ao con tro le do po der po lí ti co em ge ral, apa re ce no
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23 Em Raúl Már quez ROMERO (Co ord.), Con clu si o nes y re la to rías del VII Con gres so Ibe -
ro a me ri ca no de De re cho Cons ti tu ci o nal, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga ci o nes Ju rí di -
cas/UNAM, 2002, p. 20, 175p. Essas con clu sões fo ram ins pi ra das nas ob ser va ções de
Héc tor Fix FI ER RO, na con fe rên cia “Po si bi li da des y pers pec ti vas de uma ju ris dic ción
cons ti tu ci o nal en las en ti da des fe de ra ti vas”, como re la ta do nas con clu sões do con gres so, p. 
62-63.
24 Inte res san tes as ob ser va ções de Gi an car lo ROL LA, na pers pec ti va des ta afir ma ção: “el
con trol de cons ti tu ci o na li dad de las le yes há su pu es to, en el si glo pa sa do, uma im por tan te,
esen ci al evo lu ción del prin ci pio de le ga li dad: se pude in clu so sos te ner que cons ti tu ye su
co ro la rio na tu ral, des de el mo men to que pone fin a una lí nea evo lu ti va que par ti en do de la
crí ti ca al Esta do ab so lu to, don de los po de res del so be ra no eran con si de ra dos le gi bus so lu ti, 
se ha lo gra do lle gar a la re gla se gún la cual los com por ta mi en tos de to dos los po de res pú bli -
cos de ben ba sar se so bre una nor ma ju rí di ca pre via. Con se quen te men te, el prin ci pio de le -
ga li dad, ini ci al men te en ten di do es pe cí fi ca men te vin cu la do con las re la ci o nes en tre ley y
ac ti vi dad ad mi nis tra ti va, re pre sen ta un lí mi te para el mis mo le gis la dor, en sen ti do de que
las le yes y los ac tos do ta dos de fu er za de ley de ben re sul tar con for me o de cu al qui er for ma
com pa ti bles con las dis po si ci o nes cons ti tu ci o na les”. Cf. seu Pa pel de La Jus ti cia Cons ti tu -
ci o nal en el Mar co del Cons ti tu ci o na lis mo Con tem po ra neo, in: GÓMEZ, Juan Vega e
SOSA, Edgar Cor zo (Co ords.). Tri bu na les y jus ti cia cons ti tu ci o nal. Me mo ria del VII Con -
gres so Ibe ro a me ri ca no de De re cho Cons ti tu ci o nal. Ci da de do Mé xi co, Insti tu to de Inves -
ti ga ções Ju rí di cas, 2002, p. 355-356.
Nes sa li nha, para Gus ta vo ZAGREBELSKY, a Cons ti tu i ção to mou o lu gar da lei. O prin cí -
pio da cons ti tu ci o na li da de sub me teu o le gis la dor, di fe ren te men te do prin cí pio da le ga li da -
de, que sub me tia ape nas juiz e ad mi nis tra dor. O prin cí pio da cons ti tu ci o na li da de “deve
as se gu rar a con se cu ção do ob je ti vo de uni da de da or dem ju rí di ca” Cf. seu El De re cho Dúc - 
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se io dos es ta dos de mo crá ti cos de di re i to da atu a li da de co mo o
prin ci pal ins tru men to de com ba te ao ar bí trio, à ação des me di da e
abu si va do Esta do vi o la dor de di re i tos fun da men ta is e trans gres -
sor da se pa ra ção de po de res. O con tro le ju di ci al de cons ti tu ci o na -
li da de “[...] com ple men ta o con ce i to de Esta do de Di re i to”.25
A dou tri na, nes sa sen da, tem dis tin gui do o que pro cu rou
cha mar de ju ris di ção cons ti tu ci o nal das li ber da des e de ju ris di ção
cons ti tu ci o nal da cons ti tu ci o na li da de ou da Cons ti tu i ção26.
A ju ris di ção cons ti tu ci o nal das li ber da des ocu pa-se com as
ações cons ti tu ci o na is tí pi cas de tu te la dos di re i tos fun da men ta is
da pes soa nu ma pers pec ti va in di vi du al e co le ti va, co mo o man da -
do de se gu ran ça, man da do de se gu ran ça co le ti vo, ha be as cor pus, 
ha be as da ta, man da do de in jun ção, ação po pu lar, ação ci vil pú bli -
ca etc., pre o cu pa-se com a tu te la de di re i tos sub je ti vos atri bu í ve is
a uma pes soa ou a mu i tos in di ví du os in te gran tes da co mu ni da de
ou en tes co le ti vos27.
Por sua vez, a ju ris di ção cons ti tu ci o nal da Cons ti tu i ção, ou
co mo ga ran tia da Cons ti tu i ção28, ocu pa-se com a tu te la da or dem
cons ti tu ci o nal ob je ti va, com o Di re i to Obje ti vo Cons ti tu ci o nal, com
a tu te la da su pre ma cia e com a efe ti vi da de das nor mas cons ti tu ci o -
na is, es pe ci al men te di an te da ação des vi an te do le gis la dor ou de
ou tro ór gão ju rí di co-pú bli co com com pe tên cia nor man te ge ral e
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til — ley, de re chos, jus ti cia. [Il Di rit to mit te — leg ge, di rit ti, gi us ti zia]. Trad. Ma ri na Gas -
cón. Ma drid: Trot ta, 1999, p. 40.
25 Cf. CUNHA FERRAZ, Anna Cân di da, ob. cit., p. 183.
26 Ver José Alfre do de Oli ve i ra BARACHO, Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal das Li ber da des, in:
José Adér cio Le i te SAMPAIO (Co ord.). Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal e Di re i tos Fun da men -
ta is, Belo Ho ri zon te, Del Rey, 2003, p. 1-44, 537p.
27 Para José Alfre do Oli ve i ra BARACHO a “Ju ris di ção cons ti tu ci o nal da li ber da de é a ati vi -
da de ju ris di ci o nal des ti na da à tu te la das nor mas cons ti tu ci o na is que con sa gram os di re i tos
fun da men ta is da pes soa hu ma na. Seu exer cí cio ocor re por meio de um con jun to de ins tru -
men tos ju rí di co-pro ces su a is des ti na dos a le var à apre ci a ção dos tri bu na is ques tões que sus -
ci tam a in frin gên cia dos di re i tos hu ma nos fun da men ta is”. Idem, p. 26.
28 Hans KELSEN ex pli ca em seu Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal, São Pa u lo, Mar tins Fon tes,
2003, 319 p.: “Ga ran ti as da Cons ti tu i ção sig ni fi cam [...] ga ran ti as da re gu la ri da de das re -
gras ime di a ta men te su bor di na das à Cons ti tu i ção, isto é, es sen ci al men te, ga ran tia da cons ti -
tu ci o na li da de das leis” (p. 126). “As ga ran ti as da Cons ti tu i ção não pas sam, pois, de me i os
con tra as leis in cons ti tu ci o na is [...]” (p. 132). “Entre as me di das téc ni cas [...] que têm por
ob je to ga ran tir a re gu la ri da de das fun ções es ta ta is, a anu la ção do ato in cons ti tu ci o nal é a que
re pre sen ta a prin ci pal e mais efi caz ga ran tia da Cons ti tu i ção” (p. 148). “As leis cuja in cons ti tu -
ci o na li da de é ale ga da cons ti tu em o ob je to prin ci pal da ju ris di ção cons ti tu ci o nal. Por leis, cum -
pre en ten der os atos as sim de no mi na dos dos ór gãos le gis la ti vos, isto é, nas de mo cra ci as
mo der nas, dos par la men tos cen tra is ou, tra tan do-se de um Esta do Fe de ra ti vo, lo ca is” (p. 155). 
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abs tra ta, cons ti tu am es sas au to ri da des en tes fe de ra is, es ta du a is
ou mu ni ci pa is29.
Nes sas du as pers pec ti vas, a ju ris di ção cons ti tu ci o nal apre -
sen ta-se fun da men tal à con fi gu ra ção, à le gi ti ma ção e ao as se gu -
ra men to do que ho je cha ma mos de es ta do de mo crá ti co de di re i -
to30. Essa no ção de Esta do, no seu atu al qua dro his tó ri co, pres su -
põe a exis tên cia da ju ris di ção cons ti tu ci o nal das li ber da des e da
ju ris di ção cons ti tu ci o nal da cons ti tu ci o na li da de31. 
O es ta do de mo crá ti co de di re i to pres su põe uma sé rie de
ta re fas po lí ti cas, so ci a is, eco nô mi cas, cul tu ra is, tra du zi das por
nor mas ta re fas e nor mas fins, por mis sões cons ti tu ci o na is plas -
ma das no tex to fun da men tal, que se ex pres sam por me io do que
tra di ci o nal men te cha ma mos de nor mas pro gra má ti cas32; tam -
bém o am plo le que de di re i tos fun da men ta is in di vi du a is, eco nô -
mi cos, po lí ti cos e cul tu ra is que en con tra mos no sis te ma de di re i -
tos e ga ran ti as fun da men ta is ex pres sa os prin ci pa is va lo res a
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29 Ain da Kel sen: “[...] po de mos re co men dar sub me ter ao con tro le da ju ris di ção cons ti tu ci o -
nal ape nas as nor mas ge ra is que ema nam ex clu si va men te de au to ri da des pú bli cas, se jam
elas au to ri da des cen tra is ou lo ca is, au to ri da des es ta ta is no sen ti do es tri to da pa la vra, au to -
ri da des re gi o na is ou até mu ni ci pa is. O mu ni cí pio tam bém é mem bro do Esta do, e seus ór -
gãos es ta ta is des cen tra li za dos”. Cf. Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal, p. 159.
30 Nes se sen ti do, ver co lo ca ções de FIX-ZAMUDIO, Héc tor. Bre ves Re fle xi o nes so bre a la
na tu ra le za, es truc tu ra e fun ci o nes de los or ga nis mos ju ris dic ci o na les es pe ci a li za dos en la
re so lu ción de pro ces sos cons ti tu ci o na les. In: GÓMEZ, Juan Vega e SOSA, Edgar Cor zo
(Co ords.) Tri bu na les y Jus ti cia Cons ti tu ci o nal: Me mo ria del VII Con gres so Ibe ro a me ri ca -
no de De re cho Cons ti tu ci o nal. Ci da de do Mé xi co: Insti tu to de Inves ti ga ções Ju rí di cas,
2002, p. 201 e 234. Tam bém KIMMINICH, Otto. Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal e Prin cí pio da 
Di vi são de Po de res. Trad. Anke Schlimm e Gil mar Fer re i ra Men des. Re vis ta de Di re i to
Pú bli co, São Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, ano XXII, out./dez. 1992, n. 92, p. 18-21.
Para uma apro fun da da pro ble mi za ção en tre Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal e De mo cra cia, ver,
em ho ri zon te mais lar go, SOUZA NETO, Cláu dio Pe re i ra. Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal, De -
mo cra cia e Ra ci o na li da de Prá ti ca. Rio de Ja ne i ro: Re no var, 2002. 376p.
31 Isso não quer di zer que Esta dos, como a Ingla ter ra, que não apre sen tam con tro le de cons ti -
tu ci o na li da de, não cons ti tu am au tên ti co Esta do de Di re i to de ín do le de mo crá ti ca. O con -
tro le de cons ti tu ci o na li da de é con di ção es sen ci al à exis tên cia e am pla efi cá cia do novo
per fil do Esta do de Di re i to, o Esta do De mo crá ti co de Di re i to. Para com pre en der este novo
per fil ver Ino cên cio Már ti res CO E LHO, Per fil Cons ti tu ci o nal do Esta do Con tem po râ neo:
O Esta do De mo crá ti co de Di re i to, Re vis ta de Infor ma ção Le gis la ti va, Bra sí lia, Sub se cre -
ta ria de Edi ções Téc ni cas, Se na do Fe de ral, a. 30, n. 118, p. 5-18.
32 Na pers pec ti va des sa afir ma ção ver FERRARI, Re gi na Ma ria Ma ce do Nery. Nor mas
Cons ti tu ci o na is Pro gra má ti cas: nor ma ti vi da de, ope ra ti vi da de e efe ti vi da de. São Pa u lo:
Re vis ta dos Tri bu na is, 2001, es pe ci al men te o item 4.1. “Ori gem e Impor tân cia das Nor mas
Pro gra má ti cas no Con tex to do Esta do Con tem po râ neo”, p. 153-172. 
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se rem per se gui dos e re a li za dos em um es ta do de mo crá ti co de di re i -
to33.
Pa ra dar efe ti vi da de a es sas pa u tas nor ma ti vas cons ti tu ci o -
na is, que ex pres sam com pe tên ci as, ta re fas e di re i tos fun da men ta is,
faz-se ne ces sá rio, além da for ça po lí ti ca de re pre sen ta ção po pu -
lar, um sis te ma ju di ci al e po lí ti co que pro cu re ga ran tir a efi cá cia
das nor mas cons ti tu ci o na is fi xa das no pac to cons ti tu in te de uma
co mu ni da de or ga ni za da em Esta do. Sem a ju ris di ção cons ti tu ci o -
nal, nos tem pos atu a is, apou ca da es ta ria a idéia de es ta do de di -
re i to, a idéia de es ta do de mo crá ti co. Qu em ga ran ti rá no pla no da
prá xis co mu ni tá ria o que no pla no nor ma ti vo as Cons ti tu i ções as -
se gu ra ram aos in di ví du os?34 Qu em fis ca li za rá o res pe i to à li nha
cons ti tu ci o nal que di vi de ho ri zon tal e ver ti cal men te as atri bu i ções
dos po de res pú bli cos?
O es ta do de mo crá ti co de di re i to é ins ti tu i ção vol ta da à re a -
li za ção de pro mes sas, ta re fas e mis sões cons ti tu ci o na is, e a
fi an ça pa ra re a li zá-las fun da-se na ga ran tia de uma ju ris di ção
cons ti tu ci o nal que não pro cu re so men te efe ti var o te or dos tex -
tos fun da men ta is fe de ra is e es ta du a is, mas que os re cons trua
de acor do com as pos si bi li da des de câm bio que re quer a ati vi -
da de de in ter pre ta ção e con cre ti za ção das Cons ti tu i ções Fe -
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33 Nes se sen ti do ver Gi an car lo ROLLA, em seu De re chos Fun da men ta les, Esta do De mo crá -
ti co Y Jus ti cia Cons ti tu ci o nal, Mé xi co, Uni ver si dad Na ci o nal Au tó no ma de Mé xi co/Insti -
tu to de Inves ti ga ci o nes Ju ri di cas, 2002, es pe ci al men te o ca pí tu lo “De re chos Fun da men ta is 
Y Esta do De mo crá ti co: El Pa pel de La Jus ti cia Cons ti tu ci o nal”, p. 125-180; tam bém
ALEXY, Ro bert, Di re i tos Fun da men ta is no Esta do Cons ti tu ci o nal De mo crá ti co: para
uma re la ção en tre di re i tos do ho mem, di re i tos fun da men ta is, de mo cra cia e ju ris di ção
cons ti tu ci o nal. In: Re vis ta da Di re i to Admi nis tra ti vo, Rio de Ja ne i ro, Re no var, n. 217, p.
55-77, jul./set. 1999.
34 Gi an car lo ROLLA se ocu pa da re la ção en tre Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal e Di re i tos Fun da -
men ta is como ele men to ne ces sá rio à de fi ni ção de um Esta do como “Esta do De mo crá ti co
de Di re i to”: “Uma pri me ra y sig ni fi ca ti va re la ción en tre los de re chos fun da men ta les de la
per so na y jus ti cia cons ti tu ci o nal con sis te en el he cho de que am bos re pre sen tan dos ba ses
del mo der no cons ti tu ci o na lis mo de mo crá ti co, cuya co e xis ten cia es ne ce sa ria para de fi nir
um de ter mi na do or de na mi en to como ‘Esta do de mo crá ti co de de re cho’”. Cf. De re chos
Fun da men ta les, Esta do De mo crá ti co Y Jus ti cia Cons ti tu ci o nal, ob. cit., p. 126.
Nes se sen ti do Jor ge MI RAN DA afir ma que “o cons ti tu ci o na lis mo não se re duz, por cer to,
a con tro le de cons ti tu ci o na li da de e a di re i tos fun da men ta is. Envol ve mais do que isso: en -
vol ve le gi ti mi da de de mo crá ti ca, di vi são de po der, le ga li da de da ad mi nis tra ção. Mas hoje
exis te per fe i ta cons ciên cia de que só faz sen ti do fa lar em cons ti tu ci o na lis mo ou em Esta do
de Di re i to quan do se ve ri fi que, nos tex tos e na prá ti ca, ga ran tia dos di re i tos fun da men ta is e
esta im pli ca con tro le de cons ti tu ci o na li da de, seja qual for o sis te ma que se ado te” (p. 61),
con for me seu Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de e De mo cra cia. In: Re vis ta da Esco la da
Ma gis tra tu ra do Esta do do Rio de Ja ne i ro — EMERJ, v. 6, n. 21, p. 61-84, 2003. 
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de ral e Esta du al, es pe ci al men te em su as di men sões li ga das
aos di re i tos fun da men ta is e à ins tru men ta li da de da se pa ra ção
de po de res.
5. Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de Esta du al no Bra sil
A ju ris di ção cons ti tu ci o nal, no Bra sil, re ve la-se, des ta ca da -
men te, pe lo con tro le ju di ci al de cons ti tu ci o na li da de das le is e dos
atos nor ma ti vos ema na dos do Po der Pú bli co.
O con tro le con cen tra do (arts. 102, I, a, §§ 1º e 2º, 125, § 2º,
da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca) e o con tro le di fu so (arts. 102, I, q,
III, b, c, da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, e 480 a 482 do Có di go de
Pro ces so Ci vil) in te gram o sis te ma ju di ci al de con tro le de cons ti tu -
ci o na li da de en tre nós. Tam bém exis tem os cha ma dos con tro les
po lí ti cos de cons ti tu ci o na li da de, são aque les exer ci ta dos pe la
Che fia do Exe cu ti vo e do Le gis la ti vo.
O Exe cu ti vo, de for ma pre ven ti va, quan do apõe ve tos por
ra zões de in cons ti tu ci o na li da de às pro po si ções le gis la ti vas apro -
va das pe lo Par la men to, em ver da de re a li za con tro le po lí ti co pré vio 
de cons ti tu ci o na li da de (art. 66, § 1º, pri me i ra par te, da CF)35. Pré -
vio por que an te ri or ao mo men to de a pro po si ção par la men tar tor -
nar-se re gra ju rí di co-po si ti va, an tes de aden trar ao sis te ma de di -
re i to po si ti vo. No mo do a pos te ri o ri po de ría mos di zer, não sem
al gum cu i da do, que o ato do Exe cu ti vo de ne gar apli ca ção à lei
con si de ra da in cons ti tu ci o nal no âm bi to da ad mi nis tra ção que pre -
si de, via de cre to, po de ser con si de ra do con tro le po lí ti co re pres si -
vo de cons ti tu ci o na li da de36 (arts. 2º, 23, I, 76, XXVII, da CF), con -
tro le pos te ri or de cons ti tu ci o na li da de.
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35 Para uma re fle xão crí ti ca con tes tan do a tese da in sin di ca bi li da de do veto como ato po lí ti co, 
ver Gus ta vo BI NEN BOJM, A Nova Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal Bra si le i ra: le gi ti mi da de de -
mo crá ti ca e ins tru men tos de re a li za ção, Rio de Ja ne i ro, Re no var, 2001, 260p., no ca pí tu lo
VI, item 2 “A de fe sa da su pre ma cia da Cons ti tu i ção em sede le gis la ti va: a sin di ca bi li da de
do veto por in cons ti tu ci o na li da de” (p. 203-210 e 227).
36 Ver, para apro fun da men to, es tu do de Ana Cláu dia Nas ci men to GO MES, O Po der de Re je -
i ção de Leis Incons ti tu ci o na is pela Au to ri da de Admi nis tra ti va no Di re i to por tu guês e no
Di re i to bra si le i ro, Por to Ale gre, Sér gio Fa bris Edi tor, 2002, 438p., e Gus ta vo
BINENBOJM, A Nova Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal Bra si le i ra: le gi ti mi da de de mo crá ti ca e
ins tru men tos de re a li za ção, ca pí tu lo VI, item 3 “A de fe sa da su pre ma cia da Cons ti tu i ção
em sede ad mi nis tra ti va: a pos si bi li da de de o Po der Exe cu ti vo ne gar apli ca ção à lei re pu ta -
da in cons ti tu ci o nal” (p. 210-221 e 227). 
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O Le gis la ti vo, pre ven ti va men te, de du as for mas, no âm bi to
do pro ces so le gis la ti vo, po de en cer rar a tra mi ta ção de pro je tos de
le is que tra gam em seu bo jo pro po si ções in cons ti tu ci o na is. A pri -
me i ra, pe lo pa re cer con trá rio das Co mis sões de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça, por ra zões de in cons ti tu ci o na li da de da pro po si ção, oca -
si o nan do sua re je i ção in ter na cor po ris. Este pa re cer, de pen den do
do re gi men to da ca sa par la men tar, po de rá37 ou não ser vin cu lan te
no pro ces so le gis la ti vo, o que am pli a rá ou re du zi rá seu po der de
efi cá cia. Pe la se gun da, o Pre si den te do Par la men to po de in de fe -
rir, li mi nar men te, a tra mi ta ção de pro po si ção que en ten da ma ni -
fes ta men te in cons ti tu ci o nal, com re cur so do par la men tar in te res -
sa do, se so bre tal pro ce di men to dis pu ser o re gi men to da ca sa
par la men tar38.
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37 Para elu ci dar, ve ja mos al guns ar ti gos cons tan tes do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral
bra si le i ro:
“Art. 101 — À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia com pe te:
“I — opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de das ma té ri as que
lhe fo rem sub me ti das por de li be ra ção do Ple ná rio, por des pa cho da Pre si dên cia, por con -
sul ta de qual quer co mis são, ou quan do em vir tu de des ses as pec tos hou ver re cur so de de ci -
são ter mi na ti va de co mis são para o Ple ná rio;
[...]
“§ 1º — Qu an do a Co mis são emi tir pa re cer pela in cons ti tu ci o na li da de e in ju ri di ci da de de
qual quer pro po si ção, será esta con si de ra da re je i ta da e ar qui va da de fi ni ti va men te, por des -
pa cho do Pre si den te do Se na do, sal vo, não sen do unâ ni me o pa re cer, re cur so in ter pos to nos 
ter mos do art. 254.
“§ 2º — Tra tan do-se de in cons ti tu ci o na li da de par ci al, a Co mis são po de rá ofe re cer emen da
cor ri gin do o ví cio.
[...]
“Art. 300 — Na vo ta ção, se rão obe de ci das as se guin tes nor mas:
[...]
“XVIII — não será sub me ti da a vo tos emen da de cla ra da in cons ti tu ci o nal ou in ju rí di ca pela 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, sal vo se, não sen do unâ ni me o pa re cer, o
re que re rem lí de res que re pre sen tem, no mí ni mo, a ma i o ria da com po si ção do Se na do”.
38 Para elu ci dar, ve ja mos ar ti gos cons tan tes do Re gi men to Inter no da Assem bléia Le gis la ti va 
do Esta do de San ta Ca ta ri na (Re so lu ção DP n. 47 de 4-12-89 e al te ra ções em vi gor):
“Art. 102 — Não se rão ad mi ti das as pro po si ções que:
[...]
“VI — fo rem ma ni fes ta men te in cons ti tu ci o na is.
[...]
“Art. 138 — [...]
“Pa rá gra fo úni co — Além do que es ta be le ce o art. 102, a Pre si dên cia de vol ve rá ao au tor
qual quer pro po si ção que:
[...]
“II — ver sar ma té ria:
[...]
“b) evi den te men te in cons ti tu ci o nal”. 
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O Le gis la ti vo tam bém po de ma ni fes tar-se pos te ri or men te
à pu bli ca ção de ato já in clu so na or dem ju rí di ca ao sus tar atos
nor ma ti vos do Po der Exe cu ti vo que exor bi tem do po der re gu la -
men tar39 ou ex ce dam a com pe tên cia da de le ga ção le gis la ti va,
se gun do o mo de lo ina u gu ra do em 1988 (ar ti go 49, V, CF). Aqui
a dou tri na ca rac te ri za es se pro ce di men to co mo con tro le po lí ti co 
re pres si vo de cons ti tu ci o na li da de40.
O con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al no Bra sil ocu pa-se
des sas fun ções po lí ti cas e ju di ci a is de con tro le. Há um sis te ma de
con tro le de cons ti tu ci o na li da de com ple xo, tam bém no pla no dos
Esta dos-Mem bros, que con ju ga for mas po lí ti cas com for mas ju di -
ci a is, se guin do, em re gra, os pa râ me tros ins ti tu ci o na li za dos na or -
dem ju rí di ca fe de ral. Esse sis te ma con ju ga pro ces sos po lí ti cos e
pro ces sos ju ris di ci o na is de con tro le de cons ti tu ci o na li da de, ou se -
ja, au to ri za que au to ri da des ju di ci a is, le gis la ti vas e exe cu ti vas
exer ci tem de ter mi na das for mas de con tro le de com pa ti bi li da de
das nor mas ou pro po si ções nor ma ti vas com a Cons ti tu i ção Esta -
du al.
E é des se con tro le, es pe ci al men te com su as for mas ju di -
ci a is, pre pon de ran te men te a con cen tra da, que tra ta re mos nes -
te tra ba lho.
Nun ca é de ma is sa li en tar que ca da Esta do-Mem bro da fe -
de ra ção bra si le i ra po de tra zer al gu mas pe cu li a ri da des quan to
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39 A Cons ti tu i ção do Esta do de San ta Ca ta ri na, ar ti go 40, VI, de fe re a mes ma atri bu i ção à
Assem bléia Le gis la ti va re la ti va men te ao po der re gu la men tar e ati vi da de le gis la ti va de le -
ga da do Go ver na dor. E o Re gi men to Inter no da Alesc es ta be le ce in te res san te pro ce di men -
to ope ra dor des sa com pe tên cia, em seus ar ti gos 253 a 255 (o Ri a lesc não tra ta de hi pó te se
de de le ga ção le gis la ti va), em que qual quer de pu ta do ou co mis são po dem pro por a sus ta ção
dos atos nor ma ti vos do Po der Exe cu ti vo que exor bi tem do po der re gu la men tar à Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça. Após a pro po si ção, a Co mis são ou vi rá, em 10 dias, a Che fia do
Exe cu ti vo para que esse “de fen da [...] a va li da de do ato im pug na do”, fe i to isso, e co nhe ci -
das as ra zões do Exe cu ti vo, a CCJ, se “de li be rar pela pro ce dên cia da im pug na ção, en ca mi -
nha rá à Mesa pro je to de de cre to le gis la ti vo sus tan do o ato im pug na do”, e se, ao con trá rio,
de ci dir pela le ga li da de do ato, “pro po rá à Mesa o ar qui va men to da pro pos ta de sus ta ção”,
po den do o au tor da pro po si ção sus ta tó ria, nes ta hi pó te se, re cor rer da de ci são da CCJ ao
Ple ná rio em 5 dias.
40 Ver, para tan to, es tu do de Anna Cân di da da Cu nha FERRAZ, Con fli to en tre Po de res: O
Po der Con gres su al de Sus tar Atos Nor ma ti vos do Po der Exe cu ti vo, São Pa u lo, Re vis ta dos 
Tri bu na is, 1994, p. 149-215, 224p. 
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aos con tro les ex pos tos41 que des to am ou vão mu i to além dos mo -
de los uti li za dos pe la União Fe de ral.
5.1. De fi ni ção e Evo lu ção
O con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al po de ser de fi -
ni do co mo o sis te ma in te gra do por ações, pro ce di men tos e ór -
gãos ju di ci a is e po lí ti cos des ti na dos a ga ran tir a su pre ma cia e a
efi cá cia da Cons ti tu i ção Esta du al42, em se us âm bi tos pes so al,
tem po ral e ter ri to ri al de va li da de, di an te de le is es ta du a is ou
atos nor ma ti vos es ta du a is que con tras tem o tex to fun da men tal
es ta du al. No Bra sil, o sis te ma de con tro le de cons ti tu ci o na li da -
de es ta du al pos si bi li ta a fis ca li za ção con cen tra da ou di fu sa,
tan to da lei es ta du al quan to da lei mu ni ci pal con tes ta das em fa -
ce da Cons ti tu i ção Esta du al.
Lo go após a Cons ti tu i ção Re pu bli ca na e Fe de ra ti va de
1891, o con tro le de cons ti tu ci o na li da de co me ça a ma ni fes tar-se 
nas or dens ju rí di cas es ta du a is43, po si ti va do na for ma de con tro -
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41 A Cons ti tu i ção ca ta ri nen se, em seu ar ti go 4°, I, de for ma pe cu li ar e no pla no ad mi nis tra ti -
vo, es ta be le ceu a se guin te pos si bi li da de, no que tan ge às in cons ti tu ci o na li da des por omis -
são: “as omis sões do Po der Pú bli co que tor nem in viá vel o exer cí cio dos di re i tos
cons ti tu ci o na is se rão su pri das na es fe ra ad mi nis tra ti va, sob pena de res pon sa bi li da de da
au to ri da de com pe ten te, no pra zo de trin ta dias, con ta dos do re que ri men to do in te res sa do,
sem pre ju í zo de me di das ju di ci a is”.
42 A Cons ti tu i ção Esta du al nem sem pre é o fun da men to de va li da de das leis es ta du a is e mu ni -
ci pa is. Mu i tas ve zes as leis es ta du a is e mu ni ci pa is en con tram fun da men to ime di a to na
Cons ti tu i ção Fe de ral, con for me lem bra Ser gio FERRARI, Cons ti tu i ção Esta du al e Fe de -
ra ção, ob. cit., p. 213-219.
To da via, ain da que Cons ti tu i ção Esta du al nem sem pre em pres te fun da men to de va li da de
às nor mas or di ná ri as es ta du a is e mu ni ci pa is, em qua se to das as ve zes ser vi rá ela de pa râ -
me tro de in cons ti tu ci o na li da de para es sas mes mas nor mas, des de que as nor mas ob je to
ofen dam al gum pre ce i to cons ti tu ci o nal es ta du al pos ta no tex to es ta du al ou pres su pos ta no
tex to fe de ral. Aqui há uma se pa ra ção, uma au to no mi za ção do pa râ me tro de in cons ti tu ci o -
na li da de re la ti va men te ao fun da men to de va li da de, ou seja, a nor ma es ta du al ou mu ni ci pal
pode ter sido ex pe di da com fun da men to na Cons ti tu i ção Fe de ral, mas po de rá ser jul ga da
in cons ti tu ci o nal com fun da men to na Cons ti tu i ção Esta du al.
43 É co mum nos tra ba lhos mo no grá fi cos so bre con tro le de cons ti tu ci o na li da de ha ver uma
par te in tro du tó ria em que se dis ser ta so bre sua evo lu ção his tó ri ca no Di re i to bra si le i ro, ana -
li san do-se as Cons ti tu i ções cen tra is, as leis or di ná ri as, as dis po si ções re gi men ta is e as de ci -
sões ju ris pru den ci a is que dis ci pli na ram o pro ce di men to de con tro le na ci o nal, da pri me i ra
Cons ti tu i ção Impe ri al até a atu a li da de. Exem plos sig ni fi ca ti vos des sa ten dên cia são os tra -
ba lhos de Oswal do Ban de i ra de MELLO, A Te o ria das Cons ti tu i ções Rí gi das, ob. cit., p.
155-248, Pa u lo Na po leão NO GUE I RA DA SIL VA, A Evo lu ção do Con tro le de Cons ti tu - 
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le po lí ti co44 pré vio ou pos te ri or, de fe rin do aos Le gis la ti vos ou aos
Exe cu ti vos es ta du a is po de res pa ra con tro lar a cons ti tu ci o na li da de 
de atos le gis la ti vos es ta du a is ou mu ni ci pa is con trá ri os às cons ti tu -
i ções es ta du a is. Tam bém o “[...] con tro le ju ris di ci o nal por via de
ex ce ção (con cen tra do ou não)” se po si ti va va, ain da que em me nor 
grau, co e xis tin do com o con tro le po lí ti co.45
Exem plo his tó ri co de con tro le po lí ti co de cons ti tu ci o na li da de 
pos te ri or ou re pres si vo, tan to exer ci do pe lo Le gis la ti vo quan to pe -
lo Exe cu ti vo es ta du a is, é o da Cons ti tu i ção Pa u lis ta de 14-7-1891,
que no ar ti go 20, ca put, es ta be le cia que ao Con gres so Esta du al46
com pe tia fa zer le is, sus pen dê-las, in ter pre tá-las (di zer da cons ti tu -
ci o na li da de das le is) e re vo gá-las, e no item 12 (c/c art. 54, § 1º) do 
mes mo ar ti go pre via atri bu i ção ao Par la men to es ta du al pa ra “anu -
lar as re so lu ções e atos das mu ni ci pa li da des” quan do con trá ri os à
Cons ti tu i ção Esta du al pa u lis ta e à Cons ti tu i ção Fe de ral47. 
O ar ti go 54 da mes ma Cons ti tu i ção dis pu nha que o Pre si -
den te do Esta do48, no in ter va lo das ses sões le gis la ti vas, po de ria
sus pen der a exe cu ção das de li be ra ções e atos mu ni ci pa is, nos
mes mos ca sos em que cou bes se tal com pe tên cia ao Con gres so
Esta du al. E o pa rá gra fo úni co des se ar ti go con sa gra va que, pe lo
Con gres so es ta du al, es sa anu la ção se ria de cre ta da se por ela vo -
tas sem do is ter ços dos mem bros con gres su a is pre sen tes49.
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ci o na li da de e a Com pe tên cia do Se na do Fe de ral, São Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 1992,
p. 57-122, 155p., Gus ta vo BINENBOJM, A Nova Ju ris di ção..., ob. cit., p. 121-199 e Gil -
mar Fer re i ra MENDES, Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de — as pec tos ju rí di cos e po lí ti cos,
São Pa u lo, Sa ra i va, 1990, p. 169-193.
44 Anna Cân di da CUNHA FERRAZ, em seu Po der Cons ti tu in te do Esta do-Mem bro, ob. cit.,
tra tan do dos sis te mas de de fe sa da Cons ti tu i ção Esta du al, es cla re ce, a tí tu lo de con si de ra -
ções ge ra is: “O con tro le po lí ti co ocor re sem pre que a ve ri fi ca ção da ade qua ção do ato (no
caso, atos es ta du a is ou mu ni ci pa is) à Cons ti tu i ção Esta du al é con fi a da a ór gão não in te -
gran te do Po der Ju di ciá rio. Em tese, esse sis te ma de con tro le pode ser exer ci do pelo povo,
pelo pró prio Le gis la ti vo Esta du al, pelo Po der Exe cu ti vo ou ór gão cons ti tu í do fora da atu a -
ção do Po der Ju di ciá rio, e cuja mis são prin ci pal ou ex clu si va é ve ri fi car a de fe sa da Cons ti -
tu i ção Esta du al con tra atos que com ela con fli tem” (p. 192).
45 Idem, trans cri ção e ila ção re la ti vas às p. 202 a 205.
46 Nome dado, a épo ca, pela Cons ti tu i ção Esta du al, à Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de
São Pa u lo. Ter mi no lo gia co mum às pri me i ras Cons ti tu i ções es ta du a is re pu bli ca nas.
47 Cf. Anna Cân di da da CUNHA FERRAZ, em seu Po der Cons ti tu in te do Esta do-Mem bro,
ob. cit., p. 194.
48 Nome dado ao pos to hoje de no mi na do de “Go ver na dor”.
49 Idem, p. 194. 
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Esse sis te ma foi ado ta do “[...] em qua se to das as pri me i ras
Cons ti tu i ções Esta du a is re pu bli ca nas de 1891”. Ele não en con tra -
va sí mi le no mo de lo fe de ral de 1891, ao con trá rio, os cons ti tu in tes
es ta du a is tal vez te nham si do in flu en ci a dos pe la Cons ti tu i ção
Impe ri al de 1824, que con sa gra va ape nas o con tro le po lí ti co e não 
o ju ris di ci o nal de cons ti tu ci o na li da de, atri bu in do ao Con gres so
Na ci o nal fun ção idên ti ca à atri bu í da ao Con gres so Esta du al pa u -
lis ta em 189150.
Se gun do Anna Cân di da da Cu nha Fer raz, só hou ve du as
ex ce ções a es se mo de lo de con tro le po lí ti co de cons ti tu ci o na li da -
de es ta du al: uma, a do Rio Gran de do Sul, que de fe riu ao Pre si -
den te do Esta do, e não ao Con gres so Esta du al, a fa cul da de de im -
pug nar as re so lu ções dos con se lhos mu ni ci pa is, e a ou tra, foi na
Cons ti tu i ção da Ba hia, que te ria ad mi ti do ape nas o con tro le ju ris -
di ci o nal de cons ti tu ci o na li da de. Esse sis te ma po lí ti co pos te ri or de
con tro le de cons ti tu ci o na li da de di ver gia em ca da Cons ti tu i ção
Esta du al, “[...] quan to à na tu re za dos ór gãos con tro la do res, efe i -
tos do con tro le, pra zos pa ra efe tuá-los etc.”51
Por sua vez, o con tro le po lí ti co pré vio foi ace i to em to das as
épo cas da his tó ria cons ti tu ci o nal bra si le i ra pe las or dens ju rí di cas
dos Esta dos-Mem bros. A re je i ção de pro je to de lei in cons ti tu ci o -
nal, por me io de pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça,
sem pre cons tou de re gi men tos par la men ta res; o ve to do Exe cu ti -
vo, por ra zões de in cons ti tu ci o na li da de, fi gu rou em to das as Cons -
ti tu i ções es ta du a is52. Embo ra de fon tes nor ma ti vas di fe ren tes, am -
bos, ve to e pa re cer, sem pre in te gra ram o Di re i to Cons ti tu ci o nal
Esta du al.
Os con tro les po lí ti cos de cons ti tu ci o na li da de es ta du al, pré -
vi os e pos te ri o res, em nos sa his tó ria cons ti tu ci o nal, vin ga ram pre -
va len te men te até 193453, quan do en tão os Esta dos pas sa ram a
ad mi tir em su as cons ti tu i ções o con tro le ju di ci al di fu so de cons ti tu -
ci o na li da de, in cum bin do as Assem bléi as es ta du a is de me ro po der 
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50 Cf. trans cri ção, pa rá fra se e ila ção fe i ta por Anna Cân di da CUNHA FERRAZ, ob. cit., p.
194-195.
51 Cf. ob. cit., p. 195.
52 Idem, p. 197.
53 Re gis tra Anna Cân di da CUNHA FERRAZ que a Cons ti tu i ção do Ce a rá, de 25-11-1970,
pre vi ra in te res san te me ca nis mo de con tro le po lí ti co das leis, pos tu ras e atos mu ni ci pa is, ao
atri bu ir ao Pre fe i to mu ni ci pal a pos si bi li da de des te re pre sen tar a Câ ma ra con tra leis, pos -
tu ras e atos mu ni ci pa is que lhe pa re ces sem in cons ti tu ci o na is, cf. ob. cit., p. 196. 
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sus pen si vo das le is es ta du a is e mu ni ci pa is já de cla ra das in cons ti -
tu ci o na is pe lo ju di ciá rio do en te fe de ra do.54 
Pa ra Anna Fer raz até es sa fa se do cons ti tu ci o na lis mo bra si -
le i ro os Esta do-Mem bros or ga ni za ram os sis te mas de de fe sa das
res pec ti vas Cons ti tu i ções Esta du a is com ver da de i ra au to no mia,
cri a ti vi da de e res pe i to a au tên ti cos prin cí pi os fe de ra ti vos55. To da -
via, de vi do às su ces si vas re cons ti tu ci o na li za ções que fi ze ram
imer gir no vas cons ti tu i ções fe de ra is, com sig ni fi ca ti vas evo lu ções
no con tro le ju di ci al de cons ti tu ci o na li da de, as or dens ju rí di cas es ta -
du a is fo ram ca da vez ma is ape gan do-se, re pro du zin do, co pi an do os
mo de los cen tra is da União Fe de ral, de i xan do, aos pou cos, de aten -
ta rem pa ra a na tu re za e a fun ção dos pró pri os po de res pa ra cri ar
me ca nis mos pe cu li a res de de fe sa da Cons ti tu i ção Esta du al.56
Assim, a par tir da Cons ti tu i ção Fe de ral de 16-7-1934, o con -
tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al pas sou a ser “[...] pre do mi -
nan te men te ju ris di ci o nal e in di re to”, e os ór gãos po lí ti cos, Assem -
bléia ou Exe cu ti vo es ta du a is, ape nas com ple men ta vam a ação do
Ju di ciá rio, sus pen den do os atos já de cla ra dos in cons ti tu ci o na is
por es te Po der.57
Inte res san te exem plo des sa ten dên cia foi a Cons ti tu i ção do
Rio Gran de do Sul, de 27-6-1935, que em seu ar ti go 89, em três
in ci sos dis tin tos, tra tou da co or de na ção dos três po de res es ta -
du a is na re a li za ção do con tro le de cons ti tu ci o na li da de, di zen do no 
in ci so III des te dis po si ti vo que aos Ju í zes e Tri bu na is com pe ti ria
de cla rar in cons ti tu ci o na is ou ile ga is qual quer lei ou ato, de li be ra -
ção ou re gu la men to que in frin gis sem dis po si ções da Cons ti tu i ção
do Esta do, da Cons ti tu i ção Fe de ral ou das res pec ti vas le is, e, no
in ci so I, ao Le gis la ti vo es ta du al sus pen der a exe cu ção, no to do ou
em par te, de qual quer ato, de li be ra ção ou re gu la men to, que hou -
ves se si do de cla ra do ile gal ou in cons ti tu ci o nal pe lo Po der Ju di ciá -
rio, e, no in ci so II, ao Go ver na dor, sus pen der a exe cu ção, no to do
ou em par te, de qual quer lei ou re so lu ção da Assem bléia Le gis la ti -
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54 Idem, p. 196.
55 Nes se viés, ob ser va CUNHA FERRAZ in te res san te ques tão re la ti va men te às leis mu ni ci -
pa is: “[...] o con tro le po lí ti co (cri a do nos pri mór di os da Re pú bli ca) dos atos mu ni ci pa is, em 
re gra, não en vol via so men te o exa me do con tras te des ses atos, com a Cons ti tu i ção Esta du al 
e suas leis, mas abran gi ra, tam bém, o exa me da cons ti tu ci o na li da de des ses atos face à
Cons ti tu i ção Fe de ral e às leis fe de ra is” cf. ob. cit., p. 203-204.
56 Idem, p. 205.
57 Idem, p. 206. 
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va, quan do hou ves sem si do de cla ra das in cons ti tu ci o na is pe lo Po -
der Ju di ciá rio.58
De 1934 a 1946, as or dens cons ti tu ci o na is dos Esta dos-Mem -
bros con ti nu a ram a cri ar se us pró pri os sis te mas de con tro le de cons -
ti tu ci o na li da de, po rém “[...] dis cri mi nan do cla ra men te a na tu re za do
con tro le, con for me in ci dis se ele so bre le is e atos es ta du a is (ca so em
que o con tro le ju ris di ci o nal, via de ex ce ção pre do mi na va) e so bre le is 
e atos mu ni ci pa is (quan do pre do mi na va o con tro le po lí ti co di re to)”.59
Nes se pe río do o con tro le ju ris di ci o nal por via di re ta, por me io
da ação di re ta in ter ven ti va (o pres su pos to pa ra in ter ven ção fe de -
ral nos es ta dos), cri a da na Cons ti tu i ção Fe de ral de 1934, não in -
flu en ci ou as Cons ti tu i ções Esta du a is, que não o re pro du zi ram
nem ne le se ins pi ra ram pa ra ta lhar se us sis te mas pró pri os de de -
fe sa da Lei fun da men tal es ta du al.60 
De 1946 a 1965, as Cons ti tu i ções fe de ra das man ti ve ram o
mes mo sis te ma pos te ri or a 1934, em que vi go ra va, ao la do dos con -
tro les po lí ti cos, o con tro le ju di ci al di fu so pe ran te a Cons ti tu i ção Esta -
du al, tan to dos atos le gis la ti vos es ta du a is quan to dos mu ni ci pa is. Em 
1959 hou ve du as de ci sões to ma das pe lo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
que en ten de ram que o po der atri bu í do pe las Cons ti tu i ções es ta du a is 
às su as Assem bléi as pa ra anu lar re so lu ções, atos e le is mu ni ci pa is
se ria in cons ti tu ci o nal di an te do re gi me vi go ran te a par tir da Cons ti tu i -
ção de 1946, já que, se gun do os fun da men tos dos ares tos, a au to no -
mia mu ni ci pal, a pre sun ção de cons ti tu ci o na li da de das le is — que só
po de ria ser afas ta da pe lo Ju di ciá rio — e a se pa ra ção de po de res de -
sa u to ri za ri am ta is atri bu i ções aos le gis la ti vos es ta du a is em fa ce de
atos nor ma ti vos mu ni ci pa is.61
A Emen da Cons ti tu ci o nal n. 16 de 26-11-1965, que ins ti tu iu no
pla no fe de ral a re pre sen ta ção de in cons ti tu ci o na li da de — ho je cha -
ma da ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de — afo rá vel no STF pa ra
pro te ção da Cons ti tu i ção, e que ti nha co mo ob je to de im pug na ção le -
is fe de ra is e es ta du a is, tam bém pos si bi li tou a cri a ção, por lei62, de
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58 Ibi dem.
59 Idem, p. 207.
60 Ibi dem.
61 Idem, p. 208-210, das qua is se ex trai: Diá rio do Con gres so Na ci o nal, 14-4-1959, p.
569-570 e 571-572, re la to res res pec ti vos, Min. Cân di do Mota Fi lho e Má rio Gu i ma rães.
62 O teor do ar ti go 19 da re fe ri da emen da: “Ao art. 124 são acres ci dos os se guin tes in ci sos
[...].: ‘XIII — a lei po de rá es ta be le cer pro ces so, de com pe tên cia ori gi ná ria do Tri bu nal de 
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ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de de lei ou ato de mu ni cí pio em
con fli to com a Cons ti tu i ção Esta du al. Aten ta-se que não hou ve ex -
pres sa men ção na Cons ti tu i ção Fe de ral pa ra que a lei es ta du al
pu des se ser con tes ta da.63
As Cons ti tu i ções de 1967 e de 1969 na da re fe ri ram quan -
to à pos si bi li da de da ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al na for ma
de con tro le di re to ge né ri co de le is e atos es ta du a is e mu ni ci pa is
con tras ta dos di an te da Cons ti tu i ção Esta du al, o que pa re cia in -
di car o re co nhe ci men to que es sas ques tões se ri am de ple na au -
to no mia au to-or ga ni za tó ria de ca da Esta do-Mem bro.64 To da via, 
a Cons ti tu i ção Fe de ral de 1969 “[...] cri ou, ao ní vel do Esta -
do-Mem bro, a mo da li da de de ação in ter ven ti va e, co mo pri us
pa ra a in ter ven ção, a re pre sen ta ção e in cons ti tu ci o na li da de de
lei ou ato mu ni ci pal, com a fi na li da de de as se gu rar a ob ser -
vân cia, pe los mu ni cí pi os, dos prin cí pi os da Cons ti tu i ção
Esta du al”.65
No item se guin te abor da re mos as pec tos atu a is do con tro le
ju di ci al de cons ti tu ci o na li da de es ta du al no Bra sil, es pe ci al men te
após a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988. Insta di zer que a no va 
Cons ti tu i ção Fe de ral pro vo cou a dou tri na na ci o nal a ocu par-se,
com ma is aten ção, do con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al,
sem, to da via, sa tis fa zer a in te gra li da de das ques tões apon ta das
no item 1 des te tra ba lho, que, aqui, tam bém, co mo dis se mos,
não se rão en fren ta das. Ao que al can ça ram nos sas pes qui sas,
Ana FERRAZ66, Re gi na FER RA RI67, Ze no VE LO SO68, Ro dri go
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Jus ti ça, para de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de de lei ou ato de Mu ni cí pio, em con fli to
com a Cons ti tu i ção do Esta do’. Esta le gis la ção, en tre tan to, não foi ela bo ra da e a ino va ção
não foi pra ti ca da”, cf. Dir cêo Tor re cil las RA MOS, O Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de por
via de Ação, São Pa u lo, Ange lot ti, 1994, p. 101, 178p.
63 Anna Cân di da CUNHA FERAZ, O Po der Cons ti tu in te [...], ob. cit., p. 210-212.
64 Idem, p. 212.
65 Idem, p. 212-213.
66 Cf. Po der Cons ti tu in te do Esta do-Mem bro, ob. cit., p. 184-218.
67 Cf. Con tro le da Cons ti tu ci o na li da de das Leis Mu ni ci pa is, 3.ed., São Pa u lo, Re vis ta dos
Tri bu na is, 2003, 239p.
68 Cf. Con tro le Ju ris di ci o nal de Cons ti tu ci o na li da de, 2.ed., Belo Ho ri zon te, Del Rey, 2000,
p. 328-365, 413p. 
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Lo pes LOU REN ÇO69, Clé mer son CLÉ VE70, LÊ NIO SCTRECK71,
Mo re i ra ALVES72, Gil mar MEN DES73, Vas co DEL LA GI US TI -
NA74, Sér gio FER RA RI75, Dir cêo Tor re cil las RA MOS76, Pa tri cia
Te i xe i ra de Re zen de FLO RES77, Fer nan do Lu iz Xi me nes RO -
CHA78, Gu i lher me PEÑA79 e Edu ar do Sens dos SAN TOS80
ocu pa ram-se do te ma na Ciên cia cons ti tu ci o nal bra si le i ra.
5.2. Instru men tos Pro ces su a is Ju di ci a is
Os Esta dos-Mem bros, no Bra sil, pa ra re a li za ção das ta re fas 
ine ren tes ao con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al, dis põem de
mu i tos ins tru men tos pro ces su a is, de no mi na dos po lí ti cos — os de -
sen ca deá ve is no âm bi to do Exe cu ti vo e Le gis la ti vo — e ju di ci a is
— os ma ne já ve is e sol ví ve is no âm bi to do Ju di ciá rio. Nes te tó pi co
nos ocu pa re mos ape nas dos ins tru men tos ju di ci a is.
Os ins tru men tos pro ces su a is ju di ci a is di vi dem-se em ques -
ti o na men tos di re tos e au tô no mos, via ação pró pria e de com pe -
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69 Cf. Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de à Luz da Ju ris pru dên cia do STF, Rio de Ja ne i ro, Fo -
ren se, 1999, p. 121-130 e 136, 170p.
70 Cf. A Fis ca li za ção Abstra ta de Cons ti tu ci o na li da de no Di re i to Bra si le i ro, 2.ed., São Pa u -
lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 2002, p. 387-406, 484p.
71 Cf. Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal e Her me nêu ti ca — uma nova crí ti ca do Di re i to, Por to Ale -
gre, Li vra ria do Advo ga do, 2002, p. 564-587, 710p.
72 Cf. José Car los Mo re i ra ALVES. A Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal Esta du al e as Nor mas Cons -
ti tu ci o na is Fe de ra is Re pro du zi das nas Cons ti tu i ções dos Esta dos-Mem bros, ob. cit.
73 Cf. José Car los Mo re i ra ALVES. O Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de no Bra sil, São Pa u lo,
Cel so Bas tos Edi tor, 2000, p. 79-106, 872p. — dou tri na, p. 519-680 — com pi la ção de de ci -
sões do STF, e seu ar ti go O Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de do Di re i to Esta du al e Mu ni ci -
pal na Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988.
74 Cf. Leis Mu ni ci pa is e seu Con tro le pelo Tri bu nal de Jus ti ça, Por to Ale gre, Li vra ria do
Advo ga do, 2001, 248p.
75 Cf. Cons ti tu i ção Esta du al e Fe de ra ção, São Pa u lo, Lu men Ju ris, 2003, p. 237-252, 283p.
76 Cf. O Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de por via de Ação, ob. cit., p. 99-108.
77 Cf. Aspec tos Pro ces su a is da Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de da Lei Mu ni ci pal, São
Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 2002, 384p.
78 Cf. Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de das Leis Mu ni ci pa is, São Pa u lo, Atlas, 2002, 287p.
79 Cf. Di re i to Cons ti tu ci o nal: Te o ria da Cons ti tu i ção. Rio de Ja ne i ro: Lu men Ju ris, 2003. p.
295-305, 366p.
80 Cf. Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de em San ta Ca ta ri na, Re vis ta da ESMESC —
Esco la Su pe ri or da Ma gis tra tu ra do Esta do de San ta Ca ta ri na, Flo ri a nó po lis, Asso ci a ção
da Ma gis tra tu ra Ca ta ri nen se, ano 8, vo lu me 13, 2002, p. 75-90. 
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tên cia ori gi ná ria dos Tri bu na is de Jus ti ça, as ações di re tas de in -
cons ti tu ci o na li da de de lei ou atos nor ma ti vos es ta du a is ou
mu ni ci pa is con tes ta dos em fa ce da Cons ti tu i ção Esta du al (art.
125, § 2º, da CF) e as ações di re tas in ter ven ti vas es ta du a is pa ra
pre ser va ção dos prin cí pi os sen sí ve is in di ca dos na Cons ti tu i ção
Esta du al, ou pa ra pro ver a exe cu ção de lei, de or dem ou de de ci -
são ju di ci al (arts. 35, IV, 36, §§ 2º a 4º, da CF).
Pre pon de ran te men te, es sas são as ações que, co mu men te, 
se acham pre vis tas nos âm bi tos es ta du a is bra si le i ros. To da via,
exis tem Esta dos, co mo o de San ta Ca ta ri na, que pre vi ram a pos si -
bi li da de de afo ra men to no Tri bu nal de Justiça, pa ra tu te la da
Cons ti tu i ção Esta du al, de ações di re tas de in cons ti tu ci o na li da de
por omis são81 (art. 85, § 3º82, da CESC).
A dou tri na na ci o nal83 en ten de pos sí vel, no pla no do Esta -
do-Mem bro, a ado ção de to dos os ins tru men tos pro ces su a is ado -
ta dos na Cons ti tu i ção da Re pú bli ca pa ra pro te ção do tex to fun da -
men tal fe de ral (ação de cla ra tó ria de cons ti tu ci o na li da de84,
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81 Inte res san te, no âm bi to do Di re i to Com pa ra do, o es tu do re a li za do por Nés tor Pe dro
SAGUÉS, que se ocu pou da po si ti va ção des ta ação na Cons ti tu i ção pro vin ci al de Rio Ne gro,
Re pú bli ca Fe de ra ti va Argen ti na. Para tan to, ver seu es tu do La Acción de Incons ti tu ci o na li -
dad por Omi sión en la Cons ti tu ción de la Pro vin cia de Río Ne gro. In: — BAZÁN, Vic tor.
Incons ti tu ci o na li dad por Omi sión. Bo go tá: Te mis, 1997. p. 109-122. Ape nas para lem bran ça 
do le i tor, pro vín cia, para o Di re i to Cons ti tu ci o nal, é si nô ni mo de Esta do-Mem bro, já que tan -
to Argen ti na quan to Bra sil são pa í ses que pos su em a for ma fe de ra ti va de es ta do.
82 O cons ti tu in te ca ta ri nen se ino vou em re la ção ao cons ti tu in te fe de ral no que toca aos efe i tos 
des ta ação, ao de ter mi nar que “re co nhe ci da a in cons ti tu ci o na li da de, por omis são de me di -
da para tor nar efe ti va nor ma des ta Cons ti tu i ção, a de ci são será co mu ni ca da ao Po der com -
pe ten te para ado ção das pro vi dên ci as ne ces sá ri as à prá ti ca do ato ou iní cio do pro ces so
le gis la ti vo, e, em se tra tan do de ór gão ad mi nis tra ti vo, para cum pri men to em trin ta dias”
(gri fo nos so!).
83 Anna Cân di da CUNHA FERRAZ, Po der Cons ti tu in te [...], ob. cit., p. 185-187 e 217-218,
en ten de que é di re i to au tô no mo do cons ti tu in te es ta du al fi xar seu pró prio sis te ma de de fe sa
da Cons ti tu i ção Esta du al, ain da que di fe ren te do mo de lo fe de ral de con tro le de cons ti tu ci o -
na li da de.
84 Na gib SLA I BI FI LHO, em seu Ação De cla ra tó ria de Cons ti tu ci o na li da de, Rio de Ja ne i ro,
Fo ren se, 1994, p. 92-97, 201p., en ten de pos sí vel a ado ção des se ins tru men to no pla no es ta -
du al, ain da que te nha si len ci a do a Emen da Cons ti tu ci o nal 3/93. Ado ta tal en ten di men to,
to da via com al gu mas res tri ções à li ber da de de con for ma ção do po der cons ti tu in te de cor -
ren te: (I) não po de ria pre ver como ob je to des sa ação as leis mu ni ci pa is; (II) os le gi ti ma dos
para pro pô-la de ve ri am cor res pon der, no pla no lo cal, às mes mas au to ri da des en con trá ve is
no pla no fe de ral (art. 103, § 4º, da CF) ou seja, o Go ver na dor, a Mesa da Assem bléia e o
Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça; (III) de ve ria ser pre vis to o seu rito no re gi men to do Tri bu nal
de Jus ti ça, sob a ale ga ção de que esse te ria mais li ber da de de con for ma ção nor ma ti va do
que o le gis la dor or di ná rio es ta du al. 
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ar güi ção de des cum pri men to de pre ce i to fun da men tal85). Con cor -
da mos com tal en ten di men to e ou sa mos um pou co ma is. Enten de -
mos que é pos sí vel a ado ção, in clu si ve, de ins tru men tos não ado -
ta dos no pla no fe de ral, ou se ja, os ins tru men tos pro ces su a is
fe de ra is, pa ra os Esta dos-Mem bros, não são nu me rus cla u su lus,
e sim exem pli fi ca ti vos, po den do o Esta do-Mem bro ado tar ou tros
ins tru men tos, ou con fi gu rar, de for ma di fe ren te e pe cu li ar, os su -
ge ri dos no pla no fe de ral. Por exem plo, no pri me i ro ca so, po de ri am 
os Esta dos-Mem bros ado tar ação di re ta de ile ga li da de pa ra tu te lar 
a con for mi da de das le is es ta du a is e mu ni ci pa is em fa ce do prin cí -
pio da le ga li da de, a exem plo do que exis te no Di re i to Cons ti tu ci o -
nal Por tu guês86. No se gun do ca so, po de ria do tar a ação di re ta de
in cons ti tu ci o na li da de com le gi ti mação uni ver sal, a con fe ri da a
qual quer ci da dão, ou se ja, cri ar ver da de i ra ação po pu lar cons ti tu -
ci o nal pa ra tu te la da Cons ti tu i ção Esta du al em fa ce de le is e atos
nor ma ti vos es ta du a is e mu ni ci pa is.
A úni ca res tri ção ex pres sa que exis te quan to à con fi gu ra ção 
lo cal des tes ins tru men tos ju di ci a is de con tro le é não po der o cons -
ti tu in te de cor ren te con fe rir le gi ti ma ção pa ra agir a um úni co ór gão
ou pes soa, de no tan do, com is so, a ne ces si da de de res pe i to ao
prin cí pio de mo crá ti co no âm bi to do pro ces so cons ti tu ci o nal, que
im põe le gi ti ma tio ad ca u sam alar ga da no es pí ri to do ar ti go 103 da
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So mos con trá ri os a tais res tri ções, como se verá me lhor adi an te, es pe ci al men te nos itens 6
e 6.1 des te tra ba lho.
85 André Ra mos TA VA RES, Tra ta do da Argüi ção de Pre ce i to Fun da men tal — Lei n.
9.868/99 e Lei n. 9.882/99, São Pa u lo, Sa ra i va, 2001, p. 249-252, 483p., ad mi te a ado ção
pelo cons ti tu in te es ta du al, en ten den do, in clu si ve, que esse po de ria: (I) ado tar rito pró prio,
ain da que di ver so do mo de lo fe de ral; (II) es ta be le cer sua pre fe rên cia so bre a ação di re ta de
in cons ti tu ci o na li da de es ta du al; (III) po de ria enu me rar os pre ce i tos con si de ra dos fun da -
men ta is para me re ce rem pro te ção es pe ci al; (IV) po de ria es ta be le cer o rito pró prio me di an -
te lei es ta du al; (V) de ve ria se guir, pelo prin cí pio da re ci pro ci da de, o mo de lo fe de ral. Essa
pos tu ra, como ve mos, é mais ade qua da e li be ral que a de Sla i bi Fi lho, e a en ten de mos mais
con sen tâ nea ao fe de ra lis mo con tem po râ neo na ci o nal e às suas exi gên ci as para o con tro le
de cons ti tu ci o na li da de es ta du al.
86 Reza o ar ti go 281, § 1º, le tra b, da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Por tu gue sa: “O Tri bu nal
Cons ti tu ci o nal apre cia e de cla ra, com for ça obri ga tó ria ge ral: [...]. a ile ga li da de de qua is -
quer nor mas cons tan tes de di plo ma re gi o nal, com fun da men to em vi o la ção do es ta tu to da
re gião ou de lei ge ral da Re pú bli ca, a re que ri men to [...] (do Pre si den te da Re pú bli ca, do
Pre si den te da Assem bléia, do Pri me i ro-Mi nis tro, do Pro ve dor de Jus ti ça, do Pro cu ra -
dor-Ge ral da Re pú bli ca) ou do Mi nis tro da Re pú bli ca para a res pec ti va re gião au tô no ma.
Lem bre mos que se gun do o ar ti go 6º, da mes ma Cons ti tu i ção, a Re pú bli ca por tu gue sa cons -
ti tui um Esta do Uni tá rio. 
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CF e das de ma is dis po si ções con cre ti za do ras do prin cí pio fun da -
men tal de mo crá ti co no âmbito da Cons ti tu i ção.
Além des ses ques ti o na men tos di re tos, no Tri bu nal de Jus ti -
ça, pa ra tu te la da Cons ti tu i ção es ta du al, exis te, por ób vio, a pos si -
bi li da de do con tro le di fu so, em que qual quer ór gão ju di ciá rio mo -
no crá ti co ou co le gi a do es ta du al po de rá re a li zá-lo.
 Tra tan do-se de ór gão co le gi a do, o con tro le di fu so, por for -
ça da re gra cons ti tu ci o nal re ti ra da do tex to do ar ti go 97 da Cons -
ti tu i ção da Re pú bli ca, im põe-se a to dos os Tri bu na is da Re pú bli -
ca, já que a de ci são de in cons ti tu ci o na li da de po de ter co mo
pa râ me tro tan to nor ma ex tra í da do tex to cons ti tu ci o nal fe de ral
co mo do tex to cons ti tu ci o nal es ta du al (e até do tex to cons ti tu ci o -
nal mu ni ci pal). Tam bém im põem-se ao pro ces sa men to des sas
ques tões, no âm bi to dos Tri bu na is de Jus ti ça, as re gras pro ces -
su a is co muns dos ar ti gos 480 a 482 do Có di go de Pro ces so Ci vil. 
Embo ra es sas re gras na ci o na is te nham si do pro mul ga das em
1973, e al te ra das re cen te men te por for ça das le is na ci o na is ns.
9.576, de 17-12-98, e 9.868, de 10-11-99, elas apli cam-se ao
con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al em pro te ção de nor mas
da Cons ti tu i ção Esta du al.
No pla no do con tro le de cons ti tu ci o na li da de ju di ci al di fu so, re a -
li za do no Esta do-Mem bro, po de mos dis tin guir qua tro si tu a ções: 
I) con tro le de cons ti tu ci o na li da de di fu so re a li za do por ór gão
ju di ciá rio es ta du al em pro te ção da Cons ti tu i ção Fe de ral; 
II) con tro le de cons ti tu ci o na li da de di fu so re a li za do por ór gão 
ju di ciá rio es ta du al em pro te ção da Cons ti tu i ção Esta du al; 
III) con tro le de cons ti tu ci o na li da de di fu so re a li za do por ór -
gão ju di ciá rio es ta du al em pro te ção da Cons ti tu i ção Mu ni ci pal; 
IV) con tro le de cons ti tu ci o na li da de di fu so re a li za do pe lo Ple -
no ou Órgão Espe ci al do Tri bu nal de Jus ti ça no pro ces sa men to de 
ações de du zi das no âm bi to do con tro le de cons ti tu ci o na li da de
con cen tra do es ta du al. 
O ter ce i ro ti po de con tro le, o pro te ti vo da Lei Orgâ ni ca Mu ni -
ci pal, tem sua per cep ção ob nu bi la da e quan do per ce bi do, de ace i -
ta ção di fi cul ta da, por não cul ti var mos uma ade qua da con cep cão a
res pe i to da na tu re za, fun ção e es tru tu ra nor ma ti vas das le is fun -
da men ta is mu ni ci pa is. Exis tem po si ci o na men tos dou tri ná ri os e ju -
ris pru den ci a is que lhe con fe rem po si ção de di re i to or di ná rio, o que 
lhe tor na ria im pos sí vel a al ter na ti va de ser en ca ra da co mo pa râ -
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me tro de cons ti tu ci o na li da de em fa ce das le is in fra-or gâ ni cas mu -
ni ci pa is87. Além dis so, pa ra es sa po si ção, seu no me, “Lei Orgâ ni ca”,
não lhe au to ri za ria a es sên cia de “Cons ti tu i ção”, já que o cons ti tu in te
ori gi ná rio pre fe riu as sim cha má-la, à ex ce ção do que fi ze ra com as
le is fun da men ta is dos Esta dos-Mem bros, cha man do-as de “Cons ti -
tu i ções Esta du a is”.
Não con cor da mos com ta is po si ci o na men tos in de vi da men te 
res tri ti vos. Enten de mos, en tre ou tras ra zões, que a Lei Orgâ ni ca
Mu ni ci pal é Cons ti tu i ção: 
I) por que seu no men ju ris não é o que de fi ne sua na tu re za,
mas sim a sua es tru tu ra e fun ção na or dem ju rí di ca na ci o nal e mu -
ni ci pal;
II) por ser pro du to do exer cí cio do po der cons ti tu in te de cor -
ren te mu ni ci pal, ve í cu lo da ca pa ci da de fe de ra ti va au to-or ga ni za -
tó ria con fe ri da aos mu ni cí pi os;
87 A obra de Lair da Sil va LOUREIRO e Lair da Sil va LOUREIRO FILHO, Ação Di re ta de
Incons ti tu ci o na li da de: Ju ris pru dên cia do Órgão Espe ci al do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do
de São Pa u lo 1986/1995, São Pa u lo, Sa ra i va, 1996, traz opi niões ju ris pru den ci a is do TJSP
nes se sen ti do:
“Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de. Lei Orgâ ni ca Mu ni ci pal – Con fron to de Lei Mu ni ci pal
– Des ca bi men to — Ca rá ter in fra cons ti tu ci o nal” (ADIn n. 13.776-0/0 — SP, rel. Des. Ce sar de
Mo ra es, j. 19-2-92) (p. 1).
“Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de. Lei mu ni ci pal — Invo ca ção em face da Lei Orgâ ni ca
Mu ni ci pal — Nor ma in fra cons ti tu ci o nal — Ação ex tin ta sem jul ga men to de mé ri to.
“As ações di re tas de in cons ti tu ci o na li da de de vem ater-se a con tras tes com dis po si ti vos cons ti -
tu ci o na is, não com nor mas de di re i to co mum, in de pen den te men te de sua hi e rar quia” (Ação Di -
re ta de Incons ti tu ci o na li da de n. 14.302-0/6—SP, rel. Des. Fran cis Da vis, j. 23-3-94) (p. 6).
Do cor po do ares to ex trai-se o se guin te: “Pre li mi nar men te, o con tro le de cons ti tu ci o na li da de
das leis é fe i to em face de nor ma cons ti tu ci o nal. Não pos su em essa qua li fi ca ção as re gras da
Lei Orgâ ni ca do Mu ni cí pio. [...]” (p. 7) (gri fa mos!) Ou tros acór dãos re ve lam a mes ma po si ção: 
ADIn n. 13.882-0/4—SP, rel. Des. Már cio Bo ni lha, j. 4-3-94 (p. 8).
Ain da que es sas opi niões te nham con clu í do que não cabe a dis cus são de con tras te en tre Lei
Orgâ ni ca Mu ni ci pal e Lei Mu ni ci pal or di ná ria em ADIn es ta du al, ocor re que seus fun da men -
tos ne gam o ca rá ter de nor ma cons ti tu ci o nal à Lei Orgâ ni ca Mu ni ci pal, de nor ma pré-or de nan -
te, de nor ma pa ra mé tri ca em ju í zo de in cons ti tu ci o na li da de, com o que dis cor da mos.
Po si ção dou tri ná ria con trá ria a esta é a de Mar lon Alber to WEICHERT, que as sim as se ve ra:
“Todo con tro le de cons ti tu ci o na li da de en vol ve duas va riá ve is, em um Esta do Fe de ra ti vo: o pa -
râ me tro e o ob je to. Pri me i ro, é pre ci so de fi nir a Cons ti tu i ção que será to ma da como pa râ me tro
para o con tro le. Com efe i to, co e xis tin do a Cons ti tu i ção Fe de ral e as Cons ti tu i ções Esta du a is,
além das Leis Orgâ ni cas dos Mu ni cí pi os, é pos sí vel ques ti o nar a com pa ti bi li da de das nor mas
com qual quer um des ses tex tos fun da men ta is”. Cf. seu Re cur so Extra or di ná rio no Con tro le
Abstra to de Cons ti tu ci o na li da de. In: TAVARES, André Ra mos & ROTHENBURG, Wal ter
Cla u di us. Aspec tos Atu a is do Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de no Bra sil: Re cur so Extra or di ná rio 
e Argüi ção de Des cum pri men to de Pre ce i to Fun da men tal. Rio de Ja ne i ro: Fo ren se, 2003, p. 66. 
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III) por ser nor ma de nor mas, nor ma nor ma rum, por re gu lar
o pro ces so de pro du ção nor ma ti vo no âm bi to mu ni ci pal, pré-de fi -
nin do a for ma e a ma té ria das le is in fra-or gâ ni cas, nu ma re la ti va
re la ção de in fra e su pra-or de na ção nor ma ti va, ao mo do da ex pli ci -
ta ção kel si a na88;
IV) tam bém cons ti tui fun da men to de va li da de das le is e de -
ma is atos nor ma ti vos ou não-nor ma ti vos mu ni ci pa is, ten do su pre -
ma cia no âm bi to lo cal mu ni ci pal, não po den do ser vi o la da em su as 
re gras ou prin cí pi os;
V) or ga ni za, li mi ta e au to ri za a ação dos po de res e dos
agen tes pú bli cos mu ni ci pa is, es ta be le cen do, igual men te, mes mo
em fa ce de sua li mi ta da ca pa ci da de de con for ma ção cons ti tu in te
de cor ren te, no vos nú cle os de di re i tos fun da men ta is in di vi du a is
e/ou co le ti vos;
VI) o mo do de sua pro du ção ini ci al e o pro ces so de sua re -
for ma se as se me lham, em tu do, com o mo do de pro du ção e re for -
ma da Cons ti tu i ção Esta du al, ten do, in clu si ve, um quo rum mu i to
ele va do pa ra sua apro va ção ori gi ná ria — 2/3 — (art. 29, ca put, da
CF).89
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88 Cf. seu tex to La Fun ción de la Cons ti tu ción. In: Enri que E. MARI et alii. De re cho y Psi co a -
ná li sis: te o ría de las fic ci o nes y fun ción dog má ti ca. Bu e nos Ai res: Ha chet te, 1987. 168p.
89 Para uma vi são con trá ria à de fen di da nes te tra ba lho, ver o es tu do de Re gi nal do FANCKIN. 
O Ma lo gro das Car tas Pró pri as Mu ni ci pa is. Re vis ta de Di re i to Pú bli co. São Pa u lo, Re vis -
ta dos Tri bu na is, jul./set. 99, ano 25, n. 99, p. 236-244.
FANCKIN, em sín te se, afir ma:
a) re cu sa a fun ção cons ti tu in te aos ve re a do res e atri bui ca rá ter de mero es ta tu to or ga ni za -
dor à Lei Orgâ ni ca, ne gan do-lhe o ca rá ter de cons ti tu i ção (p. 237 e 240) — fala em “[...] es -
tri ta fi na li da de es tru tu ran te da lei or gâ ni ca, ou seja, cin ge-se a or ga ni zar [...] os ór gãos
fun da men ta is do Mu ni cí pio” (p. 239);
b) cri ti ca o re gi me das car tas pró pri as mu ni ci pa is e elo gia o re gi me cons ti tu ci o nal an te ri or,
que pre via a com pe tên cia aos Esta dos-Mem bros para edi ta rem leis or gâ ni cas ge ra is aos
Mu ni cí pi os (p. 238) [nes se re gi me, vi gia, em San ta Ca ta ri na, a Lei Com ple men tar Esta du al 
n. 5, de 26 de no vem bro de 1975, com 266 ar ti gos];
c) a lei or gâ ni ca mu ni ci pal, em ver da de, te ria ca rá ter re gu la men tar e não le gal: “A Lei
Orgâ ni ca Mu ni ci pal está para a Cons ti tu i ção Fe de ral e para a Cons ti tu i ção Esta du al de seu
res pec ti vo Esta do-Mem bro, na mes ma re la ção ju rí di ca em que o Re gu la men to está para o
tex to le gal re gu la men ta do, não po den do, pois, cri ar di re i tos ou obri ga ções no vas, não es ta -
be le ci dos pela Lei Ma i or, por quan to se ria uma ino va ção exor bi tan te de suas atri bu i ções
[...]” (p. 239);
d) “[...] a ‘le i’ org nâ ni ca só é lei na de sig na ção ar bi trá ria do cons ti tu in te na ci o nal”. E em
tom de iro nia afir mou: “Di zem al gu mas ca be ças co ro a das por Mi ner va que a Lei Orgâ ni ca
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Qu an to ao con tro le di fu so de pro te ção da Cons ti tu i ção Esta -
du al, do mes mo mo do que seu igual na pro te ção da Cons ti tu i ção
da Re pú bli ca, de ve mos di zer que ele se ope ra rá em qual quer pro -
ces so ju di ci al, se ja de ju ris di ção vo lun tá ria ou de ju ris di ção con -
ten ci o sa, cri mi nal, cí vel, tra ba lhis ta, fis cal, etc. Se rá sus ci tá vel em
qual quer fa se pro ces su al, por qual quer das par tes ou pes so as e
ór gãos in ter ve ni en tes. No pro ce di men to or di ná rio, su ma rís si mo,
es pe ci al, ca u te lar e de exe cu ção, nas ações de ri to es pe ci al, co mo 
man da do de se gu ran ça, ha be as da ta, ha be as cor pus, ação po pu -
lar, ação ci vil pú bli ca ele po de e de ve ser ope ra do, quan do for o
ca so.
Ao con tro le di fu so90 po dem e de vem ser apli ca das to das as
téc ni cas de de ci são já de sen vol vi das no pla no da ju ris di ção cons -
ti tu ci o nal fe de ral, co mo, a exem plo, são a “in ter pre ta ção con for me
a Cons ti tu i ção”91, “de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de sem re du -
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e) re cu sa va li da de ju rí di ca às nor mas de ca rá ter pro gra má ti co en con trá ve is em Leis Orgâ -
ni cas Mu ni ci pa is, ao ar gu men to de que so men te o cons ti tu in te na ci o nal po de ria fazê-lo, já
que es sas nor mas cons ti tu i ri am “fins do Esta do-Na ção” (p. 243).
f) de fen de a idéia de que a Lei Orgâ ni ca deve ape nas e es tri ta men te re pro du zir “[...] ao ní -
vel lo cal a es tru tu ra im plí ci ta no Tex to Ma i or” (p. 244).
Acre di ta mos que a vi são do au tor seja ex ces si va men te ju sad mi nis tra ti vis ta do Di re i to
Cons ti tu ci o nal, do pa pel do Mu ni cí pio na Fe de ra ção, não adap ta da às no vas exi gên ci as do
Esta do De mo crá ti co de Di re i to e do Fe de ra lis mo con tem po râ ne os. A na tu re za ju rí di ca da
Lei Orgâ ni ca Mu ni ci pal e seus con sec tá ri os cons ti tu ci o na is exi gem, para uma ade qua da e
atu a li za da com pre en são, oxi ge na ção pela Te o ria do Di re i to e pela Te o ria da Cons ti tu i ção,
não sen do o Di re i to Admi nis tra ti vo o cam po mais apro pri a do à boa aná li se da ques tão. 
A re du ção da Lei Orgâ ni ca a mero re gu la men to, a mera fo to gra fia pi o ra da do tex to fe de ral, 
ne gan do-lhe a pos si bi li da de de es ta be le cer nor mas pro gra má ti cas (que não são apa ná gio de 
tex tos cons ti tu ci o na is, ve ja mos o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, Lei n. 8.069, de
13-7-1990, ar ti gos 3º, 4º e 5º, e. g.), ne gan do-lhe a pos si bi li da de de con for mar, ain da que
mi ni ma men te, no vos li mi tes aos po de res e no vos nú cle os de di re i tos fun da men ta is em es -
ca la mu ni ci pal, é con trá ria aos ru mos de mo crá ti cos do fe de ra lis mo con tem po râ neo e às
exi gên ci as de boa tu te la do sis te ma cons ti tu ci o nal bra si le i ro da atu a li da de, ou sob o ar gu -
men to de ex ces sos en con trá ve is em inú me ras Câ ma ras des te País, ou sob o te mor de ao ad -
mi tir-se tal di re i to se co me tam abu sos em seu exer cí cio. Os ex ces sos po dem e de vem ser
de be la dos pelo exer cí cio da ju ris di ção cons ti tu ci o nal, seja ela a fe de ral ou a es ta du al.
90 Cf. José Levi do AMA RAL JÚ NI OR, Inci den te de Argüi ção de Incons ti tu ci o na li da de —
co men tá ri os ao art. 97 da Cons ti tu i ção Fe de ral e aos arts. 480 a 482 do Có di go de Pro ces -
so Ci vil, São Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 2002, p. 93-108, 143p.
91 So bre a téc ni ca de de ci são “in ter pre ta ção con for me a Cons ti tu i ção”, ver Gil mar Fer re i ra
MEN DES, Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal, São Pa u lo, Sa ra i va, 1996, p. 221-229, 268-280,
326p.; tam bém Vas co Del la GI US TI NA, Leis Mu ni ci pa is e seu con tro le pelo Tri bu nal de
Jus ti ça — ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de e in ci den te de in cons ti tu ci o na li da de, Por to 
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ção de tex to”92 e/ou “de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de sem a
pro nún cia de nu li da de”.93
O man da do de in jun ção94 (ar ti go 5º, LXXI, da CF), co mo ins -
tru men to de com ba te à in cons ti tu ci o na li da de por omis são, é en -
qua dra do co mo con tro le di fu so de cons ti tu ci o na li da de95. Ele tem
re le vân cia pa ra pro te ger, nos pla nos es ta du al e mu ni ci pal, a efe ti -
vi da de de nor mas das cons ti tu i ções es ta du a is e mu ni ci pa is que
es te jam ca ren tes de efe ti vi da de por ine xis tên cia de me di das le gis -
la ti vas e ad mi nis tra ti vas ap tas a lhes con fe rir ope ra ti vi da de, des de 
que, é cla ro, es sas nor mas di gam res pe i to a di re i tos e li ber da des
cons ti tu ci o na is pre vistos nes ses tex tos (ou mes mo em tex tos or di -
ná ri os es ta du a is e mu ni ci pa is96).
Ao man da do de in jun ção, apli ca-se o ri to do man da do de se -
gu ran ça por for ça do ar ti go 24, pa rá gra fo úni co, da Lei Fe de ral n.
8.038/90. Assim, ao ser in ter pos to pa ra sal va guar da de di re i tos e
li ber da des pre vistos nas car tas es ta du a is e mu ni ci pa is, o im pe -
tran te e o ór gão ju di ciá rio en car re ga do de pro ces sá-lo de ve rão
res pe i tar seu ri to e as nor mas que tra tam de sua com pe tên cia, que 
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da men to, Lê nio Luiz STRECK, Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal e Her me nêu ti ca — uma nova
crí ti ca do Di re i to, Por to Ale gre, Li vra ria do Advo ga do, 2002, p. 441-541, 710p.
92 So bre a téc ni ca de “de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de sem re du ção de tex to”, ver Gil mar
MENDES Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal, ibi dem; tam bém Lê nio Luiz STRECK, Ju ris di ção
Cons ti tu ci o nal e Her me nêu ti ca, ibi dem.
93 So bre a téc ni ca de “de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de sem a pro nún cia de nu li da de”, ver
Gil mar MENDES, Di re i tos Fun da men ta is e Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de, São Pa u lo,
Cel so Bas tos Edi tor, 1998, p. 27-66, 478p., com o ar ti go A Dou tri na Cons ti tu ci o nal e o
Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de como Ga ran tia da Ci da da nia — ne ces si da de de de sen -
vol vi men to da de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de sem a pro nún cia de nu li da de no Di re i -
to bra si le i ro.
94 O tex to mais sig ni fi ca ti vo so bre sua te má ti ca, ao nos so ver, foi o ela bo ra do por Ro ber to
Au gus to Cas tel la nos PFE IF FER, Man da do de Injun ção, São Pa u lo, Atlas, 1999, 290p.,
em bo ra ele nada re fi ra so bre a pos si bi li da de de seu ma ne jo em face de nor mas das cons ti tu -
i ções es ta du a is e mu ni ci pa is.
95 Cf. Antô nio Sou za PRU DEN TE, Pro nún cia de in cons ti tu ci o na li da de por omis são par ci al
no sis te ma di fu so e aces so ple no à jus ti ça, Re vis ta dos Tri bu na is — Ca der nos de Di re i to
Cons ti tu ci o nal e Ciên cia Po lí ti ca, São Pa u lo, RT, ano 5, n. 20, jul./set. 1997, p. 195-212.
96 So bre a idéia de que o man da do de in jun ção tu te la di re i tos e li ber da des cons ti tu ci o na is pre -
vis tas ou de sen vol vi das até mes mo em tex tos or di ná ri os, des de que ca ren tes de efe ti vi da de, 
ver Pa u lo de Tar so BRAN DÃO, Ações Cons ti tu ci o na is Tí pi cas, Flo ri a nó po lis, Obra Ju rí -
di ca, 2001. 
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se di vi dem em nor mas cons ti tu ci o na is fe de ra is, cons ti tu ci o na is es -
ta du a is97, le ga is fe de ra is e le ga is es ta du a is.
As ações ju di ci a is de con tro le re fe ri das po dem ser ob je to de
am pla ou res tri ta re gu la ção no pla no do Esta do-Mem bro, mor men -
te pe la Cons ti tu i ção Esta du al, pro du to do exer cí cio vin cu la do do
po der cons ti tu in te de cor ren te. É dis so que tra ta re mos, em da da
me di da, no tó pi co se guin te.
6. Po der Cons ti tu in te do Esta do-Mem bro e Cons ti tu i ção Esta du al
Em uma fe de ra ção, co mo a bra si le i ra, exis te um po der es -
pe cí fi co pa ra ela bo rar a Cons ti tu i ção Esta du al: po der cons ti tu in te
do Esta do-Mem bro98. Este po der é ex pres são da ca pa ci da de au -
to nô mi ca dos Esta dos in te gran tes de uma Fe de ra ção, ou se ja, é
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97 A Cons ti tu i ção ca ta ri nen se, no seu ar ti go 83, XI, c, dis põe que é com pe tên cia pri va ti va do
Tri bu nal de Jus ti ça pro ces sar e jul gar ori gi na ri a men te o man da do de in jun ção con tra omis -
sões do Go ver na dor do Esta do, da Mesa e da Pre si dên cia da Assem bléia Le gis la ti va, do
Tri bu nal de Con tas, dos Se cre tá ri os de Esta do e do Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça.
98 A re la ção en tre a Te o ria da Fe de ra ção e a Te o ria do Po der Cons ti tu in te sus ci ta a “pro du ção
fe de ra ti va do Di re i to Cons ti tu ci o nal”, ou seja, quem, quan do e como, em uma fe de ra ção,
está au to ri za do a pro du zir Di re i to Cons ti tu ci o nal como nor mas ju rí di cas cons tan tes de
Cons ti tu i ções (a cen tral e as par ci a is) le gi ti ma men te ins ti tu í das, va li da men te ado ta das pelo 
povo da fe de ra ção e pe los po vos das en ti da des fe de ra das.
Lem bre mos fa to res de his tó ria das ins ti tu i ções e das idéi as po lí ti cas. Os ele men tos his tó ri -
cos e teó ri cos que de sen ca de i am uma pra xe e uma te o ria da fe de ra ção co me çam nos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te, mais es pe ci fi ca men te em 1787, com a en tra da em vi gor
de sua Cons ti tu i ção Re pu bli ca na, Fe de ra ti va e Pre si den ci a lis ta. Seu tra ça do teó ri co ini ci al
cons ti tui a obra O Fe de ra lis ta, ob. cit., con ten do os tex tos de Ale xan der HAMILTON, Ja -
mes MADISON e John JAY. Por sua vez, a te o ria do po der cons ti tu in te ga nha ori gem na
obra do Aba de Ema nu el de SEYÉS, ela bo ra da em 1804, O Que é o Ter ce i ro Esta do. Exis te
tra du ção bra si le i ra com o se guin te tí tu lo: SIEYÈS, Emma nu el Jo seph. A Cons ti tu in te Bur -
gue sa [Qu ’est-ce que le Ti ers État?] Trad. Nor ma Aze re do, pref. José Ri bas VIEIRA, org. e 
in trod. Au ré lio Wan der Bas tos. Rio de Ja ne i ro: Li ber Ju ris, 1986. 155p.
Lem bre mos ain da que a Te o ria do Po der Cons ti tu in te nas ceu em um Esta do Uni tá rio, a
Fran ça, que não co nhe ceu a ri que za da for ma fe de ra ti va en ce ta da há mu i to no es pí ri to dos
ame ri ca nos do Nor te. E a na ção-mãe da te o ria da fe de ra ção não co nhe ceu a Te o ria do Po -
der Cons ti tu in te. Aliás, na ori gem do sis te ma nor te-ame ri ca no, a com mow law, des cen de
de uma tra di ção que não só não co nhe ceu como ain da hoje des co nhe ce (em ter mos ins ti tu -
ci o na is) a Te o ria do Po der Cons ti tu in te: a in gle sa.
Nos seus pri mór di os, a Te o ria do Po der Cons ti tu in te ape nas se ocu pa va da pro du ção do Di -
re i to Cons ti tu ci o nal To tal, da Cons ti tu i ção to tal, não co nhe cia as or dens cons ti tu ci o na is
par ci a is. Hoje ela se ocu pa em res pon der como Esta dos-Mem bros, em uma Fe de ra ção, po -
dem pro du zir suas cons ti tu i ções, com que li mi tes e com qua is ins tru men tos para fazê-los
efe ti vos.
O ajus te en tre es sas te o ri as de man da re fle xão para me lhor com pre en der mos as re la ções en -
tre ju ris di ção cons ti tu ci o nal fe de ral e ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al. 
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fru to do exer cí cio de com pe tên cia de cor ren te da au to no mia es ta -
du al as se gu ra da na Cons ti tu i ção Fe de ral.
Se gun do Anna Fer raz, “ele men to ca rac te ri za dor do Esta -
do-Mem bro de um Esta do fe de ral é a sua au to no mia. É, ver da de i -
ra men te, a au to no mia o tra ço dis tin ti vo dos Esta dos-Fe de ra dos.”99
Pa ra es ta au to ra ela con sis ti ria na “[...] ca pa ci da de ‘que tem as
par tes de um mes mo po vo de or ga ni zar a sua vi da pró pria, po lí ti ca 
e ad mi nis tra tri va, den tro dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is da
União’.”100 
A au to no mia es ta du al ca rac te ri za-se por qua tro as pec tos
es sen ci a is: ca pa ci da de de au to go ver no, ca pa ci da de de au to-ad -
mi nis tra ção, ca pa ci da de de au to le gis la ção e ca pa ci da de de au -
to-or ga ni za ção.101
Pa ra Cu nha Fer raz, o ma is im por tan te as pec to des sa au to -
no mia se ria o de au to-or ga ni za ção “[...] ou se ja, a ca pa ci da de de
que é do ta da a uni da de fe de ra da de dar-se uma or ga ni za ção de
que des can se so bre su as pró pri as le is, is to é, so bre le is que não
ex tra i am seu va lor ju rí di co de ne nhu ma ou tra au to ri da de. Va le di -
zer, o pri me i ro ele men to da au to no mia es ta du al é a ca pa ci da de
atri bu í da à uni da de fe de ra da pa ra dar-se uma Cons ti tu i ção par ti -
cu lar”.102
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Para os fins des te tra ba lho, a ques tão tor na-se ain da mais in te res san te se con si de rar mos que 
o sis te ma fran cês até hoje não co nhe ce o con tro le de cons ti tu ci o na li da de ju di ci al, ado tan do 
a for ma do con tro le po lí ti co pré vio re a li za do por ór gão não in te gran te do Po der Ju di ciá rio.
Para co nhe cer o con tro le de cons ti tu ci o na li da de fran cês, ver GOMES, Jo a quim B. Bar bo -
sa. A Evo lu ção do Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de de tipo Fran cês. In: Re vis ta de Infor -
ma ção Le gis la ti va, Bra sí lia, Se na do Fe de ral, ano 40, n. 158, abr./jun. 2003, p. 97-125.
So bre a or ga ni za ção po lí ti co-ter ri to ri al fran ce sa, ver MARIN, Eri ber to Fran cis co. Bre ves
con si de ra ções so bre a Orga ni za ção Po lí ti ca e Ter ri to ri al do Esta do Fran cês. In: José Luiz 
Qu a dros de Ma ga lhães (Co ord.), Pac to Fe de ra ti vo, ob. cit., p.181-228.
Para sa ber so bre a for ma de es ta do nor te-ame ri ca na, ver SANTIAGO, Myri an Pas sos. O
Mo de lo Fe de ral dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. In: José Luiz Qu a dros de MAGALHÃES 
(Co ord.), Pac to Fe de ra ti vo, ob. cit., p. 23-70 e PINTO FILHO, Fran cis co Bi lac. Tra ços da
For ma ção e da Evo lu ção do Esta do Fe de ral Nor te-Ame ri ca no. In: Ri bas VIEIRA (Co ord). 
Te mas de Di re i to Cons ti tu ci o nal Nor te-Ame ri ca no, ob. cit., p. 11-51.
99 Cf. Anna Cân di da CUNHA FERRAZ, Po der Cons ti tu in te [...], ob. cit., p. 53.
100 Idem, p. 54.
101 Ibi dem.
102 Ibi dem.  
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A ca pa ci da de de au to-or ga ni za ção es ta du al im pli ca a idéia
de Cons ti tu i ção Esta du al, ou se ja, o exer cí cio des sa ca pa ci da de
faz re sul tar a lei or gâ ni ca fun da men tal do Esta do-Mem bro.103
O po der cons ti tu in te do Esta do-Mem bro con sis te “[...] nu ma
re gra de es tru tu ra que es ta be le ce co mo de ve ser pro du zi da a
Cons ti tu i ção do Esta do-Mem bro”.104
Essa re gra de es tru tu ra im pli ca que se en con tre os li mi tes
tra ça dos na Cons ti tu i ção Fe de ral, por um am plo blo co de prin cí -
pi os e re gras cons ti tu ci o na is, so bre a atu a ção de sse po der, que é
de atu a ção li mi ta da, con di ci o na da e su bor di na da às nor mas cons -
ti tu ci o na is fe de ra is que ads trin gem sua ação cons ti tu in te es ta du al.
No âm bi to do fe de ra lis mo bra si le i ro, três ele men tos in for -
mam a na tu re za do po der cons ti tu in te es ta du al: “[...] a ori gem ju rí -
di ca, a de li mi ta ção da com pe tên cia e a ati vi da de su ces si va à do
cons ti tu in te fe de ral”. Em ou tras pa la vras: “É na Cons ti tu i ção Fe de -
ral que se lo ca li za a fon te ju rí di ca do Po der Cons ti tu in te do Esta -
do-Mem bro. A Cons ti tu i ção Fe de ral con fi gu ra a com pe tên cia des -
se po der cons ti tu in te e pre vê a épo ca de seu apa re ci men to, em
pe río do su ces si vo, pa ra or ga ni zar o Esta do-Mem bro na es tru tu ra
fe de ral de fi ni da na Cons ti tu i ção da Fe de ra ção”.105
Se gun do o qua dro de com pe tên ci as le gis la ti vas re ma nes -
cen tes de i xa das pe la Cons ti tu i ção Fe de ral aos Esta dos-Mem bros
no Bra sil, pa re ce res tar mu i to pou ca ino va ção ju rí di ca a ser re a li -
za da pe lo cons ti tu in te es ta du al ao per fa zer a Cons ti tu i ção do
Esta do-Mem bro.106 Há pa í ses, co mo a Ale ma nha e a Su í ça, on de
exis te gran de li ber da de con for ma do ra por par te do cons ti tu in te es -
ta du al em al gu mas ma té ri as (de mo cra cia se mi di re ta, di re i tos fun -
da men ta is, di re i tos de opo si ção, ta re fas es ta ta is, di re i tos so ci a is,
etc;)107.
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103 Idem, p. 54-55.
104 Cf. Ga bri el IVO, Cons ti tu i ção Esta du al — com pe tên cia para ela bo ra ção da Cons ti tu i ção
do Esta do-Mem bro, ob. cit., p. 124.
105 Cf. Raul Ma cha do HORTA, Di re i to Cons ti tu ci o nal, ob. cit., tí tu lo I “Po der Cons ti tu in te”,
cap. 3 “Na tu re za do Po der Cons ti tu in te do Esta do-Mem bro”, p. 67-81.
106 Cf. André Luiz BOR GES NET TO, Com pe tên ci as Le gis la ti vas dos Esta dos-Mem bros, São
Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 1999, p. 108, 193p.
107 Cf. José Adér cio Le i te SAMPAIO, A Cons ti tu i ção Re in ven ta da pela Ju ris di ção Cons ti tu -
ci o nal, Belo Ho ri zon te, ob. cit., p. 569. 
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O cons ti tu in te es ta du al, além de ter de ob ser var os prin cí pi os
cons ti tu ci o na is es ta be le ci dos, os prin cí pi os cons ti tu ci o na is sen sí -
ve is, as re gras que tra tam de com pe tên ci as le gis la ti vas en tre as
en ti da des fe de ra das, as re gras de pré-or de na ção, te ria de ob ser -
var a ju ris pru dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que se ria pa u ta
ne ces sá ria a ser se gui da pe los Esta dos, pe lo pa pel que es ta Cor te 
ocu pa na fe de ra ção bra si le i ra, se gun do opi nião de Jo sé Adér cio
Le i te Sam pa io.108
Em vir tu de da pou ca mar gem de li ber da de con for ma do ra
con fe ri da aos Esta dos-Mem bros pe la Cons ti tu i ção Fe de ral109, as
cons ti tu i ções es ta du a is têm so fri do, his to ri ca men te, o fe nô me no
da pa dro ni za ção110, ou se ja, as cons ti tu i ções es ta du a is são tex tos
que não di fe rem mu i to en tre si em su as li nhas ge ra is, ha ven do cá
e aco lá al gu ma pe cu li a ri da de, to da via de res tri ta con fi gu ra ção.
O con te ú do de uma Cons ti tu i ção Esta du al tam bém não di fe -
re mu i to do da Cons ti tu i ção Fe de ral, ou por re mis são ex pres sa
da que la a es ta, ou por que exis tem ma té ri as que ain da que não
te nham si do tra ta das no tex to es ta du al, e são de ob ser vân cia
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108 Idem, p. 574.
109 Isso, pelo que as se ve ra Fer nan do SEGADO, pa re ce ser uma ten dên cia do fe de ra lis mo la ti -
no-ame ri ca no no que res pe i ta ao prin cí pio da au to no mia es ta du al, à ca pa ci da de auto-or ga -
ni za ti va do Esta do-Mem bro. Ve ja mos suas ob ser va ções crí ti cas:
“La ca pa ci dad au to or ga ni za ti va, que como ya se há di cho es uno de los con te ni dos de la au -
to no mia, no se ago ta en el puro ejer ci cio for mal de la po tes tad cons ti tu yen te por el Esta do
mi em bro, me di an te el que di cho Esta do se da su pro pia Cons ti tu ción. Si en do esto inex cu -
sa ble, la au to no mia re qui e re de una ca pa ci dad de de ci sión real so bre la pro pria or ga ni za -
ción de los po de res del Esta do. Esta ca pa ci dad de ci so ria pu e de su je tar se a al gún lí mi te
ge ne ral, pero no a unas res tri ci o nes tan am pli as que el cons ti tu yen te es ta tal se vea con ver ti -
do en un mero eje cu tor de los dic ta dos que es ta be le ce la Cons ti tu ción fe de ral. [...]
Des de lu e go, no pu e de ob vi ar se el he cho de que en to dos los Esta dos fe de ra les la au to no mia
es ta tal, esto es, de los Esta dos mi em bros de la Fe de ra ción, en cu en tra una se rie de li mi ta ci o -
nes que hal lan su ra zón de ser en la ne ce si dad de ga ran ti zar que las es truc tu ras po lí ti cas exis -
ten tes en la Fe de ra ción y los Esta dos sean mí ni ma men te ho mo gé ne as, y que tam bién lo sean
ta les Esta dos en tre si. [...] Ello res pon de a lo con ve ni en cia de ge ne rar una ci er ta ho mo ge ne i -
dad, como an tes se dijo; sin em bar go no se exi ge ni la ade cu a ción ple na ni la uni for mi dad.
En La ti no a me ri ca [...] con la sola ex cep ción de Argen ti na, las Cons ti tu ci o nes fe de ra les in -
cor po ran nor mas que van mu cho más allá de lo que el prin ci pio de ho mo ge ne i dad debe su -
po ner y exi gir en un Esta do fe de ral, in ci di en do so bre as pec tos muy pun tu a les de la
or ga ni za ción de los po de res pú bli cos es ta ta les que, por ca u sa de la ver ti en te au to or ga ni za -
ti va que, en tre otros con te ni dos, en tra ña el prin ci pio de au to no mia, de bi e ran de que dar su -
je tos a la pro pria ca pa ci dad de ci so ria del cons ti tu yen te es ta tal, con lo que ello en tra ña de
una muy se ria de va lu a ción del prin ci pio de au to no mia”. Cf. Seu Re fle xi o nes Crí ti cas em
Tor no al Fe de ra lis mo [...], ob. cit., p. 129-130.
110 CUNHA FERRAZ, Anna Cân di da, ob. cit., p. 124. 
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obri ga tó ria por im po si ção de re gras e prin cí pi os da Cons ti tu i ção 
Fe de ral, ou se ja, ain da que o cons ti tu in te es ta du al si len cie, o
cons ti tu in te fe de ral é elo qüen te.
A Cons ti tu i ção Esta du al “[...] de ve ria ter, no seu âm bi to de
atu a ção, a mes ma fun ção bá si ca da Cons ti tu i ção Fe de ral, o que,
na dou tri na tra di ci o nal, sig ni fi ca di zer que lhe ca be or ga ni zar e dis -
ci pli nar a for ma de go ver no, o mo do de aqui si ção e exer cí cio do
po der, o es ta be le ci men to de se us ór gãos e os li mi tes de sua ação. 
Assim, a Cons ti tu i ção do Esta do de ve ria ser vis ta co mo o ‘con jun -
to de nor mas que or ga ni zam os se us ele men tos cons ti tu ti vos’.”111 
Nes sa vi são tra di ci o nal da Cons ti tu i ção Esta du al, seu con -
te ú do es tá vin cu la do à or ga ni za ção do Esta do-Mem bro e ao exer -
cí cio e li mi tes da atu a ção de seu go ver no. Pre o cu pa-se ma is com
as co i sas do Esta do do que com as da ci da da nia, dos ci da dãos,
se us di re i tos fun da men ta is, ga ran ti as e prer ro ga ti vas. A mu dan ça
de con ce i to, de fun ção e de es tru tu ra da Cons ti tu i ção dos Esta -
dos na ci o na is112 não po de de i xar de in flu ir no con ce i to, na fun ção
e na es tru tu ra das cons ti tu i ções es ta du a is em um es ta do de mo crá -
ti co de di re i to.
Por is so o con te ú do das cons ti tu i ções es ta du a is não de ve
ape nas or ga ni zar ad mi nis tra ti va men te o exer cí cio dos po de res es -
ta du a is, mas, tam bém, sem dú vi da, com por tar pa u tas de atu a ção,
ins tru men tos de con tro le dos po de res es ta du a is, pa ra que es ses
se ope rem em prol dos di re i tos, ga ran ti as e prer ro ga ti vas ine ren -
tes à pes soa hu ma na (di re i tos as sen ta dos na Cons ti tu i ção Fe de -
ral, tra ta dos in ter na ci o na is, le is in fra cons ti tu ci o na is e na pró pria
Cons ti tu i ção Esta du al). Isso por me io de nor mas es ta du a is que
den si fi quem, por um la do, a von ta de cons ti tu in te fe de ral, res pe i -
tan do-a, e, de ou tro, aten den do às pe cu li a ri da des es ta du a is, de -
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sen vol ven do e ino van do os con te ú dos cons ti tu ci o na is fe de ra is, de 
for ma a me lhor res pe i tar as ex pec ta ti vas e ní vel de cons ciên cia ju -
rí di ca do po vo e da ci da da nia es ta du al.
Des se mo do, quan to ma is ta re fas e mis sões cons ti tu ci o na is
ti ver a Cons ti tu i ção Fe de ral, após fe i to o cál cu lo de com pe tên ci as
do Esta do-Mem bro, ma is a Cons ti tu i ção Es ta du al de ve rá re ve lar
um con te ú do que evi den cie a im por tân cia e o de sen vol vi men to
des sas mis sões no pla no lo cal: as sim te re mos um tex to com even -
tu al men te no vos di re i tos, ou di re i tos com di men sões ma is den sas
do que as con fe ri das no pla no fe de ral; ou te re mos ins tru men tos de 
ga ran tia des ses di re i tos ma is efi ca zes e pre ci sos do que os es ta -
be le ci dos no pla no fun da men tal fe de ral, res pe i ta da, é cla ro, a
com pe tên cia le gis la ti va da União Fe de ral em inú me ras ma té ri as.
Alguns che gam a ques ti o nar se a na tu re za da Cons ti tu i -
ção Esta du al se ria de uma ver da de i ra cons ti tu i ção, di zen do que 
ela, por não ser fru to do po der cons ti tu in te ori gi ná rio, por não
ser fru to do exer cí cio de um po der so be ra no, ape nas de um po -
der au tô no mo, por não cons ti tu ir o fun da men to de va li da de de
to das as le is es ta du a is, não po de ria com par tir com a Cons ti tu i -
ção Fe de ral a mes ma na tu re za ju rí di ca de tex to or de nan te do
es ta do e da so ci e da de, de tex to fun da men ta li za dor da vi da co -
mu ni tá ria113.
Pen sa mos ser pos sí vel a re je i ção des sas con clu sões pe las
mes mas ra zões que já adu zi mos quan to à na tu re za de cons ti tu i -
ção das le is or gâ ni cas mu ni ci pa is (item 4.2.). To da via, uma ra zão
ma is se as so ma: a de que a Cons ti tu i ção Esta du al, por dis po si ção
ex pres sa do cons ti tu in te fe de ral (arts. 25 e 125, § 2º, da CF), é tex -
to pa ra mé tri co em con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al, de -
sen vol vi do es pe ci al men te pa ra pro te gê-la. Ou se ja, uma cons ti tu i -
ção é mu i to ma is cons ti tu i ção pe la sua es tru tu ra e fun ção na
or dem ju rí di ca do que pe la na tu re za ju rí di ca ou po lí ti ca do po der
que a per faz, da sua so be ra nia ou au to no mia, do seu ca rá ter ori gi -
ná rio ou de ri va do. Uma cons ti tu i ção tem o seu va lor muito ma is
por uma de ci são con cre ta do di re i to po si ti vo do que pe lo en qua -
dra men to teó ri co que even tu al men te uma dou tri na lhe con fi ra;
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uma cons ti tu i ção é cons ti tu i ção ma is pe lo uso, prá xis e cos tu me
que lhe en vol va a atu a ção no pla no da vi da, do que por uma ide a li -
za ção teó ri ca ou ide o ló gi ca que lhe em pres te cer ta cor ren te de
pen sa men to.
Não só o Di re i to Cons ti tu ci o nal po si ti vo bra si le i ro con fe re
ca rá ter de cons ti tu i ção à Cons ti tu i ção Esta du al, nos sa prá xis ins ti -
tu ci o nal, nos so olhar his tó ri co lhe con fe rem tal dig ni da de. O que
nos fal ta, pa ra aten tar mos de vi da men te pa ra is so, é a so li dez de
uma cul tu ra de Di re i to Cons ti tu ci o nal ver da de i ra men te fe de ra lis ta, 
uma ma i or aten ção pa ra as ques tões do Di re i to Cons ti tu ci o nal
Esta du al, pa ra a sua na tu re za e im por tân cia no pla no do Di re i to
Cons ti tu ci o nal co mo um to do. To da via, es sa fal ta não po de nos le -
var a con clu sões ir re fle ti das, des con sen tâ ne as à or dem ju rí di ca e
à nos sa tra di ção fe de ra lis ta114.
Não obs tan te as con si de ra ções pre ce den tes, pa re ce ha ver
uma ra zoá vel mar gem de con for ma ção pa ra o po der cons ti tu in te
do Esta do-Mem bro ao es ta be le cer o sis te ma de con tro le de cons -
ti tu ci o na li da de es ta du al des ti na do a tu te lar o Di re i to Cons ti tu ci o -
nal Esta du al, a pro te ger as nor mas da Cons ti tu i ção Esta du al, o
sis te ma de di re i tos fun da men ta is e a se pa ra ção de po de res ope rá -
ve is no pla no es ta du al.
E is so se re ve la não só pe la ca pa ci da de de au to-or ga ni za -
ção dos Esta dos-Mem bros, mas tam bém pe lo exer cí cio da sua ca -
pa ci da de de au tole gis la ção. Dis so nos ocu pa re mos com ma is
aten ção no tó pi co se guin te.
6.1. Po de res de Ela bo ra ção e de Pro te ção da Cons ti tu i ção Esta du al
Em nos so sis te ma fe de ra ti vo, po de mos di zer que a com pe -
tên cia nor ma ti va cons ti tu in te es ta du al se ex pres sa pe los po de res
de ela bo ra ção da Cons ti tu i ção Esta du al, de emis são de nor mas
cons ti tu ci o na is es ta du a is que se rão pa ra mé tri cas pa ra os de ma is
po de res es ta du a is e mes mo pa ra os par ti cu la res. Nes se po der de
ela bo ra ção da cons ti tu i ção es tá ín si to, im plí ci to, o po der de cri ar o
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sis te ma de pro te ção da cons ti tu i ção ela bo ra do pe lo Esta do-Mem -
bro. E as re gras, o ri to e os ins tru men tos de pro te ção da cons ti tu i -
ção ela bo ra da pe lo Esta do-Mem bro po dem vir ne la tra ça dos por
nor mas cons ti tu ci o na is es ta du a is ou por nor mas le gis la ti vas ou re -
gi men ta is pro du zi das pe los po de res cons ti tu í dos es ta du a is.
Os ins ti tu tos ba si la res do con tro le es ta du al de cons ti tu ci o -
na li da de e se us le gi ti ma dos de vem es tar po si ti va dos no tex to
cons ti tu ci o nal es ta du al, po den do o le gis la dor es ta du al — ou o ju -
di ciá rio por sua com pe tên cia nor man te re gi men tal — cri ar nor mas
or di ná ri as que es pe ci fi quem, mo du lem, os efe i tos das de ci sões li -
mi na res, e que, de mé ri to, de fi nam o ri to e o pro ces so cons ti tu ci o -
nal res pe i tan te ao sis te ma de con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta -
du al115.
Po de mos di zer que há uma re ser va de Cons ti tu i ção Esta -
du al quan to à pre vi são dos ins ti tu tos. To da via, quan to às re gras
do pro ces so cons ti tu ci o nal e su as ca rac te rís ti cas pro ce di men ta is
se cun dá ri as, elas po dem ser de li ne a das ou apro fun da das pe la ati -
vi da de le gis la ti va in fra cons ti tu ci o nal, co mo de mons tram, no pla no
fe de ral, as Le is Fe de ra is ns. 9.868/99 e 9.882/99, que de fi ni ram,
res pec ti va men te, o ri to da ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de fe -
de ral, o da ação de cla ra tó ria de cons ti tu ci o na li da de e o da ar güi -
ção de des cum pri men to de pre ce i to fun da men tal, bem co mo as
dis po si ções re gi men ta is do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e do Con -
gres so Na ci o nal que dis põem so bre ri tos ju di ci a is e par la men ta res 
re fe ren tes a de ci sões e se us efe i tos pro fe ri dos no con tro le de
cons ti tu ci o na li da de. Nes se ca so, o prin cí pio da si me tria de ve fun -
ci o nar co mo es ti mu lan te, co mo nor te, co mo luz da li ber da de de
con for ma ção do Esta do-Mem bro.
O po der de pro te ção da Cons ti tu i ção Esta du al re a li za-se em 
três mo men tos dis tin tos: 
I) ela bo ra ção cons ti tu in te das li nhas mes tras do sis te ma,
com a de fi ni ção dos ins ti tu tos ba si la res, com a op ção pe los ins tru -
men tos pro ces su a is cons ti tu ci o na is que fi gu ra ram no rol de nor -
mas da Cons ti tu i ção Esta du al, tan to no ato ini ci al cons ti tu in te es -
ta du al, quan to pe la ação de re for ma cons ti tu ci o nal do tex to lo cal;
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II) os po de res cons ti tu í dos es ta du a is, em ati vi da de de nor -
ma ção in fra cons ti tu ci o nal, por me io de le is ou atos re gi men ta is,
de fi ni rão com mi nú cia as ca rac te rís ti cas or di ná ri as do pro ces so
cons ti tu ci o nal de con tro le da com pa ti bi li da de de atos e nor mas
com a Cons ti tu i ção Esta du al;
III) o Ju di ciá rio Esta du al, pe la cú pu la do Tri bu nal de Jus ti ça,
em via de con tro le di re to, ou os de ma is ju í zes es ta du a is, no âm bi -
to do con tro le di fu so, fa rão va ler es ses ins tru men tos di an te das
nor mas cons ti tu ci o na is es ta du a is pa ra mé tri cas ao con tro le de
cons ti tu ci o na li da de.
O pro ces so cons ti tu ci o nal es ta du al de con tro le é ins ti tu to
que es tá na es fe ra cons ti tu in te e na le gis la ção or di ná ria do Esta -
do-Mem bro. Não se ve rá obs ta do pe la re gra de com pe tên cia le gis -
la ti va pro ces su al da União, art. 22, in ci so I, da Cons ti tu i ção da Re -
pú bli ca, por três ra zões bá si cas: 
I) o pro ces so ju di ci al de que tra ta aque le tex to é o ci vil e o
pe nal, não o cons ti tu ci o nal;
II) São ine ren tes aos Esta dos-Mem bros as ca pa ci da des de
au to le gis la ção, de au to-organização e de eles de fi ni rem o seu sis -
te ma pro ces su al de de fe sa da Cons ti tu i ção Esta du al, po den do fa -
zê-lo por nor mas cons ti tu ci o na is es ta du a is, le ga is e re gi men ta is;
III) se ria in co e ren te que se ima gi nas se po der o cons ti tu in te
de cor ren te ela bo rar uma Cons ti tu i ção Esta du al; to da via se o sis te -
ma de de fe sa des sa cons ti tu i ção fos se re gu la do por nor ma pro -
ces su al fe de ral, sem que pa ra is so hou ves se dis po si ção ex pres sa
pos ta pe lo cons ti tu in te ori gi ná rio fe de ral, a ma té ria, além de ser de 
com pe tên cia im plí ci ta, tam bém seria re ma nes cen te.
A dou tri na re gis tra que “[...] é da es sên cia da au to no mia do
cons ti tu in te es ta du al cri ar o sis te ma de de fe sa da Cons ti tu i ção
que de le ema nar”. Ca be a ele e só a ele cri ar me ca nis mos de con -
tro le que as se gu rem a su pre ma cia da Cons ti tu i ção Esta du al no
pla no ter ri to ri al dos Esta dos116. Se ria iló gi co e ina ce i tá vel que o
sis te ma de con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al fos se ou de -
ves se es tar pre vis to e exa u ri do na Cons ti tu i ção Fe de ral — is so,
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pa ra Cu nha Fer raz, anu la ria o sig ni fi ca do da au to no mia fe de ra ti -
va117.
Pa ra o Esta do-Mem bro, em nos sa fe de ra ção, a cri a ção de
seu sis te ma de de fe sa se ria “di re i to au tô no mo”, “[...] não es tan do
ads tri to a acom pa nhar os even tu a is mo de los de de fe sa da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, por es ta cri a dos e es tru tu ra dos”.118
Assim, não ha ve ria uma cor res pon dên cia es tru tu ral ne ces -
sá ria en tre con tro le fe de ral e con tro le es ta du al de cons ti tu ci o na li -
da de. Óbvio que o sis te ma de de fe sa es ta du al es tá li mi ta do pe las
re gras e prin cí pi os de ob ser vân cia obri ga tó ria pe lo po der cons ti -
tu in te de cor ren te, co mo são, a exem plo, a se pa ra ção de po de res,
o sis te ma de di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is, a or ga ni za ção mí -
ni ma do po der ju di ciá rio e sua ar ti cu la ção com os de ma is po de -
res.119
Pa ra Anna Fer raz:
“[...] o con tro le de cons ti tu ci o na li da de fren te à Cons ti tu i ção
Esta du al há de ser exer ci do por po de res cons ti tu í dos pe lo Cons ti -
tu in te De cor ren te e, em re gra, de ve ser pre vis to na pró pria Cons ti -
tu i ção Esta du al pa ra que pos sa atu ar efi caz men te.
“O Cons ti tu in te Esta du al ao cri ar o sis te ma de con tro le de
de fe sa da Cons ti tu i ção há de in di car-lhe a na tu re za, es tru tu rar-lhe
os me i os de fun ci o na men to, in clu si ve os de na tu re za pro ces su al.
“Esse con tro le al can ça, ne ces sa ri a men te, to dos os atos ju rí -
di cos que te nham fun da men to na Cons ti tu i ção Esta du al, de mo do
di re to ou in di re to. Va le di zer que al can ça a ação dos po de res lo -
ca is, le gis la ti vo e exe cu ti vo. Assim, à Cons ti tu i ção Esta du al hão
de ajus tar-se, no pla no le gis la ti vo, as le is es ta du a is e as le is mu ni -
ci pa is; no pla no exe cu ti vo, os atos do go ver na dor e das au to ri da -
des es ta du a is, dos pre fe i tos e au to ri da des mu ni ci pa is, e, no pla no
ju di ciá rio, os atos do Po der Ju di ciá rio Esta du al, quer en quan to
apli ca nor mas (fun ção ju ris di ci o nal), quer quan do atua com pe tên -
ci as de cor ren tes da Cons ti tu i ção Esta du al e das le is es ta du a is
(fun ção ad mi nis tra ti va)”.120
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Ade ri mos a es se pen sa men to, acre sen tan do-lhe ape nas a
se guin te res sal va: o con tro le po de rá ser exer ci do não so men te so -
bre aque les atos nor ma ti vos que en con tram fun da men to de va li -
da de me di a to ou ime di a to na Cons ti tu i ção Esta du al, po is mu i tos
atos es ta du a is e mu ni ci pa is po dem en con trar fun da men to de va li -
da de ime di a to na Cons ti tu i ção Fe de ral. Assim, no que to ca ao
con tro le de cons ti tu ci o na li da de, mu i tos atos po dem não es tar fun -
da men ta dos na Cons ti tu i ção Esta du al, mas en con tra rão ne la o
fun da men to pa ra mé tri co pa ra even tu al ju í zo de in cons ti tu ci o na li -
da de, ou se ja, po dem não en con trar ne la o seu fun da men to de va li -
da de, mas ne la en con tra rão o fun da men to pa ra sua in va li da ção por
in cons ti tu ci o na li da de. Ha ve ria as sim, em mu i tos ca sos, uma ci são
téc ni ca e prá ti ca en tre fun da men to de va li da de e fun da men to de in -
va li da de.
Pa ra Sér gio Fer ra ri, a Cons ti tu i ção Esta du al te ria am pla li -
ber da de de con fi gu ra ção do con tro le de cons ti tu ci o na li da de, de -
ven do obe de cer a três re qui si tos mí ni mos121, de flu en tes da or dem
cons ti tu ci o nal fe de ral:
I) re gu lar o con tro le ape nas so bre atos de con te ú dos nor ma -
ti vos abs tra tos, ex clu in do-se atos ad mi nis tra ti vos sin gu la res ou
equi va len tes;
II) o pa râ me tro de con tro le de cons ti tu ci o na li da de de ve rá
ser sem pre nor ma cons ti tu ci o nal da Cons ti tu i ção Esta du al, nun ca
a da Cons ti tu i ção Fe de ral ou a de Lei Orgâ ni ca Mu ni ci pal;
III) a le gi ti ma ção pa ra mo ver as ações de con tro le de cons ti -
tu ci o na li da de nun ca po de rá ser atri bu í da a um úni co ór gão ou en ti -
da de.
Ape nas dis cor da mos em um as pec to des sa opi nião aba li za -
da: é pos sí vel o con tro le de cons ti tu ci o na li da de de atos con cre tos, 
de po lí ti cas pú bli cas, ca so o cons ti tu in te es ta du al ins ti tua um ins -
tru men to si mi lar ou idên ti co ao da ar güi ção de des cum pri men to de 
pre ce i to fun da men tal no pla no es ta du al122. Isso se rá por me io de
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de ci são cons ti tu in te lo cal e le gis la ti va or di ná ria, po is, a exem plo
do mo de lo fe de ral, te rá de ha ver pre vi são na Cons ti tu i ção Esta -
du al e na lei or di ná ria re gu lan do-lhe as hi pó te ses de ca bi men to, ri -
to e efe i tos.
Em tu do e por tu do, o sis te ma de con tro le de cons ti tu ci o na li -
da de es ta du al é de ma té ria cons ti tu ci o nal dos Esta dos-Mem -
bros.123 O con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al de ve ser re gu -
la do, no pla no es ta du al, co mo ma ni fes ta ção da au to no mia do
Esta do.124
O con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al de ve ser ope ra do 
pe lo Po der Ju di ciá rio do Esta do-Mem bro. Ve ja mos, em nos so sis -
te ma, al guns as pec tos da ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al como
ju ris di ção ope rá vel por ór gãos e mem bros do Ju di ciá rio Esta du al.
7. Po der Ju di ciá rio Esta du al e Com pe tên ci as Pró pri as à Ju ris -
di ção Cons ti tu ci o nal
Em uma fe de ra ção há uma di vi são de com pe tên ci as ho ri -
zon ta is e ver ti ca is en tre os ór gãos que a com põem. Assim, en tre
o Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio há uma di vi são ho ri zon tal 
de mis sões, de ta re fas, de atri bu i ções, de com pe tên ci as no sis te -
ma cons ti tu ci o nal. Nu ma fe de ra ção es sa di vi são dá-se em se us
res pec ti vos ní ve is. No ca so da bra si le i ra, dá-se em três ní ve is
ver ti ca is: fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal. É ba si lar à idéia de fe de -
ra ção a re par ti ção de com pe tên ci as, o as se gu ra men to de um cír -
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pug na ção de “atos es ta ta is de efe i tos con cre tos no con tro le abs tra to”, con for me André
TAVARES, obra ci ta da p. 205-208.
Re gi na Ma ria Ma ce do NERY FERRARI, em seu Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de das
Leis Mu ni ci pa is, 3.ed., São Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 2003, além de ad mi tir a pos si bi li -
da de de con tro le de atos não nor ma ti vos pela ar güi ção de des cum pri men to, vai mais lon ge, 
en ten de que in clu si ve “po lí ti cas pú bli cas” (com pos ta, por ve zes, de um con jun to de atos
nor ma ti vos e não nor ma ti vos) po dem ser ob je to de im pug na ção na via da ar gui ção de des -
cum pri men to, con for me se de flui das pá gi nas 186-189 e 193-195 de seu li vro.
Fá bio Kon der COMPARATO es cre veu um dos mais sig ni fi ca ti vos tex tos já pro du zi dos
en tre nós so bre po lí ti cas pú bli cas e con tro le de cons ti tu ci o na li da de, ver seu Ensa io So bre o
Ju í zo de Incons ti tu ci o na li da de de Políti cas Pú bli cas. In: BANDEIRA DE MELLO, Cel so
Anto nio (Org.) Estu dos em Ho me na gem a Ge ral do Ata li ba 2 — Di re i to Admi nis tra ti vo e
Cons ti tu ci o nal. São Pa u lo: Ma lhe i ros, 1997, p. 343-359.
123 Cf. CUNHA FERRAZ, Anna Cân di da, Po der Cons ti tu in te [...], ob. cit., p. 218.
124 Cf. Re gi na Ma ria Ma ce do NERY FER RA RI, Efe i tos da De cla ra ção de Incons ti tu ci o na li -
da de, 4.ed., São Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 1999, p. 267, 286p. 
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cu lo de atu a ção aos ór gãos cons ti tu ci o na is in te gran tes do pac to
fe de ra ti vo.
Nos sa dou tri na cons ti tu ci o nal des ta ca, pre pon de ran te men -
te, as com pe tên ci as le gis la ti vas e ad mi nis tra ti vas125, sem, no en -
tan to, dar a de vi da aten ção à di vi são de com pe tên ci as en tre os ór -
gãos ju di ciá ri os da fe de ra ção (ao fe de ra lis mo ju di ci al126). No
âm bi to mu ni ci pal não são as se gu ra das atri bu i ções ju di ci a is, ou
se ja, não há fa lar, en tre nós, de um po der ju di ciá rio mu ni ci pal127,
co mo po de mos fa lar de um po der ju di ciá rio da união e um po der
ju di ciá rio dos Esta dos-Mem bros128.
No Bra sil, des de 1891, vi ge o sis te ma du al de jus ti ça129, ou
se ja, há uma jus ti ça fe de ral e vin te e se te jus ti ças es ta du a is, ca da
qual com seu rol de com pe tên ci as ju ris di ci o na is, de li ne a das, ba si -
ca men te, nos enun ci a dos cons ti tu ci o na is (arts. 92, 96, I, a, III,
102, 105, 108, 109, 111, § 3º, 113, 114, 121, ca put, 124, pa rá gra fo
úni co, 125, § 1º, da CF).
Não há ou tro ca pí tu lo em nos sa atu al Cons ti tu i ção que te -
nha re ce bi do ma i or nú me ro de ar ti gos: o Ju di ciá rio130 é pré-or de na -
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125 Ver re gis tros sig ni fi ca ti vos do tra to de com pe tên ci as le gis la ti vas e ad mi nis tra ti vas em:
HORTA, Raul Ma cha do. Re par ti ção de Com pe tên ci as na Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988.
In: Re vis ta Tri mes tral de Di re i to Pú bli co, IDEPE e IDAP, São Pa u lo, Ma lhe i ros, n. 2,
1993, p. 5-20; SUNDFELD, Car los Ari. “Sis te ma Cons ti tu ci o nal das Com pe tên ci as”. Re -
vis ta Tri mes tral de Di re i to Pú bli co. São Pa u lo, Ma lhe i ros, 1993, n. 1, p. 272-281; CLÈVE,
Clé mer son Mer lin. Te mas de Di re i to Cons ti tu ci o nal (e de Te o ria do Di re i to). São Pa u lo:
Aca dê mi ca, 1993, p. 63-82. Obra mo no grá fi ca so bre com pe tên ci as le gis la ti vas do Esta -
do-Mem bro: ver BORGES NETTO, André Luiz. Com pe tên ci as Le gis la ti vas dos Esta -
dos-Mem bros. São Pa u lo: Re vis ta dos Tri bu na is, 1999. 193p. Obra mo no grá fi ca so bre
com pe tên cia ad mi nis tra ti va ver Ma no el de Oli ve i ra FRAN CO SO BRI NHO, Da Com pe -
tên cia Cons ti tu ci o nal Admi nis tra ti va, Cu ri ti ba, Ge ne sis, 1995, 193p.
126 Expres são ba se a da na obra de RUIZ, Gre go rio. Fe de ra lis mo Ju di ci al (el mo de lo ame ri ca -
no). Ma drid: Ci vi tas, 1994. 196p.
127 No ho ri zon te des sa te má ti ca, são in te res san tes os tra ba lho de GAMA, Dé cio Xa vi er. Jus ti -
ça Mu ni ci pal. Re vis ta da EMERJ, vol. 2, n. 6, 1999, p. 132-141 e ZEFIRO, Ga bri el de Oli -
ve i ra. Ju i za dos Espe ci a is Mu ni ci pa is com Ju í zes Ele i tos — uma pro pos ta. Re vis ta da
EMERJ, vol. 4, n. 14, 2001, p. 95-106.
128 Não es ta mos de sa ten tos à tese da uni da de do po der ju di ciá rio na ci o nal: ver, nes se sen ti do,
SILVEIRA, José Neri. Aspec tos Insti tu ci o na is e Estru tu ra is do Po der Ju di ciá rio Bra si le i -
ro. In: TEIXEIRA, Sál vio de Fi gue i re do (Co ord.). O Ju di ciá rio e a Cons ti tu i ção. São Pa u -
lo: Sa ra i va, 1994. p. 197-218, cf. p. 7-9 e p. 14-22 da obra.
129 Cf. Oswal do TRIGUEIRO, Di re i to Cons ti tu ci o nal Esta du al, ob. cit., p. 196.
130 So bre o Ju di ciá rio bra si le i ro na atu al Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, in te res san tes as ano ta ções 
so bre sua au to no mia e pa pel na or dem ju rí di ca na ci o nal, no es tu do de Clé mer son CLÈVE,
Te mas de Di re i to Cons ti tu ci o nal, ob. cit., p. 36-55. 
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do por 35 dis po si ti vos. Ne les a jus ti ça dos es ta dos é pré-or de na da
lar ga men te, se guin do tra di ção ina u gu ra da com a Cons ti tu i ção de
1934131. Em dez ar ti gos, a atu al Cons ti tu i ção re fe re-se ex pres sa -
men te à com pe tên cia pró pria dos ór gãos da jus ti ça na ci o nal: Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, Tri bu nal Su -
pe ri or do Tra ba lho, Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, Tri bu nal Su pe ri or
Mi li tar, Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is, Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, 
Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba lho, Tri bu na is de Jus ti ça Mi li tar, Tri bu -
na is de Jus ti ça es ta du a is, ju í zes fe de ra is, ele i to ra is, tra ba lhis tas,
mi li ta res, es ta du a is. Em vá ri os tre chos de sua nar ra ti va, a Cons ti tu i -
ção de fi ne a com pe tên cia de ór gãos do Po der Ju di ciá rio, fa zen do-a
de for ma ta xa ti va; é o ca so das com pe ten ci as do STF, STJ, TRF’s e 
ju í zes fe de ra is. Em ou tras, de i xa à com ple i ção da lei es sa ta re fa, hi -
pó te se re la ti va aos de ma is ór gãos ju di ciá ri os (arts. 111, § 3º, 113,
114, 121, ca put, 124, pa rá gra fo úni co, da CF).
Inte res sa-nos, pa ra os efe i tos des te tra ba lho e res pec ti vo
item de abor da gem, a com pe tên cia da Jus ti ça Esta du al pa ra co -
nhe cer ques tões cons ti tu ci o na is, es pe ci al men te aque las li ga das à 
pro te ção da Cons ti tu i ção Esta du al — es pe ci fi ca men te as com pe -
tên ci as vi gen tes. Ou me lhor, in te res sa-nos sua com pe tên cia de
cog ni ção ju di ci al em ma té ria cons ti tu ci o nal es ta du al.
Pa ra tan to, pre ci sa mos tra ba lhar os con ce i tos aci ma ex pen -
di dos: con tro le ju ris di ci o nal di fu so e con cen tra do; ju ris di ção cons -
ti tu ci o nal das li ber da des e ju ris di ção co mo ga ran tia da cons ti tu i -
ção. Ain da pre ci sa re mos tra tar da in te res san te co ne xão en tre
ju ris di ção or di ná ria e ju ris di ção cons ti tu ci o nal. Tam bém im pen de
se jam des cri tos os dis po si ti vos cons ti tu ci o na is (e le ga is) cen tra is
que se ocu pam da ma té ria com re fle xo no pla no es ta du al. Pa ra
bem tra tar mos al guns des ses as sun tos, to ma re mos co mo exem -
plo nor mas da or dem ju rí di ca do Esta do de San ta Ca ta ri na.
Aos ór gãos ju di ciá ri os es ta du a is im põe-se o de ver-po der de
tu te lar a Cons ti tu i ção Esta du al, por for ça da re gra do ar ti go 23, in -
ci so I, da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, que atri bui com pe tên cia co -
mum à União, aos Esta dos-Mem bros e aos Mu ni cí pi os pa ra tu te lar 
a Cons ti tu i ção e as le is da Re pú bli ca; do prin cí pio do ar ti go 25,
que es pe ci fi ca que o Esta do-Mem bro de ve rá or ga ni zar-se e re -
ger-se pe las Cons ti tu i ções que ado tar; das re gras do ar ti go 125,
§§ 1º e 2º, in ser tas na Se ção VIII “Dos Tri bu na is e Ju í zes dos
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131 Cf. Raul Ma cha do HORTA, Di re i to Cons ti tu ci o nal,ob. cit., p. 70-71. 
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Esta dos”, que atri bu em com pe tên cia nor man te aos en tes fe de ra -
dos es ta du a is pa ra or ga ni za rem su as jus ti ças, es ta tu in do com pe -
tên cia aos Tri bu na is de Jus ti ça por me io da Cons ti tu i ção Esta du al
e ins ti tu in do re pre sen ta ção de in cons ti tu ci o na li da de de le is e de
atos nor ma ti vos es ta du a is e mu ni ci pa is em fa ce da Cons ti tu i ção
Esta du al.
Do is prin cí pi os cons ti tu ci o na is es tru tu ran tes so bre pa i ram
es ta com pe tên cia de cog ni ção cons ti tu ci o nal e de pro te ção da
Cons ti tu i ção Esta du al pe los ór gãos ju di ciá ri os es ta du a is: o do
Esta do De mo crá ti co de Di re i to e o do Fe de ra lis mo (am bos com
as sen to no ar ti go 1º da CF).
Além des ses fun da men tos, na or dem ju rí di co-po si ti va, exis tem 
ou tros que de cor rem de nos sa tra di ção cons ti tu ci o nal e da tra di ção
pró pria ao fe de ra lis mo, que não po dem ser so ne ga dos nos pro ces -
sos de com pre en são e con cre ti za ção132 das nor mas que ope ra ram a
ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al no Bra sil: des de a es ta tu i ção da
Re pú bli ca Fe de ra ti va, os ór gãos ju di ciá ri os es ta du a is ti ve ram a pos -
si bi li da de de tu te lar a Cons ti tu i ção Esta du al em fa ce de le is es ta du a -
is ou mu ni ci pa is que lhe fos sem con trá ri as, e é ín si to às fe de ra ções
es se con tro le em prol das Cons ti tu i ções Esta du a is133. 
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132 So bre o pro gra ma nor ma ti vo da nor ma cons ti tu ci o nal, pro gra ma que aten ta para im por tân -
cia da his tó ria, da tra di ção, da ge né ti ca dos tex tos cons ti tu ci o na is no pro ces so de con cre ti -
za ção cons ti tu ci o nal (in ter pre ta ção/apli ca ção/cons tru ção da nor ma), ver nos so es tu do
Con ce i to de Prin cí pi os Cons ti tu ci o na is, 2.ed., São Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 2002, p.
196-197 e 233-243.
133 A tí tu lo exem pli fi ca ti vo, no Di re i to Com pa ra do, so bre o con tro le ju ris di ci o nal de cons ti tu -
ci o na li da de de sen vol vi do por ór gãos ju di ciá ri os es ta du a is, ver o es tu do de Anna Cân di da
CUNHA FERRAZ, Po der Cons ti tu in te do Esta do-Mem bro, obra ci ta da, p. 199-201, no
qual a ju ris ta de São Pa u lo se re fe re aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te, à Argen ti na e 
à Ale ma nha. Apro fun da men tos in te res san tes so bre essa ques tão no Di re i to Te des co, ver o
tra ba lho de Gil mar Fer re i ra MENDES, O Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de do Di re i to
Esta du al e Mu ni ci pal na Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, obra ci ta da.
O pro ble ma é tão rico que, Oswal do Ara nha BANDEIRA DE MELLO, em seu A Te o ria
das Cons ti tu i ções Rí gi das, obra ci ta da, che ga a re fe rir que en tre os ame ri ca nos do nor te,
mes mo an tes da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1787, ór gãos ju di ciá ri os es ta du a -
is já ha vi am de cla ra do a in cons ti tu ci o na li da de de leis es ta du a is em face de Cons ti tu i ções
es ta du a is. Ve ja mos:
“Alguns tri bu na is es ta du a is, an tes da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção Fe de ral, de ci di ram que
ti nham o po der de dis cu tir a va li da de das leis e de cla rá-las nu las, quan do em con fli to com
as suas Cons ti tu i ções Esta du a is.
“Esta dou tri na foi sus ten ta da, pa re ce, pela pri me i ra vez, após a in de pen dên cia dos Esta dos
Uni dos, em 1780, por um tri bu nal de Nova Jer sey, que de i xou de cum prir um ato le gis la ti -
vo por con si de rá-lo in frin gen te da Cons ti tu i ção Esta du al, na dis pu ta Hol mes-Wal ton. Dois 
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Em nos so sis te ma, os Tri bu na is de Jus ti ça ope ram, com ex -
clu si vi da de, o con tro le con cen tra do de cons ti tu ci o na li da de em fa -
ce da Cons ti tu i ção Esta du al. Ne le co nhe cem ações di re tas ge né ri -
cas de in cons ti tu ci o na li da de (art. 125, § 2º), ações in ter ven ti vas
nos mu ni cí pi os (art. 35, IV), ou ou tras ações que os Esta dos es ta -
tu í rem, co mo exem pli fi ca a pro ces su a lís ti ca cons ti tu ci o nal fe de ral
(arts. 102, § 1º, 103, § 4º).
Os ju í zes es ta du a is, ór gãos de ju di ca ção mo no crá ti ca, nas
va ras de co mar ca on de ser vi rem ou nos ju i za dos es pe ci a is que
atu a rem, se ja em pro ces sos cí ve is ou cri mi na is, con ten ci o sos ou
de ju ris di ção vo lun tá ria, da pe ti ção ini ci al à pro la ção da sen ten ça,
po de rão, por ini ci a ti va pró pria ou aten den do ar güi ção das par tes,
ter ce i ros in te res sa dos ou Mi nis té rio Pú bli co, exer cer, co mo pre ju -
di ci al de mé ri to, o con tro le di fu so de cons ti tu ci o na li da de em tu te la
da Cons ti tu i ção Esta du al (ou mes mo da Cons ti tu i ção Mu ni ci pal,
quan do se te nha em fo co lei mu ni ci pal con tras tan te com a Lei
Orgâ ni ca Mu ni ci pal).
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anos de po is, a Cor te de Ape la ção de Vir gí nia, no caso Com mon we alth-Ca ton, em 1782,
de ci diu ser in cons ti tu ci o nal um ato que ti ra va do che fe do exe cu ti vo es ta du al o po der de
per do ar, que a Cons ti tu i ção lhe con fe ri ra. Em 27 de agos to de 1784, a Cor te Su pre ma de
Nova Ior que, no ple i to Rut gers-Wad ding ton, de cla rou nula uma lei des se Esta do. Em 1786, 
na cé le bre ques tão Tre vitt-We e don, a Cor te Su pe ri or de Rho de Island de ci diu como ír ri to
um ato da sua le gis la tu ra. No ano se guin te, a Cor te Má xi ma de Ca ro li na do Nor te, na con -
ten da Ba yard-Sin gle ton, ain da de cla rou nulo ato con trá rio à Cons ti tu i ção do Esta do” (p.
109-110). Essas con clu sões do au tor fo ram sus ten ta das com base na obra de Da vid Wat son, 
The Cons ti tu ti on of the Uni ted Sta tes, p. 1.169-1.179, vol. II (ano de 1910).
To da via, de ve mos re la ti vi zar o va lor da sus ten ta ção de Ban de i ra de MELLO para os fins
de his to ri ci da de do con tro le es ta du al em fe de ra ções, em face de que o pe río do re fe ri do da
his tó ria cons ti tu ci o nal nor te-ame ri ca na era de “con fe de ra ção” e não de “fe de ra ção”. Ou
seja, quan do ele re fe re “cons ti tu i ções es ta du a is” de ve mos ler, em ver da de, cons ti tu i ções
na ci o na is con fe de ra das. Mes mo as sim, seu re gis tro é de ve ras im por tan te para sus ten tar
que o con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al de sen vol vi do por ór gãos ju di ciá ri os es ta du -
a is em pro te ção de cons ti tu i ção es ta du al é ín si to às fe de ra ções, já que a con fe de ra ção nor -
te-ame ri ca na é a ori gem do gran de mo de lo de fe de ra lis mo ina u gu ra do pe los Esta dos
Uni dos.
Ou tro re gis tro im por tan te so bre a ne ces si da de de con tro lar a cons ti tu ci o na li da de da ati vi -
da de le gis la ti va es ta du al, é o que des ta ca os fa to res his tó ri cos e fi lo só fi cos que fi ze ram
emer gir, nos Esta dos Uni dos, a dou tri na da ju di ci al re vi ew of le gis la ti on. Fa to res as so ci a -
dos ao que se en ten deu por abu so das as sem bléi as es ta du a is ao pro du zi rem leis “en ti das”
in jus tas e in cons ti tu ci o na is, leis que vi sa vam a aten der a pro fun da cri se eco nô mi ca so fri da
por pe que nos agri cul to res (a clas se dos de ve do res), que fi ca ram em po bre ci dos e sem ca pa -
ci da de para sol ver suas dí vi das após a Re vo lu ção Ame ri ca na de 1776 — em po bre ci dos
pois lu ta ram na Re vo lu ção. Para tan to, ver o apro fun da do tra ba lho do ju ris ta ar gen ti no
GARGARELLA, Ro ber to. La Jus ti cia Fren te Al Go bi er no: so bre el ca rác ter con tra ma yo -
ri ta rio del po der ju di ci al. Bar ce lo na: Ari el, 1996, p. 17-26. 279p. 
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Da mes ma for ma, os ór gãos ju di ciá ri os co le gi a dos in te -
gran tes do Tri bu nal de Jus ti ça (Câ ma ras, Câ ma ras Re u ni das,
Ple no, Tur mas etc.), pa ra re a li za rem hi gi da men te o con tro le di -
fu so em prol da lei fun da men tal Esta du al, de ve rão res pe i tar as
re gras pro ces su a is dos ar ti gos 480 a 482 do Có di go de Pro ces -
so Ci vil, com as al te ra ções da das pe las Le is ns. 9.756/98 e
9.868/99. Ma is: de ve rão res pe i tar o ar ti go 97 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, se ja o pa râ me tro a Cons ti tu i ção Esta du al di an te de le is 
es ta du a is ou mu ni ci pa is, ou a Lei Orgâ ni ca mu ni ci pal di an te de
lei in fra-or gâ ni ca mu ni ci pal con tras tan te (se gun do en ten de mos, 
nes te úl ti mo ca so). Essas nor mas de fi nem a ci são do jul ga men -
to de cons ti tu ci o na li da de en tre o ór gão fra ci o ná rio do Tri bu nal e
seu ór gão ple no ou es pe ci al. A de ci são so bre a in cons ti tu ci o na -
li da de de ato nor ma ti vo, em Tri bu nal, só po de rá ser to ma da pe la 
ma i o ria ab so lu ta dos mem bros in te gran tes do Ple no ou do Ór -
gão Es pe ci al. É a re gra do full bench.134
Ain da so bre con tro le di fu so e ór gãos ju di ciá ri os co le gi a -
dos, é pre ci so di zer que os ju i za dos es pe ci a is ci vis e cri mi na is,
ope rá ve is no pla no es ta du al, por for ça da Lei n. 9.099, de 26 de
se tem bro de 1995135, quan do apre ci a rem re cur sos cí ve is ou cri -
mi na is por me io de su as tur mas de ju í zes de pri me i ro grau
(com pos tas de três ma gis tra dos), con for me ar ti gos 41, § 1º, e
82, ca put, pa ra co nhe cer ar güi ções in ci den ta is de in cons ti tu ci o -
na li da de, não pre ci sam obe de cer ao quo rum do ar ti go 97, nem à 
pro ces su a lís ti ca dos ar ti gos 480 a 482 do CPC, pe lo sim ples fa -
to de não cons ti tu í rem Tri bu nal136. O con tro le de cons ti tu ci o na li -
da de di fu so nos ju i za dos es pe ci a is es ta du a is ten de a ser ra ro,
po is o ar ti go 3º, § 2º, da Lei n. 9.099, ex clu iu da com pe tên cia
dos ju i za dos cí ve is as ca u sas de na tu re za fis cal e de in te res se
da Fa zen da Pú bli ca, ca u sas em que, na ma i o ria das ve zes, sur -
gem adu ções de in cons ti tu ci o na li da de in con cre to.
Ruy Samuel Espíndola DOUTRINA
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134 Para es tu do apro fun da do so bre re gra do full bench, ver o es tu do mo no grá fi co de Ama ral
JÚNIOR, Inci den te de Argüi ção de Incons ti tu ci o na li da de — co men tá ri os ao art. 97 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e aos arts. 480 a 482 do Có di go de Pro ces so Ci vil, ob. cit.
135 Essa lei na ci o nal foi pro du zi da com fun da men to nos ar ti gos 98, I, 24, X e XI, da Cons ti tu i -
ção da Re pú bli ca.
136 Nes se sen ti do ver Gu i lher me PEÑA, Di re i to Cons ti tu ci o nal: Te o ria da Cons ti tu i ção, ob.
cit., p. 295-296, no ca pí tu lo XIII “Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de no Pla no Esta du al”. 
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A ju ris di ção cons ti tu ci o nal co mo ga ran tia da Cons ti tu i ção
Esta du al é aque la ope ra da pe lo con tro le con cen tra do de cons ti tu -
ci o na li da de no Tri bu nal de Jus ti ça. O pro ces so cons ti tu ci o nal que
ve i cu la es sa ju ris di ção de ve ser re gu la do pe lo pró prio Esta -
do-Mem bro, por se us ór gãos com com pe tên cia nor man te cons ti tu -
in te, re for ma do ra, or di ná ria e re gi men tal (co mo vi mos no item 5.1). 
Ma is: as pró pri as ações, os ins tru men tos pro ces su a is de vem ser
de fi ni dos pe la ação nor man te es ta du al.
A ju ris di ção cons ti tu ci o nal da li ber da de no pla no es ta du al,
ou se ja, aque la ope ra da pe lo man da do de se gu ran ça, ha be as da -
ta, ha be as cor pus, man da do de in jun ção pe ran te os ór gãos ju di -
ciá ri os es ta du a is, tem seu pro ces so de fi ni do por le is fe de ra is (ou
me lhor, na ci o na is137). Essas ações cons ti tu ci o na is tí pi cas en con -
tram-se po si ti va das no tex to cons ti tu ci o nal cen tral. O cons ti tu in te
ori gi ná rio as ele geu. A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca ape nas de fe re
aos Esta dos-Mem bros, por me io da Cons ti tu i ção Esta du al e de lei
es ta du al de or ga ni za ção ju di ciá ria, a de fi ni ção das com pe tên ci as
do Tri bu nal de Jus ti ça e dos ór gãos de ju ris di ção mo no crá ti ca es -
ta du a is. Assim, no exer cí cio des sa fa cul da de nor man te, os Esta -
dos-Mem bros ape nas de ci dem qua is de se us ór gãos co nhe ce rão
as ma té ri as ve i cu la das pe las ações in ser tas na ju ris di ção cons ti tu -
ci o nal das li ber da des.
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137 A Lei Na ci o nal n. 1.533, de 31 de de zem bro de 1951, re gu la o rito e con sec tá ri os do Man -
da do de Se gu ran ça; a Lei Na ci o nal n. 9.507, de 12 de no vem bro de 1997, nor ma ti za, por
sua vez, o Ha be as Data; o De cre to-Lei Na ci o nal n. 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 — Có di -
go de Pro ces so Pe nal — es ta be le ceu o pro ce di men to e hi pó te se de ca bi men to do ha be as
cor pus, es pe ci al men te em seus ar ti gos 647 a 667; o pa rá gra fo úni co do ar ti go 24 da Lei Na -
ci o nal n. 8.038, de 28 de maio de 1990, man da apli car ao man da do de in jun ção, no que lhe
cou ber, o mes mo rito apli cá vel ao man da do de se gu ran ça, en quan to não so bre vi er le gis la -
ção es pe cí fi ca.
Aliás, quan to ao tra ta men to le gis la ti vo-pro ces su al dado ao man da do de in jun ção, já afir -
ma mos alhu res: “[...] o man da do de in jun ção, às ve zes de efi cá cia tão cri ti ca da pela in ter -
pre ta ção ini ci al que lhe deu o STF, em bo ra auto-apli cá vel, com im po si ção do rito do
man da do de se gu ran ça por for ça do ar ti go 24, pa rá gra fo úni co, da Lei n. 8.038/90, se ria
mais po ten te e há bil à sua mis são cons ti tu ci o nal se hou ves se uma lei pró pria, re gu lan do-lhe 
to dos os efe i tos e tra mas pro ces su a is, como des fru tam as de ma is ações cons ti tu ci o na is.
Aten te-se para o fato de que o man da do de in jun ção e a ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de 
são as úni cas ações cons ti tu ci o na is tí pi cas que ca re cem de de sen vol vi men to pro ces su al via
lei or di ná ria”. Cf. nos so Prin cí pi os Cons ti tu ci o na is e Ati vi da de Ju rí di co-Admi nis tra ti va:
ano ta ções em tor no de ques tões con tem po râ ne as. In: Re vis ta da ESMESC — Esco la Su pe -
ri or da Ma gis tra tu ra do Esta do de San ta Ca ta ri na, Flo ri a nó po lis, ESMESC, 2002, p.
37-66, ano 8, vol. 14, p. 64, nota 41. 
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Ve ja mos, a tí tu lo de ilus tra ção, o que de fi niu a or dem ju rí di -
ca ca ta ri nen se quan to ao ora tra ta do:
a) o ar ti go 83, in ci so XI, le tras c e d, da Cons ti tu i ção do Esta -
do de San ta Ca ta ri na, res pec ti va men te, diz que “com pe te pri va ti -
va men te ao Tri bu nal de Jus ti ça”, “pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a -
men te”, “os man da dos de se gu ran ça e de in jun ção e os ha be as
da ta con tra atos e omis sões do Go ver na dor do Esta do, da Me sa e
da Pre si dên cia da Assem bléia, do pró prio Tri bu nal ou de al gum de 
se us ór gãos, dos Se cre tá ri os de Esta do, do Pre si den te do Tri bu -
nal de Con tas, do Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça e dos ju í zes de pri -
me i ro grau”, “os ha be as cor pus quan do o co a tor ou pa ci en te for
au to ri da de di re ta men te su je i ta a sua ju ris di ção”. O re fe ri do di plo -
ma, em seu ar ti go 4º, ca put, e in ci so V, pres cre ve que “O Esta do,
por su as le is e pe los atos de se us agen tes, as se gu ra rá, em seu
ter ri tó rio e nos li mi tes de sua com pe tên cia, os di re i tos e ga ran ti as
in di vi du a is [...] pre vis tos na Cons ti tu i ção Fe de ral [...]” e “o Po der
Ju di ciá rio as se gu ra rá pre fe rên cia no jul ga men to do ha be as cor -
pus, do man da do de se gu ran ça e de in jun ção, do ha be as da ta
[...]”.
b) a Lei Esta du al n. 5.624, de 9 de no vem bro de 1979, que
ins ti tu iu o Có di go de Di vi são e Orga ni za ção Ju di ciá ri as do Esta do
de San ta Ca ta ri na, es ta be le ce, nos se us ar ti gos 93, III, e 99, le tra
e, que “com pe te ao ju iz de di re i to no cri me pro ces sar e jul gar ha -
be as cor pus”, e que “com pe te-lhe co mo ju iz dos fe i tos da fa zen da
[...] pro ces sar e jul gar [...] os man da dos de se gu ran ça con tra [...]
ato de au to ri da de es ta du al ou mu ni ci pal, ou co mo ta is con si de ra -
das, res sal va dos os ca sos de com pe tên cia ori gi ná ria do Tri bu nal”.
Mes mo após a en tra da em vi gor da Cons ti tu i ção Esta du al
(5-10-89) até ho je, a Lei n. 5.624/79 ca re ce de atu a li za ções que fi -
xem a com pe tên cia pa ra os ór gãos ju di ciá ri os mo no crá ti cos de pri -
me i ro grau co nhe ce rem man da do de in jun ção e ha be as da ta.
c) o Re gi men to Inter no do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de
San ta Ca ta ri na, que en trou em vi gor em 1º de ju lho de 1982 e so -
freu al te ra ções pe los Atos Re gi men ta is n. 1, de 14 de ou tu bro de
1982, ao n. 59, de 18 de ju nho de 2003, tra tou dos pro ce di men tos
tri bu na lí ci os (I) do man da do de se gu ran ça, nos se us ar ti gos 176 a
177, e (II) do ha be as cor pus, ar ti gos 174 a 175;
c) (I) no ar ti go 29, I, le tra c, es ta be le ceu que com pe te a uma
das Câ ma ras Ci vis pro ces sar e jul gar man da do de se gu ran ça im -
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pe tra do con tra ju iz de pri me i ro grau, quan do a ma té ria for ci vil; no
art. 30, I, le tra h, es ta be le ce que com pe te a uma das Câ ma ras Cri -
mi na is pro ces sar e jul gar man da do de se gu ran ça im pe tra do con -
tra ju iz cri mi nal e au di tor da jus ti ça mi li tar; o Ato Re gi men tal n. 41,
de 9 de agos to de 2000, em seu ar ti go 3º, com a al te ra ção con fe ri -
da pe lo Ato Re gi men tal n. 50, de 26 de fe ve re i ro de 2002, es ta be -
le ceu a com pe tên cia das Câ ma ras de Di re i to Pú bli co (que ab sor -
ve ram as com pe tên ci as das Câ ma ras Cí ve is no que se re fe re a
man da do de se gu ran ça) “[...] pa ra o jul ga men to dos re cur sos ou
ações ori gi ná ri as de Di re i to Pú bli co em ge ral, em que fi gu rem co -
mo par tes, ati va ou pas si va men te, o Esta do, Mu ni cí pi os, au tar -
qui as, em pre sas pú bli cas, fun da ções ins ti tu í das pe lo Po der Pú bli -
co ou au to ri da des do Esta do e de Mu ni cí pi os, bem co mo os fe i tos
re la ci o na dos com atos que te nham ori gem em de le ga ção de fun -
ção pú bli ca, co bran ça de tri bu tos, pre ços pú bli cos, ta ri fas e con tri -
bu i ções com pul só ri as do Po der Pú bli co e, ain da, ques tões de na -
tu re za pro ces su al re la ci o na das com as alu di das ca u sas [...]”,
as sim, res ta cla ro que quan to à com pe tên cia pa ra man da do de se -
gu ran ça, em ma té ria não-cri mi nal, se rá de uma den tre as três Câ -
ma ras de Di re i to Pú bli co exis ten tes, ins ti tu í das pe lo Ato Re gi men -
tal n. 57, de 4 de de zem bro de 2002, ar ti go 1º, in ci so III; além
des sas nor ma ti vas re gi men ta is, o Ato Re gi men tal n. 39, de 22 de
no vem bro de 1999, ar ti go 2º, II, es ta be le ceu que com pe te à Câ -
ma ra de Fé ri as pro ces sar man da dos de se gu ran ça, in cum bi do o
re la tor pro vi só rio de jul gar o pe di do de li mi nar (no te-se que a de ci -
são de mé ri to do man da mus não se rá pro fe ri da pe la Câ ma ra de
Fé ri as, que atu a rá, por me io do re la tor, ape nas pa ra efe i to de
apre ci a ção do pe di do li mi nar);
c) (II) o Re gi men to Inter no, em seu ar ti go 28, in ci so III, ins ti -
tui com pe tên cia das Câ ma ras Cri mi na is Re u ni das pa ra da rem ha -
be as cor pus, de ofí cio, aos fe i tos sub me ti dos à apre ci a ção des se
ór gão fra ci o ná rio; o art. 29, I, le tra h, es ta be le ceu que, quan do a
pri são for ci vil, ca be rá à Câ ma ra Ci vil co nhe cer de ha be as cor pus;
no art. 30, I, le tra a, es ta be le ceu que com pe te a uma das Câ ma ras 
Cri mi na is co nhe cer de ha be as cor pus quan do o co a tor ou pa ci en -
te for de pu ta do es ta du al, se cre tá rio de es ta do, ju iz de pri me i ro
grau, au di tor da jus ti ça mi li tar e se us subs ti tu tos, e mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co; além des ses dis po si ti vos re gi men ta is, o Ato
Re gi men tal n. 39, de 22 de no vem bro de 1999, no seu ar ti go 2º, I,
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es ta be le ceu que com pe te à Câ ma ra de Fé ri as pro ces sar e jul gar
ha be as cor pus e re cur sos de de ci sões de ne ga tó ri as de ha be as
cor pus. 
Cum pre di zer que os di re i tos sub je ti vos, pos tu la dos no âm -
bi to da ju ris di ção cons ti tu ci o nal das li ber da des, po dem ter as sen to 
em le is es ta du a is ou mu ni ci pa is, bem co mo na Cons ti tu i ção Esta -
du al ou em Lei Orgâ ni ca Mu ni ci pal. Assim, em bo ra o pro ces so se -
ja im pos to por lei na ci o nal, pa ra seu de sen vol vi men to a com pe tên -
cia é fi xa da por nor mas es ta du a is, e os di re i tos tu te lá ve is, nes ses
ins tru men tos, po dem ter as sen to na or dem ob je ti va es ta du al ou
mu ni ci pal, o que ca be ria fa lar, nes ses ter mos, de ju ris di ção cons ti -
tu ci o nal es ta du al das li ber da des.
Ou tra ques tão re le van te ne sse item diz res pe i to às co ne -
xões de sen ti do en tre ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al e ju ris di -
ção or di ná ria es ta du al.
A pri me i ra co ne xão re fe re-se ao fa to da ma té ria pró pria a
ca da uma des sas ju ris di ções. A cons ti tu ci o nal, nas pa la vras de
Oli ve i ra Ba ra cho, é “[...] com pre en di da co mo a par te da ad mi nis -
tra ção da jus ti ça que tem co mo ob je to es pe cí fi co ma té ria ju rí di -
co-cons ti tu ci o nal de um de ter mi na do Esta do”.138 Ela “[...] é to ma -
da [...] no sen ti do de ati vi da de ju ris di ci o nal que tem por ob je ti vo
ve ri fi car a con cor dân cia das nor mas de hi e rar quia in fe ri or, le is e
atos ad mi nis tra ti vos, com a Cons ti tu i ção, des de que vi o la ram as
for mas im pos tas pe lo tex to cons ti tu ci o nal ou es tão em con tra di ção 
com o pre ce i to da Cons ti tu i ção, pe lo que os ór gãos com pe ten tes
de vem de cla rar sua in cons ti tu ci o na li da de e con se qüen te ina pli ca -
bi li da de”.139
Por sua vez, a ju ris di ção or di ná ria não jul ga nor mas in fe ri o -
res em fa ce de nor mas su pe ri o res, apli ca a lei aos ca sos con cre -
tos, sub su min do as nor mas le ga is in fe ri o res ao ca sos fá ti cos sub -
me ti dos à ju ris di ção ci vil, pe nal ele i to ral, tra ba lhis ta e mi li tar.
Nes sas hi pó te ses, a prin cí pio, o ter re no de cog ni ção se ria en tre
fa to e nor ma, de me ra sub sun ção en tre hi pó te se le gal e si tu a ção
fá ti ca es pe cí fi ca. Por exem plo, ve ri fi car-se-ia se di an te do ar ti go
121 do Có di go Pe nal a acu sa ção de ho mi cí dio en con tra fun do su -
fi ci en te pa ra le var a con de na ção da que le que fo ra acu sa do de as -
sas sí nio, ten do em con ta to das as cir cuns tân ci as fá ti cas que en -
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138 Cf. seu Pro ces so Cons ti tu ci o nal, Rio de Ja ne i ro, Fo ren se, 1984, p. 97.
139 Idem, p. 98.  
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vol ve ram o ca so, di an te das nor mas ma te ri a is e pro ces su a is
re gen tes da es pé cie.
Assim, ter-se-ia, em prin cí pio, na ju ris di ção cons ti tu ci o nal, o
ju í zo de va lor, de sin di cân cia de com pa ti bi li da de, en tre du as nor -
mas de di fe ren te hi e rar quia, uma, a cons ti tu ci o nal, ou tra, a in fra -
cons ti tu ci o nal ou or di ná ria, ha ve ria uma ques tão an tes de di re i to,
de afe ri ção de va li da de, de fis ca li za ção so bre o pro ces so de pro -
du ção da nor ma in fe ri or, ten do em con ta uma nor ma ou vá ri as nor -
mas su pe ri o res, cu jo re sul ta do, ca so hou ves se con tras te com a
su pe ri or pe la in fe ri or, le va ria ao in va li da men to da úl ti ma — te ría -
mos uma dis cus são no pla no da va li da de das nor mas. Por sua
vez, na ju ris di ção or di ná ria, o con tras te ou a sub sun ção axi o ló gi ca 
se ria en tre nor ma e fa to, um me ro ju í zo de com pa ti bi li da de en tre
con du ta pres cri ta na nor ma e com por ta men to con cre to (da re, fa -
ce re, non fa ce re), efe ti va men te re a li za do no pla no dos fa tos, ex -
tra in do-se daí a con se qüên cia que a nor ma le gal pré-de ter mi nas -
se: san ção pe nal, con tra tu al, nu li da de ou anu la bi li da de,
con de na ção re pa ra tó ria, mul ta pe cu niá ria, etc.140
Essa se pa ra ção ser ve ape nas pa ra fins di dá ti cos, po is no
pla no da prá xis ju rí di ca, da apli ca ção efe ti va dos di re i tos aos ca -
sos sub me ti dos à ju ris di ção, ela ape nas dis tin gue os ca sos em
que não se co gi ta de ques tões de con tro le de cons ti tu ci o na li da de
por ação ou omis são, na via con cen tra da ou di fu sa. A se pa ra ção
en tre ju ris di ção cons ti tu ci o nal e ju ris di ção or di ná ria tor na-se tê -
nue, e de pou co efe i to, se com pre en der mos que a Cons ti tu i ção e o 
Di re i to Cons ti tu ci o nal não são re le van tes ape nas pa ra o con tro le
de cons ti tu ci o na li da de, mas tam bém pa ra a tu te la de to do e qual -
quer di re i to que se fun de di re ta men te na Cons ti tu i ção, ou que pa ra 
sua apli ca ção fa ça-se ne ces sá rio o olhar her me nêu ti co so bre os
prin cí pi os e re gras cons ti tu ci o na is que tra çam co ne xões de sen ti -
do com as nor mas or di ná ri as que, em pri me i ro pla no, fun da rão a
ca u sa de pe dir ou a mo ti va ção da sen ten ça que hou ver de sol ver
uma li de or di ná ria.141
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140 Ila ções a par tir de Pa trí cia Te i xe i ra de Re zen de FLORES, Aspec tos Pro ces su a is da Ação Di re -
ta de Incons ti tu ci o na li da de de Lei Mu ni ci pal, São Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 2002, p. 126.
141 Nes se sen ti do vão as ob ser va ções de Ger man Fer nan des FARRERES: “[...] la dis tin ción
en tre la ju ris di ción cons ti tu ci o nal y la or di na ria no pu e de ser es ta ble ci da, como as ve ces se
hace, re fi ri en do la pri me ra al pla no de la cons ti tu ci o na li dad y la ju ris di ción or di na ria al de
la sim ple le ga li dad, pues la uni dad del or de na mi en to y la su pre ma cía de la Cons ti tu ción no
to le ran la con si de ra ción de am bos pla nos como si fu e ran mun dos dis tin tos e [sic!] in co mu - 
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Os as pec tos cons ti tu ci o na is da ju ris di ção não são ape nas
aque les vol ta dos pa ra ju í zos de va li da de das nor mas in fe ri o res em 
fa ce das su pe ri o res nor mas fun da men ta is, mas tam bém os aten -
tos ao pa pel her me nêu ti co que as nor mas cons ti tu ci o na is de sem -
pe nham di an te de to do e qual quer ca so sub me ti do à ju ris di ção.
Des se mo do: mes mo que o ju iz te nha em pri me i ra mão ape nas
nor mas le ga is a apli car, ele sem pre, ou qua se sem pre, te rá re -
gras, prin cí pi os e va lo res cons ti tu ci o na is a con si de rar no ato de
apli ca ção do di re i to aos ca sos que lhe são sub me ti dos. A Cons ti -
tu i ção aca ba rá con cre ti za da di re ta ou in di re ta men te no ato-sen -
ten ça. Assim, em nos so sis te ma, os ju í zes or di ná ri os tam bém são
cons ti tu ci o na is, po is exer cem ju ris di ção cons ti tu ci o nal, mes mo a
pre tex to de ape nas exer ce rem su as ju ris di ções or di ná ri as.
Em ver da de, em nos so sis te ma to dos os ór gãos ju di ciá ri os
exer cem ju ris di ção cons ti tu ci o nal, ou me lhor, são com pe ten tes e
au to ri za dos pa ra exer cê-la142. Ou ain da: to dos os ór gãos do Po der 
Ju di ciá rio exer cem, cu mu la ti va men te, a ju ris di ção cons ti tu ci o nal e
a ju ris di ção or di ná ria. Essa dis tin ção tem ma i or va lor nos sis te mas 
em que ape nas um úni co ór gão exer ce ju ris di ção cons ti tu ci o nal,
co mo no his tó ri co mo de lo aus tría co.
Po de ría mos di zer, com Cas tro Nu nes, pa ra su bli nhar no ta
dis tin ti va en tre a ju ris di ção cons ti tu ci o nal e a or di ná ria, que a
pri me i ra se go ver na ria por exi gên ci as e mé to do que lhe são pró -
pri os143, ha ven do na que la ma i or li ber da de de in ter pre ta ção em fa -
ce da aber tu ra e den si da de das nor mas cons ti tu ci o na is, com pa ra -
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ni ca bles. Ni la ju ris dic ción or di na ria pu e de, al in ter pre tar y apli car la ley, ol vi dar la exis -
ten cia de la Cons ti tu ción, ni pu e de pres cin dir la ju ris di ción cons ti tu ci o nal del aná li sis de la
apli ca ción que la ju ris dic ción or di na ria hace de la ley cu an do tal aná li sis es ne ce sa rio para
de ter mi nar si se ha vul ne ra do o no al gu no de los de re chos fun da men ta les o li ber ta des pú -
bli cas cuya sal va guar da le esté en co men da da”. Apud DANTAS, Ivo. O Va lor da Cons ti tu i -
ção: Do con tro le de cons ti tu ci o na li da de como ga ran tia da su pra le ga li da de cons ti tu ci o nal.
Rio de Ja ne i ro: Re no var, 1996, p. 22, 216p.
142 Nes se sen ti do ver André Ra mos TAVARES, Per fil Cons ti tu ci o nal do Re cur so Extra or di -
ná rio, in: André Ra mos TAVARES & Wal ter Cla u di us ROTHENBURG (Orgs.), Aspec tos 
Atu a is do Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de no Bra sil — re cur so ex tra or di ná rio e ar güi ção
de des cum pri men to de pre ce i to fun da men tal, Rio de Ja ne i ro, Fo ren se, 2003, p. 7.
143 Apud Pa trí cia FLORES, ob. cit., p. 123. A exem plo, os prin cí pi os de her me nêu ti ca cons ti -
tu ci o nal, in ter pre ta ção con for me a cons ti tu i ção, e téc ni cas de de ci são, a de cla ra ção de in -
cons ti tu ci o na li da de sem re du ção de tex to, de cla ra ção de in com pa ti bi li da de sem de cla ra ção 
de nu li da de, na tu re za das nor mas pa râ me tros no ju í zo de in cons ti tu ci o na li da de etc. 
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das às nor mas or di ná ri as144. Ambas têm na tu re za ju rí di ca, sen do
que a po lê mi ca so bre a na tu re za po lí ti ca da ju ris di ção cons ti tu ci o -
nal já se en con tra su pe ra da.145
No pla no do Esta do-Mem bro es sa dis tin ção ga nha ma i or
sig ni fi ca do. A ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al, ou se ja, a ju ris di -
ção em ma té ria cons ti tu ci o nal exer ci da pe los ór gãos ju di ciá ri os
es ta du a is (ju í zes de di re i to, ju i za dos es pe ci a is, tri bu nal de jus ti ça), 
não se ocu pa so men te da Cons ti tu i ção Fe de ral, co mo já vi mos. A
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144 Ila ção a par tir de Ba ra cho, Pro ces so, ob. cit., p. 108.
145 Cf. Pa trí cia FLORES, ob. cit., p. 141. So bre a na tu re za da ju ris di ção cons ti tu ci o nal afir ma
Ba ra cho: “A de fi ni ção da na tu re za da ‘ju ris di ção cons ti tu ci o nal’ é de gran de re le vo para a
pró pria es tru tu ra ção do Esta do Con tem po râ neo e para a de fe sa das li ber da des fun da men -
ta is do ci da dão, em qual quer se tor que ve nha a re a li zar suas ati vi da des e pro nun ci a men -
tos”, em seu Pro ces so Cons ti tu ci o nal, ob. cit., p. 107.
Arra zo a do clás si co con tra o con tro le de cons ti tu ci o na li da de de sen vol vi do pelo Po der Ju di -
ciá rio, acu san do-o de po li ti zar a jus ti ça e in ves ti-la de atri bu i ção que de ve ria ca ber mais
pro pri a men te a um ór gão po lí ti co e não ju ris di ci o nal — o Pre si den te de Re ich Ale mão —,
cons ti tui o tex to de Carl SCHMITT, La De fen sa de La Cons ti tu ción [Der Hü ter der Ver fas -
sung]. 2.ed. Prol. Pe dro Vega, trad. Ma nu el San chez Sar to. Ma drid: Tec nos, 1998. 251p.
Carl SCHMITT ques ti o nou, en tre ou tros pon tos, os se guin tes: “¿has ta qué pun to es po si -
ble ins ti tu ir den tro de la es fe ra de la Jus ti cia el pro tec tor de la Cons ti tu ción? En prin ci pio,
en tér mi nos ge ne ra les, ¿ca be ima gi nar con ca rác ter ju di ci al la fun ción de un pro tec tor de
la Cons ti tu ción? Se me jan te ac ti vi dad, aun que su ejer ci cio que de au re o la do con la apa ren cia
de ju di ci a li dad ¿si gue si en do Jus ti cia en la prác ti ca o es, más bien, el dis fraz en ga ño so de
otras atri bu ci o nes de di ver sa ín do le, pero, en todo caso, de mar ca do ca rá ter po lí ti co?” (p.
62-63).
Hans KELSEN de ba teu com Schmitt a tese de “Quem deve ser o de fen sor da Cons ti tu i -
ção?”, e em aná li se de to dos os pon tos ar güi dos por ele, afir ma quan to a um de les: “Não se
pode ne gar que a ques tão lan ça da por Schmitt a res pe i to dos li mi tes da ju ris di ção em ge ral e 
da ju ris di ção cons ti tu ci o nal em par ti cu lar seja ab so lu ta men te le gí ti ma” (p. 262).
To da via, o teó ri co aus tría co, quan to à tese que de ve ria ser o Pre si den te do Re ich o su pre mo
guar dião da Cons ti tu i ção, aduz: “A fun ção po lí ti ca da Cons ti tu i ção é es ta be le cer li mi tes ju -
rí di cos ao exer cí cio do po der. Ga ran tia da Cons ti tu i ção sig ni fi ca a se gu ran ça de que tais li -
mi tes não se rão ul tra pas sa dos. Se algo é in du bi tá vel é que ne nhu ma ins tân cia é tão pou co
idô nea para tal fun ção quan to jus ta men te aque la a quem a Cons ti tu i ção con fia — na to ta li -
da de ou em par te — o exer cí cio do po der e que por tan to pos sui, pri mor di al men te, a opor tu -
ni da de ju rí di ca e o es tí mu lo po lí ti co para vul ne rá-la. Lem bre-se que ne nhum ou tro
prin cí pio téc ni co-ju rí di co é tão unâ ni me: nin guém pode ser juiz em ca u sa pró pria.
“[...] Como não se po dia de cla rar aber ta men te o ver da de i ro ob je ti vo po lí ti co de im pe dir
uma efi caz ga ran tia da Cons ti tu i ção, ele era mas ca ra do com a dou tri na se gun do a qual tal
ga ran tia se ria ta re fa do che fe de Esta do” (p. 240-241). Cf. seu Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal,
ob. cit., no ca pí tu lo “Quem deve ser o guar dião da Cons ti tu i ção?” (p. 237-298) Há uma ver -
são em es pa nhol des te ca pí tu lo con subs tan ci a da no se guin te li vro: KELSEN, Hans. ¿Qu ién 
debe ser el de fen sor de la Cons ti tu ción? [Wer soll der Hü ter der Ver fas sung sein?] Estu do
prel. Gu il ler mo Ga sió, trad. Ro ber to J. Brie. Ma drid: Tec nos, 1995. 82p.
A dou tri na na ci o nal re gis tra sín te se des ta con tro vér sia na obra de PALU, Oswal do Luiz.
Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de. Con ce i tos, sis te mas e efe i tos. São Pa u lo: Re vis ta dos
Tri bu na is, 1999. p. 77-80. 271p. 
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Cons ti tu i ção Esta du al e as Le is Orgâ ni cas dos mu ni cí pi os, si tu a -
dos no ter ri tó rio es ta du al, são ob je tos da guar da da ju ris di ção
cons ti tu ci o nal es ta du al. Des sa for ma, o ob je to da ju ris di ção cons ti -
tu ci o nal es ta du al al can ça três ní ve is de le is fun da men ta is: a fe de -
ral, a es ta du al e as mu ni ci pa is res pec ti vas.
Por ou tro la do, a ju ris di ção or di ná ria es ta du al li da com um
nú me ro imen so de le is e atos nor ma ti vos or di ná ri os mu ni ci pa is,
es ta du a is e na ci o na is pa ra apli ca ção aos ca sos que lhe são sub -
me ti dos, de ven do com pa ti bi li zar su as apli ca ções com os ní ve is de 
le is fun da men ta is alu di dos. Além de atos nor ma ti vos, tam bém os
con cre tos, co mo sen ten ças e atos ad mi nis tra ti vos, são ob je tos de
cog ni ção no âm bi to da ju ris di ção or di ná ria.
O uni ver so de le is fun da men ta is e or di ná ri as, de atos nor -
ma ti vos e con cre tos, que de ve ser to ma do em con ta pe los ma gis -
tra dos es ta du a is no exer cí cio de sua ju ris di ção cons ti tu ci o nal e or -
di ná ria co lo ca ins ti gan tes pro ble mas pa ra o Di re i to Cons ti tu ci o nal,
pa ra o Di re i to Pú bli co da fe de ra ção bra si le i ra, es pe ci al men te por -
que o con ví vio en tre os po de res cons ti tu í dos, es ta du al ou mu ni ci -
pal, bem co mo as de man das que en vol vem a pro te ção de di re i tos
fun da men ta is no pla no do Esta do-Mem bro, de sa fia ca da vez ma is
a cul tu ra pu bli cís ti ca bra si le i ra, e exi ge dos ope ra do res ju rí di cos
em ge ral não só sen si bi li da de hu ma na e po lí ti ca, mas, tam bém,
apro fun da men to teó ri co e dog má ti co nas gran des ques tões que
en vol vem fe de ra ção, cons ti tu i ção, ju ris di ção cons ti tu ci o nal e di re i -
tos fun da men ta is.
8. Con si de ra ções fi na is
Mu i tas ou tras ques tões po de ri am ter si do tra ta das nes te tra -
ba lho: o pa pel do Tri bu nal de Jus ti ça co mo Cor te Cons ti tu ci o nal
es ta du al; a in te ra ção pro ces su al en tre ju ris di ção cons ti tu ci o nal fe -
de ral e ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al, por me io do recur so ex -
tra or di ná rio e da re cla ma ção pa ra pre ser va ção de com pe tên cia do 
STF; os li mi tes de li ne a dos pe lo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ao con -
tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al; en fim, a abor da gem se am -
pli a ria lar ga men te, se fôs se mos se guir dis cor ren do no tas res pe i -
tan te à sua pro ble má ti ca. 
As ques tões des cri tas no item 1 des te tra ba lho de mons tram, 
ain da que em par te, a ri que za da ma té ria a ser ex plo ra da quan to à
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ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al no âm bi to da fe de ra ção bra si le i -
ra, no âm bi to do que po de ría mos cha mar de “fe de ra lis mo ju di ci al
bra si le i ro”, ou, à mo da dos ar gen ti nos, “fe de ra lis mo ju rí di co”146
(Gu al ber to So sa), ex pres sões que nes te mo men to são uti li za das
pa ra de sig nar o pa pel do Po der Ju di ciá rio na guar da das or dens
cons ti tu ci o na is in te gran tes do Esta do fe de ral bra si le i ro, a na ci o -
nal, a fe de ral, as es ta du a is e as mu ni ci pa is (Kel sen).
Res ta-nos, a tí tu lo de con si de ra ções fi na is, su ma ri ar mos al -
gu mas con clu sões, mes mo que pre cá ri as e su je i tas à in ter sub je ti -
vi da de crí ti ca. Assim, pe lo que ex pu se mos, pa re ce-nos lí ci to con -
clu ir:
I) A par tir da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 5 de ou tu bro de
1988, o te ma da ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al, do con tro le de
cons ti tu ci o na li da de es ta du al ga nhou ma i or sig ni fi ca ção teó ri ca,
prá ti ca e nor ma ti va, es pe ci al men te di an te dos avan ços in cor po ra -
dos na Lei Fun da men tal bra si le i ra e da dou tri na cons ti tu ci o nal
con tem po râ nea.
II) Na fe de ra ção bra si le i ra o Di re i to Cons ti tu ci o nal é pro du zi -
do, nor ma ti va men te, em di fe ren tes di men sões fe de ra ti vas: a
na ci o nal/fe de ral, as es ta du a is e as mu ni ci pa is.
III) Os Di re i tos Cons ti tu ci o na is, co mo Di re i tos Cons ti tu ci o na is
Po si ti vos, tan to exi gem po de res de pro te ção da ju ri di ci da de de su as
re gras e prin cí pi os, co mo re cla mam o exer cí cio da ju ris di ção cons -
ti tu ci o nal fe de ral e o da ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al.
IV) A tu te la da Cons ti tu i ção Esta du al, ou me lhor, a tu te la da
se pa ra ção de po de res e dos di re i tos fun da men ta is, no âm bi to ter -
ri to ri al dos Esta dos-Mem bros, re cla ma a ju ris di ção cons ti tu ci o nal
es ta du al.
V) É no âm bi to do fe de ra lis mo, no da dou tri na, no das idéi as
e no do mo vi men to pa ra cons ti tu i ção de for mas fe de ra das de es ta -
do que nas cem, cres cem e se for ta le cem as exi gên ci as de um
con tro le de cons ti tu ci o na li da de, pre pon de ran te men te pa ra se tu te -
lar a au to ri da de da Cons ti tu i ção Fe de ral di an te das or dens ju rí di -
cas par ci a is dos Esta dos-Mem bros.
VI) Em na ções on de o fe de ra lis mo foi ma is exi gen te com a
idéia de des cen tra li za ção do po der, em que re sol veu do tar de po -
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de res ma is lar gos e de mo crá ti cos as co mu ni da des par ci a is, sur ge
a ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al em con cor rên cia com ple xa e
in te gra do ra com a ju ris di ção cons ti tu ci o nal fe de ral.
VII) O fe de ra lis mo con tem po râ neo exi ge ge ne ro si da de com
a ju ris di ção cons ti tu ci o nal ao po ten ci a li zar, ino var e es ten der o rol
dos ins tru men tos de con tro le de cons ti tu ci o na li da de fe de ral aos
Esta dos-Mem bros, dan do ma i or aten ção e im por tân cia à ju ris di -
ção cons ti tu ci o nal es ta du al, já que es ta cons ti tui um re cla mo do
cons ti tu ci o na lis mo con tem po râ neo.
VIII) A com pre en são do fe de ra lis mo con tem po râ neo re cla -
ma a com pre en são da ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al e do con -
tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al. Se us no vos ru mos e pers -
pec ti vas co lo cam sob o olhar do ju ris ta os ins ti tu tos, os pro ces sos
e as ma té ri as que po dem ser de du zi das e tu te la das nes te ti po de
ju ris di ção.
IX) A ju ris di ção cons ti tu ci o nal apre sen ta-se fun da men tal à
con fi gu ra ção, à le gi ti ma ção e ao as se gu ra men to do que cha ma -
mos de Esta do De mo crá ti co de Di re i to con tem po râ neo.
X) Esse Esta do é ins ti tu i ção vol ta da à re a li za ção de pro mes -
sas, ta re fas e mis sões cons ti tu ci o na is, e a fi an ça pa ra re a li zá-las
fun da-se na ga ran tia de uma ju ris di ção cons ti tu ci o nal que pro cu re
efe ti var o te or dos tex tos fun da men ta is fe de ra is e es ta du a is e que
os re cons trua de acor do com as pos si bi li da des de câm bio que re -
quer a ati vi da de de in ter pre ta ção e con cre ti za ção das Cons ti tu i -
ções Fe de ral e Esta du al, es pe ci al men te em su as di men sões li ga -
das aos di re i tos fun da men ta is e à ins tru men ta li da de da se pa ra ção 
de po de res.
XI) A ju ris di ção cons ti tu ci o nal, no Bra sil, re ve la-se, des ta ca -
da men te, pe lo con tro le ju di ci al de cons ti tu ci o na li da de das le is e
atos nor ma ti vos ema na dos do Po der Pú bli co. Os con tro les con -
cen tra do e di fu so in te gram o sis te ma ju di ci al de con tro le de cons ti -
tu ci o na li da de. Tam bém exis tem os cha ma dos con tro les po lí ti cos
de cons ti tu ci o na li da de, exer ci ta dos pe la Che fia do Exe cu ti vo e pe -
lo Le gis la ti vo.
XII) A ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al ocu pa-se com es sas 
fun ções po lí ti cas e ju di ci a is de con tro le. Há um sis te ma de con tro -
le de cons ti tu ci o na li da de com ple xo no pla no dos Esta dos-Mem -
bros que con ju ga pro ces sos po lí ti cos e ju ris di ci o na is de con tro le
de cons ti tu ci o na li da de e que com pe ten cia au to ri da des ju di ci a is,
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le gis la ti vas e exe cu ti vas a exer ci ta rem de ter mi na das for mas de
con tro le de com pa ti bi li da de das nor mas ou pro po si ções nor ma ti -
vas com a Cons ti tu i ção Esta du al.
XIII) O con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al po de ser de -
fi ni do co mo o sis te ma in te gra do por ações, pro ce di men tos e ór -
gãos ju di ci a is e po lí ti cos, des ti na do a ga ran tir a su pre ma cia e a
efi cá cia da Cons ti tu i ção Esta du al em se us âm bi tos pes so al, tem -
po ral e ter ri to ri al de va li da de. No Bra sil, o sis te ma de con tro le de
cons ti tu ci o na li da de es ta du al pos si bi li ta a fis ca li za ção con cen tra da 
ou di fu sa tan to de nor mas es ta du a is quan to de mu ni ci pa is, con -
tes ta das em fa ce da Cons ti tu i ção Esta du al.
XIV) Lo go após a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção Re pu bli ca na 
e Fe de ra ti va bra si le i ra de 1891, o con tro le de cons ti tu ci o na li da de
co me çou a ma ni fes tar-se nas or dens ju rí di cas es ta du a is, po si ti va -
do na for ma de con tro le po lí ti co pré vio ou pos te ri or, atri bu in do aos
Le gis la ti vos ou aos Exe cu ti vos es ta du a is po de res pa ra con tro lar a
cons ti tu ci o na li da de de atos le gis la ti vos es ta du a is ou mu ni ci pa is
con trá ri os às cons ti tu i ções es ta du a is.
XV) Os con tro les po lí ti cos de cons ti tu ci o na li da de es ta du al
fo ram ad mi ti dos com ex clu si vi da de até 1934, quan do en tão os
Esta dos-Mem bros pas sa ram a ad mi tir, em su as cons ti tu i ções, o
con tro le ju di ci al di fu so de cons ti tu ci o na li da de, in cum bin do as
Assem bléi as Esta du a is de me ro po der sus pen si vo das le is es ta -
du a is e mu ni ci pa is já de cla ra das in cons ti tu ci o na is pe lo Ju di ciá rio
do en te fe de ra do.
XVI) É pos sí vel, no pla no do Esta do-Mem bro, pa ra pro te ção
da Cons ti tu i ção Esta du al, a ado ção de to dos os ins tru men tos pro -
ces su a is de con tro le de cons ti tu ci o na li da de ado ta dos na Cons ti tu i -
ção da Re pú bli ca pa ra pro te ção da Lei Fun da men tal fe de ral. É
pos sí vel, tam bém, a ins ti tu i ção de ins tru men tos não con fi gu ra dos
no pla no fe de ral, po den do o Esta do-Mem bro po si ti var ou tros, ou
es ta be le cer, de for ma di fe ren te e pe cu li ar, aque les su ge ri dos no
pla no fe de ral.
XVII) No pla no do con tro le de cons ti tu ci o na li da de ju di ci al di -
fu so (ou in ci den tal), re a li za do pe lo Esta do-Mem bro, po de mos dis -
tin guir qua tro si tu a ções: I) con tro le de cons ti tu ci o na li da de di fu so
re a li za do por ór gão ju di ciá rio es ta du al em pro te ção à Cons ti tu i ção
Fe de ral; II) con tro le de cons ti tu ci o na li da de di fu so re a li za do por ór -
gão ju di ciá rio es ta du al em pro te ção à Cons ti tu i ção Esta du al; III)
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con tro le de cons ti tu ci o na li da de di fu so re a li za do por ór gão ju di ciá -
rio es ta du al em pro te ção à Cons ti tu i ção Mu ni ci pal; IV) con tro le de
cons ti tu ci o na li da de in ci den tal re a li za do pe lo Ple no ou Órgão
Espe ci al do Tri bu nal de Jus ti ça no pro ces sa men to de ações de du -
zi das no âm bi to do con tro le de cons ti tu ci o na li da de con cen tra do
es ta du al. 
XVIII) A Lei Orgâ ni ca Mu ni ci pal, na fe de ra ção bra si le i ra, de -
ve ser en ten di da, apli ca da e tu te la da co mo Cons ti tu i ção, co mo lei
fun da men tal mu ni ci pal, cu jas re gras e prin cí pi os são pa ra mé tri cos 
no con tro le de cons ti tu ci o na li da de no que diz res pe i to aos atos
nor ma ti vos e le gis la ti vos pro du zi dos no âm bi to ter ri to ri al do Mu ni -
cí pio.
XIX) O man da do de in jun ção tem re le vân cia pa ra pro te ger,
nos pla nos es ta du al e mu ni ci pal, a efe ti vi da de de nor mas das
cons ti tu i ções es ta du a is e mu ni ci pa is que es te jam ca ren tes de efe -
ti vi da de por ine xis tên cia de me di das le gis la ti vas e ad mi nis tra ti vas, 
ap tas a lhes con fe rir ope ra ti vi da de, des de que, é cla ro, es sas nor -
mas di gam res pe i to a di re i tos e li ber da des cons ti tu ci o na is pre vis -
tos nes ses tex tos.
XX) Os ins ti tu tos ba si la res, os le gi ti ma dos ao con tro le es ta -
du al de cons ti tu ci o na li da de, de vem es tar po si ti va dos no tex to
cons ti tu ci o nal es ta du al, po den do o le gis la dor or di ná rio es ta du al — 
o ju di ciá rio es ta du al por sua com pe tên cia nor man te re gi men tal —
cri ar nor mas que es pe ci fi quem, mo du lem os efe i tos das de ci sões
li mi na res e de mé ri to, e que de fi nam o ri to e o pro ces so cons ti tu ci o -
nal re fe ren te ao sis te ma de con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta -
du al.
XXI) O po der de pro te ção da Cons ti tu i ção Esta du al con cre ti -
za-se em três ní ve is ju rí di cos: I) ela bo ra ção cons ti tu in te das li nhas 
mes tras do sis te ma, com a de fi ni ção dos ins ti tu tos ba si la res, com
a op ção pe los ins tru men tos pro ces su a is cons ti tu ci o na is que fi gu -
ra ram no rol de nor mas da Cons ti tu i ção Esta du al, tan to no ato ini -
ci al cons ti tu in te es ta du al quan to na ação de re for ma cons ti tu ci o nal 
do tex to lo cal; II) os po de res cons ti tu í dos es ta du a is, em ati vi da de
de nor ma ção in fracons ti tu ci o nal, por me io de le is ou atos re gi men -
ta is, de fi ni rão com mi nú cia as ca rac te rís ti cas or di ná ri as do pro ces -
so cons ti tu ci o nal de con tro le da com pa ti bi li da de de atos e nor mas
es ta du a is e mu ni ci pa is em fa ce da Cons ti tu i ção Esta du al; III) o Po -
der Ju di ciá rio es ta du al, por intermédio do Tri bu nal de Jus ti ça, em
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via de con tro le di re to, ou pe los de ma is ju í zes es ta du a is, no âm bi to 
do con tro le di fu so, fa rá va ler os ins tru men tos pro ces su a is di an te
das nor mas cons ti tu ci o na is es ta du a is pa ra mé tri cas no con tro le de
cons ti tu ci o na li da de es ta du al.
XXII) No atu al sis te ma fe de ral bra si le i ro, o pro ces so cons ti -
tu ci o nal es ta du al é ins ti tu to que es tá na es fe ra de com pe tên cia
cons ti tu in te e le gis la ti va do Esta do-Mem bro.
XXIII) No con tro le de cons ti tu ci o na li da de es ta du al, mu i tos
atos es ta du a is ou mu ni ci pa is, ob je to de im pug na ção, po de rão não
es tar fun da men ta dos na Cons ti tu i ção Esta du al, mas en con tra rão
ne la o fun da men to pa ra mé tri co pa ra o ju í zo de in cons ti tu ci o na li da -
de, ou se ja, não en con tra rão ne la o seu fun da men to de va li da de,
mas en con tra rão o fun da men to pa ra sua in va li da ção por in cons ti -
tu ci o na li da de. Assim, em mu i tos ca sos, ha ve rá uma ci são téc ni ca
e prá ti ca en tre fun da men to de va li da de e de in va li da de.
XXIV) A ju ris di ção cons ti tu ci o nal es ta du al e a ju ris di ção em
ma té ria cons ti tu ci o nal exer ci da pe los ór gãos ju di ciá ri os es ta du a is
(ju í zes de di re i to, ju i za dos es pe ci a is, tri bu nal de jus ti ça) to mam
co mo pa râ me tro de cons ti tu ci o na li da de nor mas da Cons ti tu i ção
Fe de ral, da Cons ti tu i ção Esta du al e das Le is Orgâ ni cas, e cons ti -
tu em ob je tos de sua fis ca li za ção três ní ve is de nor mas ju rí di cas: a
fe de ral, a es ta du al e as mu ni ci pa is.
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